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D a s  v o r lie g e n d e  H e ft  X I I I .  der P ub likation en  des H ay n a ld -O b se rw a to r iu m s enthält die 
P ro tu b era n zen  der  Jah re  1896 — 1903. Ü b e r  die A n ordn u n g, die A r t  der B e o b a c h tu n g  & B e a rb e itu n g  
g il t  dasselbe, w a s  in den früheren H e fte n  schon m itgete ilt  wurde.
L e id e r  müssen w ir  in diesem und in den noch fo lgen den H eften  d avon  absehen, die F orm en  
der P ro tu b era n zen  w ied erzu g eb en . D ie  K o s te n  der H erste llu n g  sind zu gross , die vorhan denen G eld ­
mittel reichen dazu nicht aus. D a  aber  die A u ffa s s u n g  d er  F o rm e n  doch im mer sta rk  p ersönlich  bee in ­
flusst ist, die F einheiten der  S tr u k tu r  im verk le in erten  D r u c k  verloren geh en , g la u b te n  w ir  der W i s s e n ­
sc h aft  einen grö sseren  D ien st  zu tun durch die V erö ffe n t lich u n g  der g a n ze n  B e o b a c h tu n g s re ih e  ohne 
die h e l io g ra v .  T a fe ln  der F orm en , als durch die V e rö ffe n t lich u n g  e in ig er  Jahre mit den T a fe ln .  
D ie  T a fe ln  des vo rigen  H e fte s  w aren schon 1913 g e d ru ck t .  E inzelne beson ders interessante E rschein ungen 
w erden besonders, in grö sserem  M aasstabe  ab g e b ild et  werden. S o  hoffen w ir  denn, dass die verehrt. 
H erren  F a ch g e n o s se n  dieses und die fo lg e n d e n  H efte  trotzdem  mit dem selben W o h lw o l le n  en tgegenn eh- 
m en w ie  die früheren.
K a lo c s a ,  O k to b e r  1923.
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Helio gr.  Breite
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14 A n m e rk u n g e n  1896.
Anmerkungen 1896.
1) M ittelst  D u r c h g a n g  8 i "  Höhe.
2 ) O b en  in A u flö s u n g  begriffen  ; am 3. Jan. w ar  an derselben S te l le  eine P rotub eran z von 43" Höhe.
3 ) U m  2h p. m. w a r  d as  G e b ild e  breit  zerstreut, 104" hoch.
4) V o n  2 5 10— 246° B C  s ic h tb a r ;  2 kleine P ro tu b e ra n z e n :  bei 2500 die C  L in ie  sehr verbreitert.
5 ) Im hellen S treifen  w u rd e  V e r c h ie b u n g  des L ic h te s  g e g e n  blau b e m e r k t ; sonst g e g e n  rot.
6) A m  12. F e b r u a r  w u rd e  nur von 2000— 360° b e o b a c h te t ;  es w a r  am W e s tra n d e  — 470 30";
—  8° 46 - 4 9 ° 5 5 ".
7 ) A m  16. F e b ru a r  w u rd e  nur von  300— 3000 b e o b a c h te t ;  am W e s t r a n d e — 320 5 6 ;"  — 5 70 3 6 " ,
8) In ten siv  h e l l ; bei 540 etw as g e g e n  rot ü bergreifen d.
9 ) U m  i i h 15™ erh eb t  sich bei 78° ein u n g e fä h r  6o° g e g e n  den Pol g e n e ig te r  S treifen  76" hoch, der 
in seiner g an ze n  L ä n g e  die g le ic h e  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  rot ze igt, en tsprechend einer B e w e g u n g  von 130 km.
10) B e i  7 8 ° eine sehr helle  kleine P rotub eran z.
1 1 ) V o n  550— 520 B C  sch w er zu sehen, von  2660 — 263° sehr k räftig .
1 2 ) V o n  790— 8o° B C  deutlich. G le ich  anfans w u rd e  bei 3320 eine rasch  aufsteigend e P ro tu b eran z 
g e s e h e n ;  sie dürfte  sich in w e n ige n  Minuten über 60" erhoben haben, w a r  um i o h 44m versch w u n d en .
1 3 ) In ten siv  h e l l;  v o n  360 — 400 B C  sichtbar, bei der P rotub eran z sehr verd ickt .  H ier  ist ein
F le c k  e ingetreten. U m  3h 30ra noch keine beson dere E r s c h e i n u n g ; 4h 20™ w a r  eine aus b o ge n fö rm ig en
Stre ifen  g e b ild e te  P ro tu b era n z an dieser S te lle ,  w e lche  b ei  350 sta rk e  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  rot  zeigte.
4h 5om w a r  sehr n ahe am  R a n d  ein zw eiter  F le c k  erschienen. E in e  M essung mit dem  F a d en m ikrom eter
e r g a b  7 "  A b s ta n d  vo m  R a n d e ;  doch  w e g e n  sp äter  S tu n d e unsicher.
1 4 ) A u f  h a lber  H öh e  bed eu ten d e V e rs c h ie b u n g  g e g e n  rot.
1 5 ) A m  25. A p r i l  w u rde  teilw eise  b e o b a ch te t :  -f-31 W  40"; —  330 E  46". E b en so  am 26.
A p r i l  —f-310 W  52" und —  350 7 3 "
1 6 ) A m  3. M ai fehlte nur 8o°— 1200 und w u rd e  nur - f - n 0 W  50" beobachtet.
1 7 ) B e i  87° w a r  a u f  k u rz e r  S tr e c k e  B C  hell zu sehen.
1 8 ) D e r  S tre ifen  oben löst sich sog le ich  auf.
1 9 ) Intensiv  hell. B C  ist die g a n z e  B asis  en tla n g  k r ä f t ig  zu sehen bei 930 auch eine kle ine  
P ro tu b e ra z  in B C ,  g e r a d e  dort w o  2 F le c k e n  den R a n d  überschritten haben. D ie  P ro tu b eran z änd ert 
mit je d e r  M in ute die F o r m ; um 5h 40m 86" H öhe.
2 0 ) U m  3h bei 6 i°  rasch er  A u f s t ie g  und A u flösu n g .
21) V o n  2410— 2470 B C  sta rk  zu se h e n ; bei 2470 tritt ein F le c k  aus, darüber b eu g en  sich 
wTo lk e n a rt ig e  Stre ifen , versch w in d en  aber  b e v o r  die H ö h e  derselben gem essen  w erd en konnte. A m  
fo lg e n d e n  T a g e  steh t  an dieser S te l le  die g ro ss e  eru p tiv e  P ro tu b e ra n z  vom  20. Juni.
2 2 ) A u s  den D u rc h g a n g s ze ite n  e r g ib t  sich, dass diese P ro tu b eran z mit der G e s c h w in d ig k e it  
vo n  u n g e fä h r  16 km . in d. S e c .  im A u fs t ie g e  b eg rif fen  war.
2 3 ) A n  dieser S te lle  bis 2450 ist der b eh o fte  F le c k  schon sehr nahe am R a n d e ,  g e ra d e
unter der M itte der d aselbst  stattfindenden E rup tion. 8h 50m hatte  die P ro tu b era n z  nur 48" H öhe, w ar
9h 20m schon im raschen  A u fs t ie g  b e g r if fe n  und und erreichte  um io h 4 i m die höchste  H öh e  406."
N äh eres  h irü b e r  in einem  beson d ere n  A r t ik e l .  V o n  B C  w a r  kein e  S p u r  zu sehen.
24) B C  k r ä f t ig  zu sehen. —  A n  der S te l le  der g rossen  Eruption des v o r ig en  T a g e s ,  bei
2 5 1°, w u rd e  eine V e r s c h ie b u n g  des L ich tes  g e g e n  b lau  beobach tet ,  entsprechend einer G e s ch w in d ig k e it
von  280 km  in d. S e c .,  w o  dann so g le ic h  eine sehr h elle  P ro tu b era n z  bis zu 4 1 "  aufstieg.
2 5 ) V o n  2430— 248° eine G ru p p e  g e n e ig te r  Stre ifen  w ie  beim A u s tr it t  eines F le c k e n g e b ie t e s ; 
da w u rd e  auch  B C  sch w ach  gesehen.
2 6 ) V o n  2840— 2910 B C  kräftig .
2 7 ) S te ig t  eben von d er  C h rom osph äre  auf.
2 8 ) B e i  1080 steht eine k leine sehr helle  P ro tu b eran z ; da  ist auch B C  sehr d ick  und hell.
2 9 ) E in  d op p elter  F le c k  tritt  bei 113° a u f  die S c h e ib e ;  er ist schon v o r  41' sichtbar. U m  
5h ist von  1080— 119° B C  k r ä f t ig  zu sehen.
A n m e rk u n g e n . 1.5
3 0 ) D iese  S te lle  ist äusserst hell. U m  8h 2ora w a r  113°— 116° eine G ru p p e  g e g e n  die 2 F le c k e n  
c o n v e rg ire n d e r  Stre ifen  s ic h t b a r ; der m ittlere erre ichte  79" H öh e  und befan d  sich (scheinbar) g e n a u  
über dem F le c k .  V o n  u m — 117° B C  sehr kräftig .
3 1 ) D ie  g ro ss e  P ro tu b eran z des v o r ig e n  T a g e s  bei 3100 verschw unden.
3 2 ) B e i  255° w o  eine F le c k e n g r u p p e  nahe am R a n d e  steht, w aren um u h 7“  m ehrere g e n e ig te
S treifen  zu sehen vo n  etw a  50" H öhe, die sich aber  sog le ich  auflösten.
3 3 ) V o n  254°— 261° B C  k r ä f t ig  zu se h e n ; am R a n d e  nichts besonderes.
3 4 ) V o n  297°— 3000 B C  deutlich zu sehen. U m  i o h 40m w a r  diese S te l le  sehr hell und eruptiv
erre gt  mit g e g e n  die M itte g e n e ig te n  Streifen. A m  S onn en rande ist die S p u r  eines F le c k e s  und aus- 
g ede hn te  F a c k e lb i ld u n g e n  sichtbar.
3 5 ) V o n  123°— 126° B C  deutlich zu se h e n ; d a  ist ein F le c k  eingetreten.
3 6 ) B e i  118° eine sehr helle  Stelle .  B C  k u rz  ab er  sehr hell zu sehen.
3 7 ) A n  dieser  Stelle  w u rd e  um io h 4m-Zonnenzeit in C atania  eine 610" hohe P rotub eran z aufsteigen 
gesehen, die sich dann in 2m schon au fge lö st  hatte (M emorie d e g l i  S p e k tro sco p ist i  italiani 1897. p. 116.)
3 8 ) B e i  265° intensiv h e l l ;  V e r s c h ie b u n g  des L ich tes  g e g e n  r o t ;  von  265°— 270° B C  h e l l ;
B e i  266° ste igt  eine flam m enförm ige P ro tu b eran z  auf, e tw a  20° gege n jd e n  S - P o l  g e n e ig t ,  in deren unterem  
T e i le  auch B C  (6677) g u t  s ichtbar ist. G an z am F u ss  w u rd e  um 3h 35“  die V e r s c h ie b u n g  g e g e n  b la u
(kegelförm ig)  gem essen, sie en tsprach  einer B e w e g u n g  g e g e n  uns v o n  252 km. in d. S e c . ;  der obere
T e i le  der F la m m e  ze ig te  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  rot, en tsprechend  einer G e s ch w in d ig k e it  vo n  187 km. 
3h 47m w ar  alles v o rü b e r ;  bis 53”  v e rs w in d e t  auch der R e s t  der P ro tu b era n z  vollstän dig .
3 9 ) Zum S ch lü sse  w u rd e  g efu n d en , dass die Position eine Correction  — 45' forden w ü r d e ;
diese w u rde  nicht a n g eb rach t,  w e il  der O rt  der S tö ru n g  der L a g e  u n b ekan nt w ar. B e i  283°— 286° eine
h elle  Protub eran z,  w e lch e  sich rasch ä n d e rt ;  da tritt eben ein  F le c k  aus, der noch um  511 45m am
w o g en d en  S on n en ran d e deutlich  zu sehen ist.
4 0 ) V o n  280°— 286° B C  zu sehen D ie  S te lle  ist eru p tiv  erregt,  sehr hell eine kleine P ro tu ­
b eran z mit rasch er  V e r ä n d e r u n g  sichtbar. G estern  trat  da  ein F le c k  aus.
4 1 ) A m  9. S e p te m b e r  w u rd e  fast der  g an ze  Son n en ran d beobach tet ,  es fehlte nur 50°— 8 o °: 
es w u rde  b e o b a c h te t :  + 3 0 °  W  39"; —J—15 E  7 1" ;  - f-53 W  30"; 970— 102° eru p tiv  e r r e g t ;  B C  nur u n ­
deutlich sichtbar. B e i  9 1"  w u rd e  v o r  n h in der C hrom osph äre  eine V e r s c h ie b u n g  g e g e n  blau beobachtet ,  
en tsprechend einer G e s c h w in d ig k e it  von 93 km. A n  dieser Stelle  erschein sogle ich  eine helle  a u f­
s te ig en d e  F la m m e.
4 2 ) V o n  90°— 107° B C  sehr d ick  und hell, B e i  i o i °  soll ein F le c k  erscheinen, es ist aber  um 
3h nichts d av o n  im H elioscop  zu sehen. U m  3h io m w urde daselbst  am G ru nd e der C rom osp h äre  eine 
bed eu ten d e V e r s c h ie b u n g  g e g e n  b la u  b eo b ach tet .
4 3 ) V o n  12 10— 132° B C  sehr kräftig .  Zw ischen 129°— 13 10 sind 2 k leine aber  u n g em ein  helle 
P ro tu b era n zen  sichtbar, w e lch e  g e n a u  ü ber  die beiden F le c k e n  am R a n d e  zu l ie gen  komm en.
4 4 ) D e r  g e g e n  den Ä q u a to r  l iegen de T e i l  ve rs ch w in d e t  sogle ich. V o n  304°— 3120 B C  sehr stark, 
g estern  noch sch w ach  von 30 1°— 308°, w o  ein g rö sser  F le c k  a u s tra t ;  auch die C hrom osph äre  sehr hell.
4 5 ) U m  311 20“  w a r  an dieser S te l le  nur eine 34" hohe P ro tub eran z,  —  V o n  279°— 296° B C  
s c h w a c h ; C h rom osph äre  sehr hell.
4 6 ) D ie  F orm  ändert sich sehr rasch.
4 7 ) A m  6. N o v . w u rd e  an der S te l le  1270— 124° B C  sehr hell gesehen.
4 8 ) E in g rö ss er  F le c k  naht hier dem R a n d e .
4 9 ) B e i  302° sind ab ge tren n te  S tü c k e  der C  Linie  g e g e n  rot verschoben. V o n  296°— 306° B C  
s ta rk ;  eb en so  auch von 271°— 282°, w o  der F le c k  a u s tra t ;  er  ist nicht m ehr zu sehen.
5 0 ) B e i  i2 2° tritt ein F le c k  a u f  die S c h e ib e ;  darüber wurde um n h eine 45° g e g e n  den P o l  
g e n e ig te  F la m m e  gesehen , um 2h drei g le ic h  g e n e ig te  Stre ifen .  B C  w urde nicht bem erkt.
5 1 ) S te ig t  rasch auf. —  B e i  267° V e r s c h ie b u n g  des L ich tes  entsprehend 180 km. G e s c h w in ­
d ig k eit  ; am S on n en ran d e nichts b eson d ers zu sehen.
5 1 ) V o n  262°— 257° B C  sehr v e r d ic k t ;  S te lle  intensiv leuch ten d; auch etw as V ersch ieb u n g ,
i6
Über den Ausbruch einer Hydrogenium-Protuberanz am 20. juni 1896.
E in e  ausserordentlich  h e ft ig e  Eruption h at  am 20. Juni g e ra d e  über dem bei der Position 
2470 austretenden Sonnenfleck stattgefunden. B eisteh en d e F ig u r e n  stellen die aufeinder fo lgen den F orm en
^  der P ro tu b eran z dar w ie  sie v o r  dem O cu la r  gezeich n et  wurden. D ie  
unter den F igu re n  angeschrieben en Zahlen bedeuten die Position der 
bezeichneten P u n k t e ;  die oben beigeschrieben en  Zahlen bedeuten die H öhe ; 
links ist die Zeit der  B e o b a c h tu n g  in m. Z. G. an geschrieben . U n ter  der 
ersten F igu r  ist auch die L a g e  und A u s d e n u n g  des sehr nahe am R a n d e  
stehenden S on n en fleckes durch die Innschrift  »Fleck*  bezeichnet. D ie  
re la t ive  L a g e  zur P ro tu b era n z  ist damit g en au  und sicher g e g e b e n  : die 
B e o b a c h tu n g  w u rd e  im S p e k tro sco p e  se lbst  gem ach t,  in w elchem  auch 
d er  F le c k  durch den A bsorption sstre ifen  a u f  einen B l ic k  sichtbar war. 
U n te r  dieser F ig u r  sind in g e n a u  re lativer  L a g e  die d urch  V e rs c h ie b u n g  
des Spectra llichtes  ausserhalb  des Sp a ltes  sichtbaren F orm en  d a r g e s t e l l t : 
die zw ei kleinen L ic h tk e g e l  befanden sich über der  Position 246°, k n a p p  
neben dem  A b sortion sstre ifen  des K e r n e s .  Es ist b e m e rk e n sw e rt ,  dass 
dieser so g e w a lt ig e  A u s b ru c h  kein e  m etallischen L in ien  z e ig t e :  se lbst  
vo n  der im mer vorh an den en  L in ie  6677 w a r  kaum  eine S p u r  zu m erken. 
D e r  S on n en fleck  w a r  der H au p tfleck  einer G ru p p e  w e lch e  seit den v o ­
rigen T a g e n  sich v ie l  m ehr au fg e lö st  hatte, w ährend  der F le c k  eine 
r e ge lm ä ss ig e  F o rm  annahm. D e r  F le c k  w ird in den B e o b a ch tu n g e n  vo n  
G reen w ich  mit der N u m er  4369 bezeichnet und stand in m ittlerer B re ite  
von — i5'4» und der L ä n g e  218°. N a ch  diesen D aten  hätte  er unter der
r
Zhl°1Z' 346*30 Fleck





81" P osition  von  24702;' am 21.  Juni 4h m orgen s g en au  den R a n d  ü b e r­
schreiten müssen. E r  w u rd e  auch am 20. Juni um i2 h noch in der L a g e  
g esehen , w ie  ihn die betreffende F ig u r  darstellt. Um 411 47m w u rde  eine, 
sow eit  es m ög lich  ist g e n a u e  M essu n g  des A b s ta n d e s  vom  S onn en rande 
im H elio sco p  mit dem F a d en m ik ro m e ter  g e m e s s e n :  der A b s ta n d  b e tru g  
2'4 5 ” (geocentrisch). w e lch er  ohne R ü c k s ic h t  a u f  die S trah le n b re ch u n g  
a u f  der  Son n e die D ista n z  vo n  4°7' ( h e l io g r ) erg e b en  würde. D a b e i  w ar  
der F le c k  als eine feine Linie, a b e r  noch sehr g u t  s i c h t b a r ; eine zw eite  
M essung um 5h 43m e r g a b  1-5"-= 3° 14'. D e r  scheinbare A b s ta n d  des 
F le c k e s  von  R a n d e  w a r  um 7h 50™ im G rössenverhältn iss der F ig u re n  
i ’3 mm, um  i h p, nur m ehr o ‘3 mm. D e r  A u str it t  hätte d e m g e m ä s s  
zw ischen i h und 2h nach M itternacht stattgefunden. N a c h  gh b eg a n n  der 
rapide A u fs t ie g ,  w o r a u f  ich die H öh en  mittelst D u r c h g a n g  d urch  den 
S p a l t  beo b ach tete ,  in dem die Se cu n d en  durchlaufend g e zä h lt  und notirt 
w urden. D ie  sch w eb en d e F o r m  zu 9h 52111 ist w e g e n  rascher  Ä n d e r u n g  
nur eine rohe Skizze .  F o lg e n d e  T a b e l le  enthält  die Zeitm om ente in 
m. Z. G . gen au  a u f  die S e c u n d e  corrigirt, w ann die daneben stehende 
H öh e  in S e cu n d en  und K i lo m e te rn  b e o b a ch te t  wurde.
D a r a u f  w urden noch 3 G ru p p en  von 
je  4, 4, 8 D u r c h g ä n g e n  beobachtet,  w elche 
in M ittelw erte  zu sam m en g efasst  wurden, 
w eil  kein  rasch er  A n s t ie g  m ehr stattfand ; 
um io h 13™ w u rd e  mit dem  F aden m ik ro  
m eter 82" gem essen.
B eim  5-ten D u r c h g a n g  w urden die Z eh n te l-S ec u n d en  nicht notirt. 
D ie  Zahl ist e in geklam m ert,  die H öh e zu g ro ss  b e re ch n st  worden.
A m  21. Juni 4h 20”  p. w a r  die S te lle  eben fa lls  e r u p t iv ;  intensiv 
hell V e r c h ie b u n g  g e g e n  blau, w o  dann so g le ic h  eine sehr helle Protu  




H  ö h e
in Sec. in klm.
h m  s
9 36 4Ö\5 3 °3 ‘4" 220000
37 18-7 306-2 222000
38 19-8 320-4 232000
39 0-4 328-2 237900
(39 42‘8) 359‘ 2 260300
40 43-0 361*7 262400
41 i 6‘4 4 °5 ‘7 294200
h m
9 52
 ̂̂  „ft 277 200800'
9 58 259 187800
10 6 200 145000
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+  i 3 °5 2 ' 
360°
1 2
+  i6°8' 
281°




















5 + 1 6
+ 5 4 °
+ 23
+ 49  
+ 3 °  
+ 2 5  
+  6

























































M ärz. Apr i i .
-TI
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g Anmerkung. T a g









o as is non c Anmerkung. v^onai.
h m h m
1 9 10 35 4 - 8 1° r i ° 33" 4~25 °2  2 r 5 — 2 0 ° n ° 31"
4 6 o 4 "! 38 L 2 1 5 3 ° 4 3 — 46 3 ’5 69
5 ' + 4 8 o'o 68 D .  ss. 10 10 — 7 4 ° 3 ’° 43 1 0 )
11 —  13 2 '4 3 8
—  35 3*5 5 3 7 9 26 +  25 1 *2 155 L 2D 1 1 ) 4 " 2 6°2 97
- 5 5 ° o'o 35 4 - 6 4 1 *4 43 263°





40? s 1 2 )
2 1 1 20 — 16 I2'8 84 L 3 + 2 5 °3 ö' 10 8 + 3 3 2*4 71 D
4  4 5 —  19 5-8 5 3 125® 16 4 4 7 2'6 46
4  5 6 4-21 4 ‘5 6 1 D + 2 8 o'o 64 D
+  8 o'o 31
-j-26°28'
2 4 9 °







2 6 i i  6 - 5 9 i'8 35 L 3 + 2 6 °  5 ' 1 1 + 2 3 o'8 95 D
1 33 + 4 6 4 '2 65 öo° 20 —  15 o'o 60
1 15 +  8 O' I 3 3 + 5 9 3 ‘ 2 70
4  3 0 — 52 4 ’5 47 45 + 5 8 o'8 33
4-46 3 ‘ i 35
L 1 + 2 5°5 i'1 9 10 37 + 3 7 5*6 37
2 9 10 14
11 50 —  19








— 55  
— 4 5







3 0 X 4 4 4 2' I 4 7 L 4 4 “2 6°20/ — 20 2*7 43
20 — 5 3 i ‘ 7 4 3 7 ° —  7 o'8 37
1 3 )—  3 4 ° ' 3 3 i 2 4 5 4-20 7 '7 62
- 2 5 4 '° 3 6
+  2 5 u3 9 ' 
78°






+ 4 2 3 ' i 87






— 10 o'8 2 0j y
1
h m 
I +  1 4 ° 3 ‘2 ° 4 7 " L 1 +  26°25'
5 3 0 - 4 8 3 'I 36
o - 5 6
4 '8 48 3 4 1 ° 2 2 8 25 +  10 4*7 65 L i + 2 5 u3 3 '2 20 - 3 0 ° 3 ’3 5 4 + 5 5 7 *1 09 66°
5 3 0 - 3 6 4*4 46 9 20 +  •2 10*2 45 Ds.
3 1 30 +  « i'8 4 3 8 ) 4-26°28'A 28 9  5 0 + 5 8 3 '4 49 L i +  2 4°4 2 '
+  9 O'O 3 4 314° io 4-80 r i 38 3 4 6 °2
2 25
+ 5 3
+ 4 3  














3 ' 1 57 11 25 — 5 6 . 4*2 177 14 )
o 2 i *4 4 1 — 16 4*3 81
—  23 O'l 76
— 3 i o'6 4 i 29 11 + 2 1 2*4 62 hh. + 2 4 °3 >'
—  3 4 i ’ 7 37 9 ) + 3 4 2'8 43 ss D. 3 3 2 °3 15 —  11 3 '2 3 0 11 48 — 37 2*9 55 D






L 2 -f-2 603o' 
290°
—  55 o *7 34
Protuberanzen. 1897.
22 P rotub eran zen . 1897
Protuberanzen. 1897. 23















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
7 9  45 4 -5 4 ° 4'o° 3 3 " L 1 —  0°26' 17 11 20 +  2° 4.6° 4 7 "
+ 3 7 ° 2 '9 4 8 I40" 33 + 3 1 4 'o 4 4
+  18 i -1 32
-  12 2 3 '9 89 18 8 5° -f 8° i *3 37 -  5°2o'
11 35 — 22 i '7 69. — 52 4*6 4 3 3 5 5 °
— 52 4*3 48
8 — 15 • 8-3 62 L2 — o°5 3 ' - 2 8 3*6 48
9  45 — 28 2 *0 39 126° +  3 5*9 32
— 37 1 '4 5 0 9  5 0 + 3 i 3 *i 3 4
— 2 1 2*2 82
19 9 45 —  28 1*2 US L ’ B —  5°4 7 '
9 — 3 4 i-8 32 —  I (,2o' —  5 0 6-6 3 4 3 4 i°
10 15 — 23 3 '& 66 1 1 3 ° — 22 i *i 30
ro 2 1 — 12 i ’3 7 9 D
10 io 25 —f— 2 6 0'6 37 L1 —  1°4 7 ' 10 30 —  3 8-9 30
47 +  11 1 ‘9 3 0 9 9 °
11 37 - 5 8 ° ‘ 5 39 20 io 15 + 5 3 4 *o 5 0 Ds — 6° 13'
45 — 3 4 4-6 70 +  1 1 1 • 1 48 hh. 32 8°
— 16 i '6 35 + 4 0 2 * 1 38
12 + 5 4 5 '2 48
21 2 5 + 5 3 2*0 3 i L2 — ö°4 3 '
11 6 25 + 5 2 5 '7 4 7 —  2°22' —26 3 *o 3 0 312°
+ 3 8 3 *i 5 8 8 3 ° 3 + 4i 1 ‘2 36
3 0 + 2 6 2 '3 47
+  15 0‘2 42 22 + 2 5 2*7 49 -  7 ° 3 '
40 + 4 6 3*6 4 3 8 5 ° + 3 i 1*5 42 3 0 2 0
5 0 - 4 5 °'9 55
55 — 28 7 ‘ö 52 24 ra + 5 3 4*1 37 L1 —  7 °5 7 '
+36 i*3 43 22) 2 7 5 °
12 8 50 + 4 i O ' O 1 1 2 L8 D — 2°39' +  4 1 *2 43
+54 7‘4 53 74° — 61 1*7 44
— 4 1 0-7 31 -36 2 6 35
9  15 —  29 8-4 62 — 12 O' O 33
+  15 2*0 42 10 4 5 +  *9 i*4 38
11 45 -f-26 o-8 43
25 5 27 +49 9*2 85 L3 Ds. — 8°28'
13 [ I — 27 0*2 7 ' L3 D — 3 ° i ° ' 37 — 29 o‘9 46 2 5 8 °
4 15 —43 O’I 4i L* 58° — 2 o‘5 30 L3
+55 l ' b 3 9 D 6 13 +  *7 2 * b 4 9
15 9 20 + 4 9 1 *2 4 9 -  40 0' 26 10 30 + 5 2 6*3 43 L2 -  8°47'O 0
— 40 O'I 4 9 3 4 ° 11 + » 7 i *7 3 9 24ÖU
— 4 7 4*4 53 D
— 4 7 ro 53 h 27 9 20 + 5 3 H 3 4
L2 —  9°i i
10 — 25 rS 37 s 2350
17 +  19 3*6 38 L 1 -  4 °5 ö'
10 10 +  9 0*2 46 s 7° 31 3 48 + 3 2 i *9
102 L123) D -io°35'
— 5 i 5 *o 40? 2 1 ) 4 +  * 8 ‘4 5 8 1 7 9 °
— 5 1 2*3 43 L2 4 8 — 52 2 * 1 52 D
— 26 1 ‘ 6 39 - 4 9 4*8 33
11 —2 0 2*9 38 L8 25 + i«r i *3 4i








Heliogr.  Bre ite






Heliogr.  Bre ite
Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m h m1 8 30 —  0° 2*2° 4 1" L 1 —  I I°2 l ' 11 9 + 3 5 ° o '4 ° 42" L 2 s —  15° 0'
— 10 O' 1 31 169° + 2 5 I'O 5 3 L 3 3 7°— 5 °° 3 ‘ 2 46 — 56° o-8 42
+ 5 0 5 '3 50
9 25 + 6 0 O'I 30 1 2 8 30 + 4 3 4*3 66 L 1 -  15°2 2 '
+  & 1' i 41 s 2 4 °
2 8 30 + 3 4 2 ’O 32 u - > i ° 4 4 ' +  6 « '3 3 9
—  7 12-4 30 156° + 5 9 6-7 5 9
9  35 — 5 0 4 '7 63
10 —I- 55 7 ' ° 57 13 10 11 + 4 7 3-8 42 — 15°4 5 '
+  .8 7 '5 7 9 IO°
3 8 50 4 * 5 3 4 ' i 5 4 L 2 —  12° o' 1 1 20 — 3 6 3 '2 3 4 L 2
+ 3 5 3 ' 1 3 4 1 4 3 ° — 4 9 i '9 53 D
9  J 5 + 2 4 i \3 3 9 h + 3 i o'o 48
—  6 I 2'6 5 8 + 3 6 o '3 3 8
3 8 — 52 5-8 90 1 2 + 5 7 4*6 4 9
10 14 —  5 3 ' 6 90 D
14 10 40 + 4 8 3 '2 3 8 L 2 — 1 6 0 5 '
4 9 3 & + 5 3 7*2 5 8 L 1 -- I2°24' + 2 8 i'8 47 3 5 6 0
45 + 5 5
2 * 1 4 3 128° i i  5 —|—20 2'4 47
+ 3 5 r i 45 D + 3 8 2*9 42
—  9 7 ' ° 32 1 1  2 6 + 4 9 2 '2 37 s
1 0  1 5 — 52 6 '7 9 3 5 1 +55 0*4 35
—  IO 0*2 4 i
3 0 —  1 i-8 48 15 9 45 + 4 9 4-8 6 2 L 1 —  i 6°24'
+ 2 7 3 '5 3 8 3 4 4 °
5 8 40 —54 6 * 1 1 0 0 L 1 — 12°46' 10 45 + 3 5 o ' i 55 L 2
9 —  27 i '5 3 i . 1 1 7 ° 5 i + 5 4 2 ' 1 32
—  14 7 '3 3 9
+  3 o ’o 36 16 10 + 5 6 3 '7 30 L 1 - i 6 °4 5 '
+ 5 4 3 ’ 2 35 + 5 ° 9 ’3 6 2 3 3 0 °
+ 4 i 0*0 3 8 1 1 - 5 i 4*4 42
9  30 —  29 3 ’ 1 3 0 —  8 7 '3 57
11 37 + 2 8 3-8 5 8
6 8 30 +  iö 0*2 33 —  i3 ° io '
—  29 6-8 32 103° 17 1 0  5 0 + 5 i 8'6 3 8 L 1
v>01
9  3 ° - 5 5 6*2 129 L 2 D -  7 2 ’4 3 ° s 3 1 7 °
—  1 7 i '9 4 3 — 3 0 3 ' i 3 4
9  45 -)-6o 3 ’ 1 3 4 11 25 — 5 0 3 ’ 7 32
—  9 6'0 46
7 9  3 0 +  16 O'I 66 L 1 — 1 3 °3 3 ' 11 45 + 2 8 0*4 3 1
— 16 o'o 9 i D 90°
4 5 —  19 o'o 36 SS. 18 10 — 11 o'6 32 L a — 17°2 5 '
5 2 — 26 o'6 151 s D  L 3 — 27 3 ’ 7 5 3 h 3 0 4 °
— 5 4 i '9 3 0 - 5 7 i *5 42
—  11 3 ’ 1 35 11 36 —  23 i ‘ 7 3 1 h.
1 0  1 3 + 5 8 4 ' ° 35 L 3 12 + 2 8 o'o 3 6
8 7 4 4 +  >9 0 '  1 73 D — 1 3 °5 4 ' 19 1 2 5 + 5 4 5 ' i 4 4 L 3 - 1 7 * 4 6 '
— 12 4 '2 .37 77° -27 4 ’ 6 37 289°
+ 4 4 o'o 5 5 D — 32 3 ‘4 30t & 3 ° + 5 3 8-3 3 9 2 4 )




Heliogr.  Bre i le




Heliogr.  Brei le
Basis Höhe A n m er k u n g Const.
Est West Est West
h m h m
19 — 26° 6'o ° 33" 30 9 45 +  0" 8-5° 80"














— 18°  3 '
277 °
31 9 25











L 1 — 2 I0I2'
I 32°
— l 8° 2 l '
10 43 —  2 1 o'o 44
21 9 40 +  ! 9 2 ' 1 35 + 5 1 4 '° 40? 2 8 )
•* 45 — 50 2' 1 3 ° 265°
— 26 o'o 3 °
11 + 46 i '8 43
L2 —  i 8° 4o'
Septem ber.
22 9 10 + 3 3 O'I 76 h m
40 +  l 5 7'3 9i D 25 ‘ ° 1 1 1 40 5 2° 3-i° 59" L 1 —  21 ° 30'
47 —  29 4 '° 39 — O 1 *2 39 1180
10 - 3 8 o'g 37 12 +52 3'4 33
— 24 2' I 33
—  14 2'7 44 2 9 40 + 3 i ° 2-7 33 — 2 i°4 4 '
— 8 O'I 4 i 10 20 — 24 6 '2 50 106°
10 30 -- I O'I 38 25) — 53 3‘5 55
— 24 ° '3 39
25 1 30 + 2 4 3‘9 53 L3 — 19°36' 10 37 — 20 O'I 54
— 44 i ' i 35 L2 26) 2 10° L2
28)3
--2 I











— 2 i °58 
920
— 12 8-3 36
26 6 15 +  3 1 *3 43 L4 — 19°57'
11 45 + *9 °'3 30
195° 4 10 15 - 5 4 4'9 37 L2 —  22° I  i '
- 1 3 o '6 36 L3 8o°
27 + 63 2*5 3i L1 — 20°  8' +39 o'o 48 29)
9 55 +  3 I 2'2 58 185°
+ 5 7 L2— 33 O'O 3 ° 6 10 15 2*0 34 —  22°39'
10 15 — 19 4'7 36 - 5 6 6 ' i 65 53°
IO 30 + 32 3‘2 41 +  7 ° '9 60 .
















L 3 —  2O025'

















— 23°  4'
260
— 1 O' O 59 D  ss
29 3 10 0 + 55 2'3 49 L> — 20°45' 15 +  7 0*9 103 D
+ 3 0 l *3 70 156° 11 36 + 2 6 o '6 54
30
+ 53
—  2 5'9 85 + 56 2*3 39
30)4' 40 2 '0 47 27) 50 + 53 o*3 43
30 8 30 + 53 5’° 58 L 2 — 20°57' 9 1 0 30 + 4 4 3*9 55
L 2 -2 3 o l6 '0













Hel iogr.  Breite
Basis Höhe A n m e r k u n g Const.
E s t West
h  m
9 I I  15 — 6o ° i-8° 37"
— 46 3' 1 59
38 - O 2*5 60
+  4 o*o 75 s
1 1  45 + 3 0 6'8 39
53 + 5 5 2'5 70 D 32)
11 10 15 +  29° 2*6 55 L3 — 2 3°4o'
11 30 - 5 0 i*5 50 33) 347°
14 9 + 5  2 4'7 36 U — 24° iö '
+  22 4*4 39 306°
11 50 -- 2 4*0 85 D
2 30 —  20 i5*3 42
3 17 - 5 6 0*0 46 34)
— 3 o*6 42 s
4 + 1 9 i*7 3 °
18 1 + 5 6 5‘° 75 L2 — 2 4°54'
3 15 — 25 0*9 55 253°
+ 2 8 O'l 32
3 30 + 3 1 0*1 40 35) ss.
24 4 + 5 7 2*6 52 L l — 2 5 °4 o'
+ 3 5 i -8 32 1 7 3 °
25 10 +57 3*4 63 L2 - 2 5°46'
+ 3 5 o '5 40 162°
+ * 7 1*2 32
1 1  15 — 49 o *9 34 L)1
11 25 o *9 42
35 + 4 7 4*2 54
26 9  5 + 6 0 1*6 3 i L2 —  25° 52'
3 4 + 4 2 4*9 107 D 149°
+  18 i *9 4 6 h
45 +  22 o *3 30
10  16 — 13 o*6 37 SS
, 25 + 4 5 i *i 54
27 9 52 + 4 6 4*3 94 D — 2 5 0 5 7 '
1 0 + 24 8*3 48 L 3 1 3 6 °
1 0 5 —  1 0*9 50
— 4 7 0*4 32
1 0 35 + 4 9 8*6 70
28 2 15 +  2 0*2 55 L 4 — 26° 2'
— 5 2*6 47 109°
4 20 + 5 2 3*2 6 0










Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
29 9 55 —  12 » i* 8 ° 36" — 2 6 ° 6'
—  18 0*2 33 10 9 0
10  5 1 —  8 ° 0*0 1 1 7 36) L 3
—  1 1*2 39
1 1 +  4 I ’ 1 41
I I  15 +57 3*o 38
30 I I  15 + 1 6 2*7 57 L 3 — 2 6 ° i o '
— 16 i *4 39 95°
— 29 1 *6 43
I I  52 — 12 0*7 93
—  2 2*4 52
- j - 2 2 O’ I 53
12 +52 2* I 30 37)
Oktober.
h m
1 1 1 + 50° 0*0° 31" L 3 D —  2 6 ° i4 '
—  2 4 ° 1*4 37 8 3 °
1 1  43 +54 2‘9 35
2 1 1  32 + 3* 5*0 50 D —  2 6 ° i 8'
— 25 O'O 47 6 8 °
1 — 5 2 5*7 59
1 30 +54 1 *9 44
3 OCMO' +53 7*9 74 ----2 6 °2  l '
+ 4 1 i*6 4 1 5 6 °
10  35 —54 4*4 92
10  45 + 3i 1*4 57
1 10 +54 4*2 49
11 1 1  30 + 4 6 4*9 52 —  2602Q'
—  7 io*8 39 3 i o 0
12 —45 2*3 48
12  27 +  5 7*5 62
43 +47 5*3 88 D
14 I 20 +53 8*i 70 L l —  2 6 °2 5 '
—j—2 6 0*1 38 2 7 0 °
— 25 i *4 79
1 45 -38 0*9 5 2
— 50 2*9 32
2 15 +  16 i *5 5 2
+ 2 2 1*0 70 s s  38]
15 9 50 +54 5*2 66 L2 -2 6 °2 3 '
—  28 3*7 53 2 5 8 °
10  45 —  29 2*8 4 6
Protub eran zen . 1897. 27















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
L 315 — 24° 2-5° 38" 25 10 20 + 5 7 ° 2*'o 35" — 25°33'
+ 32 0*1 35 + 43 0*4 39 126°
11 + 5 0 1*2 39 SS. + 10 0-5 33
45 — 45 i*7 48
16 10 15 + 5 5 ° 4'7 66 L 2 — 2Ö(I2 O'
— 400
—57 3*2 47
Ds.+  23 r o 43 2 45° 9*i 46
28 + '7 2‘9 54 11 40 — 30 2*2 80 h.
— 10 5‘4 58 L 1 hh. — 17 12*5 49 h.
— 30 i*3 42 1 1 55 + 4 0 4*7 42
11 7 + 42 4'4 80 D  s. L 328 9 20 + 5 0 3*3 36 - 25° Io '
18 11 12 + 6 4 2'4 41 L i — 26° !  3' 10 +  26 2*1 49 87 °
28 + 55 6-6 66 218° IO + 2 2 1*3 59
+  0 o'o 46 — 27 3*4 63
+35 0*2 30? 38) 11 35 - 4 8 6*8 3 1
— 54 6*6 48 L 2 --20 0*0 59
— 33 3'4 59 ss L 3 - 2 5 ° 1 '12 24 — 27 2*2 72 sD 29 1 20 + 4 2 4*7 46
+ 3 4 0*4 35 + 4 8 0*2 73
D
720
1 30 + 4 1 1 ‘3 4 i + 2 7 3*7 60
+  19 0*0 42
20 11 + 6 9 0*0 58 ss L 3 — 26°  4' 2 25 — 49 4*7 37
+ 55 10*2 8 9 1920 + 5 5 0*0 3 9 s
+  19 1*5 47 35 + 5 9 2*6 52
11 45 + 3 5 1*2 37
+ 4 730 11 *5 0*0 5 4 —  2 4 °5 i '
22 11 35 + 3 2 I *0 38 L 3 —  25°53' + 4 2 i *8 60 s. L 3 D 6q° i
—  3 1*2 35 165 ° 11 43 —  7 4*4 64
L 2- 5 4 5'7 42 — 14 i*4 89
11 5 ° — 21 ■5*6 i o 7 — 9 0*0 52 s
11 55 —  4I f i*8 42
h 12 + 5 7 3*8 50
r 40 +  6 2*6 53
1 55







23 2 + 3 4 0*9 4i L 8 — 25°47' h m L 3 ft /+  1 1*0 43 151 ° 6 11 + 5 0 ° 2*2° 79" — 23°32
2 45 — 9 4‘3 41 45 +  37 8*0 55 sD 32 7°
— 42 0*1 58 -j-22 3*3 36 h
— 57 o*8 33 11 55 +  13 0*0 36
— 12 11*4 49 1 30 — 13 6*5 101
+ 4 9 6*8 60
- 5 9 °
— 35 3*9 69
1 50 5*o 46
24 9 25 + 3 8 i*7 54 L 2 — 25°4o' 2 10 + 5  6 8*5 4i
— 10 i *8 60 140° \
D  L 3— 44 i*7 69 10 I I + 5 0 4*5 63 — 22°37'
—  0 r o 48 — 30 5*i 58 D 275°
45 — 61 1*5 43 I I 50 — 59 6*8 60
39)— 43. 5*4 42 - 4 8 5*5 47
10 15 — 9 •3*1 48 h + 2 6 ro 33
I + 5 6 5*5 42
4*
28 P rotub eran zen . 1897.
Novem ber. Novem ber.
0 Heliogr. Breite Heliogr. Breite





h m h m
11 9 45 + 5 i ° n ° 7 2 " D  L 4 —  22°2 3' 23 IO  30 + 52° O ' l0 75" L 8 - i 8 °4 9 '
10  10 +27 3*4 4 3
D
2 6 3 ° +42 O'O 54 10 4 0
—  27 4 '9 59 - 3 i O 'l 3 9
xo 48 - 5 6 ° 








- 1 6 0 
- 1 1









‘ I 35 + 5 i i *9 63
1 2 10 45 - 2 7 2'2 53 —  22° 8'
- 4 9 5 ‘ 3 44 2 4 9 ° 26 1 10 + 5 6 37 L 3 - I 7 °4 3 '
”  5 —  62 3 ‘ 2 30 3 0 - 3 i 1*0 38 63°
—  5 3'3 39
40)
+  5 o '5 32













* 35  
— 5 4
i '6 38





L 34 3 +  9 o'6 77 12 
I - 3 i°
- 3 i° 5 7 "
55
—  i 5 °5 o'
3 5 7 °
19 10 20 + 5 6 ° ‘5 43 L 3 —  20° 6' - 2 3 r o 4 9
— 62 3 '6 44 1 5 7 ° I 15 + 5 7 2’ 2 42
—  20 2*2 30
















+ 4 9 °*5 39 15 +  15 O'O 108
25 -  3 6*5 46
2 0 10 45
—  24
+59












— 1904 7 '















11 30 —  9 13-8 47 + 5 7 2'8 4 9
i i  38 +  19 7 '2 55
+ 4 8 0*2 43 6 II 15 + 5 ' 2-8 3 6
D
- I 3 °4 7 '
11 45 + 5 5 ° ' 4 39
- 5 8
- 1 1 12*3 72 292°
4*5 60
2 1 10 30 + 6 1 i '7 32 L 3 — 1 9 °2 7 ' +  8 i 6 '3 7 ° D  42)
+ 5 4 2 ‘4 34 129° I 30 + 5 8 5*4 5 9
43)11 5 +  10 I ’ 2 44 s + 6 4 O'O 40?
1 3 0 - 5 8 3*7 92 L 3












—  1 i ° i 1' 
212°
1 52 +  23 11-4 89 -22 1 1*9 89
2 + 5 0 4-6 44 1 35
-24




2 2 11 15 
3 6









L 2 —  1 9 ° 7 ' 
1 16°
1 5 0
- 3 2  








— 24 2*4 34
14 —  i o ° i 6'+ 2 2 1 2'6 93 L i 2 15 -5 5 2 ‘2 35 L 8























Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
14 — 52° 2 -9 ° ' r "35 2 2 IO 5 0 +  7U 2 ‘9 h 43" hh
-  5° o ’ 6 49 S?. + 3 0 3'2 62
2 45 +  >5 2-8 ' 86 11 + 53 3' ° 37
50 +  56 2‘7 37 4 3 ) 31 l 25 + 4  2 i '7 44 L 8 —  20 9 '
22 9 3° + 45 5’2 4 ' L 4 — 6° 33' I 40 + 53 5 ‘o 1 2 g D 3 2 2 °
—  1 1'9 38 82° — 31° ° ’7 4 6
— 46 o ‘ 6 33 - 3 7 I ‘ 2 4 i
• 30 7‘3 95 2 +  5 ° ’5 47 .
2 20 +  18 o’o 37
Anmerkungen zum Jahre 1897.
1 ) B e i  94° t i i t t  ein g rö ss er  F le c k  a u f  die S c h e ib e ;  w eiter  einw ärts steht ein zw eiter  F le c k .  
1 i h 39™ ist die S te l le  lebhaft  eruptiv  erregt.  B C  950—  ioo° sehr hell, ze ig t  auch zwei P ro tu b era n zen  in B C ,  
die helleren T eilen  d er  P ro tu b eran z in der C  Linie entsprechen, sie stehen an beiden S e iten  des F le ck e s .  
D ie  D  L in ie  ist sehr verd ickt,  e tw a s  g e g e n  blau verschob en . n h 55™ ist die F orm  in ihren h aup tsächlich­
sten T eilen  noch zu erken n en : H öhe 67". E s  w urde um i h 30™ auch D i  D ,  und die ps. C oron al sehr 
TroUL gesehen. S e h r  m e rk w ü rd ig  w ar,  dass b i  sch w ach  zu sehen w ar  ; ba g a r  n i c h t ; b3, die sonst sc h w äch er
zu seinjyfteg£, w a r  d iesm al sehr stark  ; b i  g a r  nicht zu sehen. D a ss e lb e  w u rd e  auch in C atan ia  b em erk t
und in Memorie d e g lf  Sp ettroscop ist i  italiani 1898, p a g .  136. m itgeteilt.
2 ) A m  20. Januar fehlte in der B e o b a c h tu n g  nur 300— 98°; bei 300 w urde aber  anfan gs  eine 
P ro tu b eran z  von u n g efä h r  30" g e s e h e n ;  g em essen  w u rd e  nur 310°— 308° 34".
3 ) A m  26. Januar w urde b eo b ach tet  268°— 271° 5 7 " ;  (200— 267° fehlt.)
4 ) B e i  8o° tritt der  schon am 3. Januar e in g etrete n e  g ro ss e  F le c k  w iederum  a u f  die Scheibe,
e s  ist aber  an dieser S te l le  im S p e ctro sc o p  g a r  nichts beson deres zu sehen.
5) V o n  73°— 78° B C  deutlich zu sehen, ohne P ro tu b eran z.
6) N u r  v o n  o° — 1900 b e o b a c h te t ;  nur bei 299° 54" vorgefu n d en .
7 ) Position der äussersten G ren zen  zw eier  P ro tub eran zen  von 49" und 54".
8) B e i  56° 52' ist eben ein kleiner F le c k  eingetreten. A n  dieser S te lle  w a r  schon um 411 30“
eine kleine k e g e l fö rm ig e  F la m m e  auch in B C  s ich tb a r;  B C  ist aber  nur an dieser S te l le  hell, bildet 
keine lä n g e re  L i n i e ; ebenso ist auch D i  Da nur kurz erhellt  zu sehen. D ie  zw eite  rote L in ie  7065 ist 
schw ach, aber  lan g, ebenso auch die ps. Coronallinie, in w e lch er  auch die F o rm  der F la m m e  zu e rk e n ­
nen ist. bi  b 2 b8 bt alle sehr hell, ze ig e n  zw ei E rhöhungen . W e ite r  w urden hell g e s e h e n :  5019, 5016, 
4921 kurz, 4923 lang.
9) A m  4. A p r i l  fehlte nur 6o°— 220°; es w urde b eo b ach tet  bei 8° 4 1 " ;  272° —  275° 5 3 " ;  221°
— 222° 6 6 " ;  B e i  55° 12' w urde am R a n d e  in der dunklen C  Linie eine V e r s c h ie b u n g  g e g e n  b lau  b e o b ­
a c h te t ;  an derselben S te lle  stand ein neuer F le c k  am R a n d e  und eine kleine F a c k e l .  B C  ist von 53°
_62° hell. V o n  54° — 221° fehlt  die B eob ach tun g.
3 ° A n m e rk u n g e n  zum Jahre 1897.
1 0 ) A m  6. A p r i l  fehlte von  der B e o b a c h tu n g  o ° — 300 und 2700— 360°. E s  w urde b e o b a ch te t  : 
36° — 38° 3 6 "; in dieser  P rotub eran z ze igt  ein in der H öhe sch w eben d es W ö lk c h e n  V e rs c h ie b u n g  g e g e n  
rot. W e it e r :  3 1 0— 340 3 6 " ;  250 4 4 " ;  9°i3° 3 0 ";  40— 6° 4 8 " ;  270°— 272 6 4 ";  diese letzte P rotub eran z 
w urde um n h 45111 mit dem  M ikrom eter  zu 57"  g e m e s s e n ;  um u h 5 i m e rg a b e n  fü n f  D u r c h g ä n g e  64" 
H öh e;  um 2h i8 m drei D u r c h g ä n g e  137" H öhe, w o b ei beson d ers b em erk t  wurde, dass die F o rm  doch 
g an z  die g le ic h e  g eb lie b en  ist.
1 1 ) U m  2h i o m w a r  die H öh e  137".
1 2 ) H öh e  aus der  Zeich n u n g  geschätzt.
1 3 ) H ö h e  geschätzt.
1 4 ) U m  i h noch in d erselben  F o r m  zu se h en ; um 6h nichts m ehr vorhanden.
1 5 ) Position unsicher.
1 6 ) H ö h e  w e g e n  der e tw a s  u ngenauen Position ebenfa lls  b is  50" unsicher. D ie  7 D u r c h g ä n g e  
durch den S p a l t  v e rra ten  keinen A u fs t ie g .
1 7 ) P osition  unsicher,
1 8 ) n h 5m nur m ehr eine G ru p p e  2390 — 2440 von  36" H öh e  vorhan den, über w elch er  ein 
kleiner sc h w a ch e r  S tre ifen  sch w eb te .
1 9 ) G en au  über dem  eintretenden gro ssen  F le c k .
2 0 ) B is  9h 30m hatte  sich diese P rotub eran z  bis zu 6 i°  ausgebreitet.
21) H ö h e  aus der Z e ich u n g  geschätzt.
2 2 ) H öhe geschätzt.
2 3 ) U n ten  hell ab er  die obere H ä lfte  schwach.
2 4 ) A m  io. A u g .  w u rd e  v o n  o°— 1800 und von 3200— 360° beobach tet  und nur eine P rotub eran z 
bei 128° 47"  gefunden.
2 5 ) A m  23. A u g .  w u rde  von  2300— 360° und von  o° — 6o° b e o b a c h te t :  3450 — 3470 3 1 " ;  328° —  
3300 34" ; 2450— 248° 49".
2 6 ) Zw ischen 900 — 1200 stand noch eine sehr s c h w a c h e  schw ebend e P ro tu b e ra n z  von 36" Höhe, 
deren Position nicht notirt wurde.
2 7 ) B e i  280° —  2830 w a ren  nur m ehr sc h w a c h e  Stre ifen  von  kaum  20" H ö h e  ü b r ig ;  die s e h r
helle  und zierlich g e g l ie d e rte  P ro tu b eran z hatte sich also aufgelöst .  V o n  12 10— 1270 m etallische E rup tion  ; 
der beh o fte  F le c k  ist bei 116° sehr nahe am R a n d e .  F o lg e n d e  h elle  L in ien  w urden von  411 — 411 30“
b e o b a c h te t :  6677 (BC) von 1080— 1240 hell, 6i40'4 (Ba) nur g an z  am G ru n d e aufblitzend. D i  Da la n g
und dick, ps. C oron al 5 3 1 6 1 ,  5282, 5275, 5233^5 sch w ach , 5197 sehr gut, b i  ba b 8 b i  in dieser O rd n u n g  
ab n e h m e n d ; a lle  k r ä f t i g ;  5 0 19 3 ,  5 6 1 6 6 ,  4 9 2 3 1 ,  4921*1.
2 8 ) H ö h e  geschätzt.
2 9 ) A m  5. Sept.  von 5h — 6h p u n vollstän dig  b e o b a c h t e t ; es fehlt  nur 8o°— 1600 ; 490 — 550 4 6 " ;  
345°— 3 5 i°  3 7 " ;  2630— 266° 3 4 " ;  1680— 1720 52".
3 0 ) Position ungenau.
3 1 ) H ö h e  geschätzt.
3 2 ) A m  10. Sept.  te i lw eise  b e o b a c h te t ;  es feh lt  von  570— 1500. 338°— 3470 1 1 0 " ;  16 10 4 7".
3 3 ) U m  9h 25™ — 33111 w u rd e  über  790 ein unter 450 p olw ärts  g e n e ig te r  S tre ifen  b eo b ach tet  der 
in 80" H ö h e  sc h w e b te  und zu 12 1"  H öh e  e m p o rre ich te ;  um i o h i o ”  w a r  nur m ehr ein sehr sch w ach er  
R e s t  ü b r ig  mit 73" H ö h e  ; zum S ch lu ss  des B e o b a c h tu n g  der g a n ze n  R a n d e s  um 1 i h 30™ nichts m ehr zu sehen.
3 4 ) S e h r  veränderlich .
3 5 ) A m  19. Sept.  te i lw eise  b e o b a c h te t ;  es feh lt  500 — 1300; 348°— 3540 7 1 " ;  31 ö'1— 32 10 39" -r
3100— 3120 3 5 ;  1940 5 3 " ;  1 4 9 ° — 1500 1 370 — 1420 vo n  u n g e fä h r  30"—  35".
3 6 ) D ie s e lb e  i h 1 2 4 " ;  2h 50m 124" und sitzt nun bei 1240 auf.
3 7 ) U m  n h alle  G e b ild e  von  160— 360° und bis 3100 nach einer Seite, g e g e n  die abnehmende^
Position g en eig t.
3 8 ) H öhe geschätzt.
3 9 ) Position g e sc h ä tzt  aus der Zeichn ung.
A n m e rk u n g e n  zum  Jahre 1897. 3 i
40) A m  16. N ov. w u rde  von  o° — 1440 und vo n  260°— 360° b e o b a c h te t :  3490— 3 5 i n 4 6 " ;  
3230— 3250 4 2 ";  2650 — 280° 72".
41) Position unsicher.
42) E rup tion sste lle :  der F le c k  steht bei 940— 950. B e i  88° in der C hrom osphäre  V e rs c h ie b u n g  
g e g e n  blau  um 2 ' i  A n g .  i h 45”  D j  D2 sehr stark, auch die F o r m  der P ro tu b era n z  etw as sichtbar, b x b 2 
bß sehr s ta r k ;  b4 nur eine Spur. A m  7. D e c .  n h 35™ steht ein schöner B o g e n  89" hoch über 940 — 900. 
E in  zw eiter  F le c k  ist b ei  86° erschienen.
43) H ö h e  geschätzt.
Über enige besondere Erscheinungen im Jahre 1897.
N ich t  ohne B ed eu tun g  für die T h e o rie  der P ro tu b e ra n ze n  ist die T a tsa c h e ,  dass b isw eilen  ein
ziemlich rasches H erab s in ken  d erselben  b e o b a ch te t  wird. Zw ei F ä l le  m ö g e n  hier an g e fü h rt  w erden, in
w elch en  diese E rsch e in u n g  m essend v e rfo lg t  wurde. A m  1. A u g u s t  sc h w e b te  über der P osition  2740 ein 
sc h ie f  g e n e ig te s  W ö lk c h e n  das fo lg e n d e  M essungen e r g a b :
U m  8h 27m H öh e  19" —  30"
30m o" — 17"
3 i m i 5 s zur H ä lfte  schon in die C hrom osphäre versun ken 
33m kein e  S p u r  m ehr zu sehen.
A n  dieser S te lle  w ar  von  268°— 2730 die Eruptionslinie 6677 zu se h e n ; ein F le c k  b efan d  sich
am R a n d e  b e i  2710; w a r  unsichtbar.
A m  26. S e p te m b e r  w u rd e  über 287° ein aufrecht stehender F lam m enstreifen  gesehen, w elch er  
fo lg e n d e  M essungen e r g a b :
U m  56“  H ö h e  15" — 26"
57™ 3os 8 '6 — 22"
58™ 4 5 s 7*4— 17"
59m 0— 18"
63m v e rsch w u n d en
A m  12. D e zem b er  w u rde  die g ro ss e  F le c k e n g r u p p e  a u f  der S c h e ib e  im S p e k tro sco p e  unter­
sucht, w e lch e  n och  etw as östlich vo m  M ittelm eridian stand  nach G re e n w ic h  4665. Zw ischen den K e r n e n  
w a r  eine Ste lle ,  w o  die dun kle  C  L in ie  nicht nur u m g ek e h rt ,  erhellt  w ar, sondern se lbst  vie lm al heller 
erschien, als das S p e k tru m  der P hotosphäre, in dessen M itte die H e ll ig k e it  b e o b a ch te t  wurde. E s  hat 
daselbst o ffenbar eine äusserst leb h afte  E ruption stattgefunden , w e lch e  in ihrem E ige n lich te  die P h o to ­
sp h äre  w e it  überstrahlte.
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Verteilung der Protuberanzen nach heliographischen Längen u. Breiten 1897. |sum-
^  men






+70 A h m 1 ) c 1 k k d d 1 1
+60 \g\hj  
ggh k






/ gh i b g h
/h/ i
h i  c 
i
b f h  
k m
f g i f m g e g m e g i ) d g /1




m A/k eh i 
i






g j m  
f 1 150
+50 f k j  d k j  1 k 1 )  e i e g  i g h i c h i i k  g f i c d  g c k  kk
k k d H  
g m
e b 1 f g h k g h  k 
j
h j c c / f c m e m c /c d




+40 h d g d 8 c j d e I / e i k b f f k mh
e f g i g j k d g a l f h h ghk h i k / c f 
g jk
j A / e 
fgh
Z> Af h h i k / c b i gi  m
67
+50
J k d 1 c 1 j a 1 / c e f) ü  m m
f/ i i i f  m 
h
g j  k d fk 
k
i k g  
1
b i  a 
d
h i i ) h j / f a f /bg l f nbbc d k
g b g-d 1
67
+ 2 0 / e / 1 a c b c Ar ee m
e h f  m b 
h
k  h i i c h 
d
b g g h  
h k
d f l g h k  
g ) h
h j  kl g Agi
1
) f m e a d k
g i g i
60
+ 1 0
h ) h 8 c d k 1 h f  h g f  h
c d m ) d d e 
k
1 k b f A f g 
h
c h i i l A / f k l / c d d f  m
46
0
e j d j j ib
i h j \ e i k h k 1 ' b km a m b
f / k g h i
i
m / h i 11 h i k c/h i k
Abg 
h k
e i b l > g g k  b f  b
61
— 1 0 g h i
j






a j \ k / b c c f f d i d AM h h
/ i
i
c g d g abg
k
a c e h m  
m c h
g c /' k k f  hg b i
65




g h i g
d




g I 1 k h b e g e i k f t  f h b fg
a j i j k
k
/b k / h b i  a 
h i
h i g l b A b A m 1
b c h 
h
e g m b g g 1 ?g h  i k
t g j  
k 1 90
— 50
g k 1 i k d d i 1 e m m / h f k f b k  a
d h f  1 f  g g c d de  
m
m 1 c / l m
58
— 40 e d bf / d k 1 /  k k h g g g f i c g g f  f /ef / k e k k ) A / i g  i f t  g g 1 d f  k f f g  k m 49
— 50 g h i  
g k
d h i 
f
h i g h / i h c h e 
i
f h  d 
e 
h
g h b c h g e c / / 1 m I i / k1
/ 1 k J  k A h I h m i A k 
m
> ) J g b i f i
64
■>» — 60 f  h f / k !
i
7
— 70 d N. 1
— 80
—
Summen 57 55 25 26 27 25 21 55 18 18 1 1 19 21 1 1 8 29 28 24 26 2 2 14 25 19 28 25 54 29 21 14 17 16 7 14 55 56 55 827
Zahl d. 
Beob. 11 9 7 8 8 1 0 9 1 2 9 7 4 8 7 4 7 15 1 0 1 0 1 0 9 7 9 8 1 0 8 15 1 0 7 5 7 6 4 7 15 1 1 1 1
Häufig­
keit 5-4 57 5'5 5'5 5-4 2-5 2'5 2-9 2-0 2 ' 6 2-8 2-4 50 2-8 1-1 2 ' 2 2-8 2-5 2-6 2-4 2 ' 0 2-8 2-4 2-8 2-9 2-6 2'9 5'0 2 ' 8 2'4 27 1-8 2-0 2-7 5'5
50









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
13 10 30 +  *9° 6’ i ° 47" L 3 +  24°25'
11 18 + 5 9 ° 5*3 34 95°
-j-2 2 3*5 62
—  15 O'I 32
- 3 8 4*3 39
— 44 5*6 35
14 IO 10 + 4 4 o*4 36 L 3 + 24 °35 '
+ 5 0 O ’O 38 D 82°
+ 55 0*2 36
+ 52 O'O 30
+  27 2*3 55 .
11 - 3 8 5*0 7i D
— 21 O’O 57
25 - 3 8 0'2 51
+  12 9'< 31
35 + 2 1 4*3 47 3 )
19 4 —  9 O'O 39- L 4 + 2 5 °2 l '
+  T4 o*3 30 14°
—  8 O'o 33
20 !0  45 +  J 3 2*9 52 L 2 + 25 °27 '
11 5 - 3 8 2*7 43 2°
— 43 O’ I 3 ° s.
25 +  8 ro 34 h.
22 3 40 —]—26 3'5 40 + 25V '
+  19 o*5 32 334°
50 — 5i I '2 56 L 3
5 — 46 I '2 39
— 26 5*2 36
-15 13*7 38
+ 2 8 o *9 36
23 10 50 +  23 5*1 47 L 3 + 2 5°4 7 '
- 4 7 4 *o 46 s 3 2 3 °
11 20 -  6 4*6 40
+ 3 6 i*5 3 i? s
40 + 5 3 3 ’3 38
30 10 28 “ j—20 '*9 74 L 1 4 ) —j—2 6° 1 g'
3 2 o'o 47 231°
11 12 — 3 9 8'6 3 °
—  8 2 '0 4 i














































+  15 
—  33
+53 
+ 3 i 







5 + 5 7
o'o0 
o'6 













































4 9  













+ 2 5 °  o 
232°
+ 2 4 °5 2 ' 
2 2 1 0
+ 2  4 °4 o' 
206°
+  2 4 °3 2 ' 
1 9 3 °
h m
1 8 45 + 5 0 ° 5 *9 ° 5 7 " L 1 + 2 4 ° i 4 '
g 12 + 3  1 3*6 46 169°
+  § o *3 3 4
2 4 6 + 4 8 4 *o 57 L 3 -f-240 0'
45 — 160 5*2 5 0 L 1 152°
5 + 3 0 6*3 9 9 L* h.
3 8 35 + 2 8 6*9 103 I J + 2 3 °5 o'
+ 4 6 11-4 5 0 1 4 3 °
6 10 20 + 2 ^ i *3 32 L 3 +  23°I2'
+  24 i'8 38 102°
11 — 4 4 5*3 82
— 24 4*9 87
+  16 0*2 4 0
\
3* Protub eran zen . 1898.
M ai. Mai.
Ti
Hel iogr.  Bre i le 0 Hel iogr.  B re i le
T a g Basis Höhe A n m e r k u n g Const. T a g Basis Höhe A n m er k u n g Const.e c
3■4m Est West 3 Est West
(0 «3
h m h  m
9 IO 20 + 5 4 ° 2‘4° 30" L 3 +  22° 3 l ' 24 10 30 + 36 ° 2'7° 39" L 1 —1—18°  1 1'









10 8 35 —  8 0*2 38? ss L 2 +  22° l 8' - 3 9 ° 2'8 30
45 +  6 2-8 30 50° 30 — 33 i*5 47
55 + 2 3 r o 37
+  i7 °t8 '+ 43 5'4 32 s. • 25 1 + 3 3 4*o 76 D
9 32 +  18 O’ I 42 2 54 — 34 O'O 62 209°
47 - 3 5 2'8 37
4 25





3711 10 10 +  9 2*0 37 L 3 +  22° 2' j
— 47 5'9 68 D 36° 31 5 i ° + 52 6'o 88 L 2 +  i5 °37 'i
- 3 8 1 '4 33 40 — 3 0 i ' i 47 1 2 8 °






15 10 37 + 5 0 8-2 40 L  2 — 3 +  20° 5 8' 
343°
6 + 32 6'6 61






L 3 D  
L 4
—(-20°2 i '  
3 l 6° Juni.
+  9 4‘2 38 h m 
10 253 35 + 4 9 7‘5 76 D 1 + 5 0 ° 5*6° 102" +  I 5° 2 l '
18 2 25 — 12 o'o 69 D —j—20°  2' 10 35
+  18
1 4*4 50 L 2 1 1 8 °
48 — 23 2'6 98 D 301° 48 —  22°
+  5 i*3
8'i
37
78 D i3 5 — 53 I'O 73 i*5
4*9





(30) 1 1 20





















+  i4 °54 ' 
103°
21 2 5 °
3 7 — 48


































+  6 + 18 
+  1 1







































L 2 +  I 4° I 2 '
7 8 °








L 2 +  i 8 °3 i '
237Ü 1 1  29
—  19






+  15 0*2 34 39
0*2 4 4
31 —  9 i *5 34 —  13
I ' I 34























L 2 D. s. +  i'3 °4 8 '  
52°
i




















































8 + 4 9
— 4 1
+  16 
+ 4 7





—  5 9
— 29
West
— 5 0 '
+ 5 i 
+ 4 i 
+  18 
— 50
-27
+ 5 8  
+ 3 6  
— 13
— 37
+ 3 4  
— 1 1  
—  19
•27
+ 3 2  
■27









































































































+  i3°24' 
52°




+  I 0°2 6 '
3 1 7 °
+  IO°
306°











B a s is Höhe Anmerkung C o n s t.
E s t W est
h m
1 8 9 *5 + 3 0 ° 4 ’ 2° 6 2 " L* +  8 ° 2o '
+ 5 i 5 '4 ( 6 0 ) 7 ) 254°
1 0  18 + 5 5 0-8 48
. —[—2 0 ° ° ‘ 7 37
11  28 ---12 O 'l 39
— 55 2*6 4 1
2 2 I I  45 + 5 2 i -8 73 L 2 - )-  6 ° 2 9 '
1 50 + 4 6 1*1 47 1 9 9 °
2 5 + 3 4 5 '4 6 4
—  22 O 'l 56
2 32 — 4 0 A r '* 40
— 55 7-8 36
—  3 4 '4 3 i
3 15 + 3 8 0*2 35
2 4 2 30 —  9 3-6 32 +  5 °3 o '
6 5 ° + 5 6 ° '3 35 1 7 0 °
+ 4 8 3'5 43
7 10 + 2 6 i '3 4 i
2 5 1 10 —  6 i '  1 43 +  5 ° 8 '
+ 5 5 ° ‘5 34 159°
+ 5 ° O'O 49
+ 3 4 2 ’5 3 6
1 50 +  4 2 '4 3 °
2 5 6 6-5 39
— 28 O’ l 69
— 32 O 'l 52
2 6
00
+ 3 4 3 'i 38 L 2 +  4 °44 '
+ 3 8 0*2 56 1 4 6 °
+ 5 5 3'2 5 6
— 50 2‘ 7 5 °
10  33 —  6 io '8 3 i
45 — 43 i '7 38 8 )
2 7
co
+ 3 3 2-7 85 L 2 +  4 ° i 8 '
+ 4 2 i '6 38 135°
9 35 — 28 2 * I 5 0 ? D  ss.
Ju l i.
h m
1 8 40 + 3 9 ° 1*2° 3 3 " L 2 +  2°2
9 45 + 5 3 ° 9*6 95 8 1 °
10  5 + 3 0 4'7 63
— 2 4 2‘ 3 48 L 8
1 5 — 35 6‘o 5 4
20 +  2 2’ 2 3 9

















Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m
+  2 °  O' h m2 8 13 + 5 i° 7- i ° 89" L 2 18 —  24° o ’6° 4 4 " L 3 -  5 ° i 7 '
+ 3 3 1 '7 65 69° 1 42 —  40 O’O 5 4 2 1 4 °
3 0 - 4 9 o ’ö 30 » + 5 3 ° ° * 7 36
|—!— 2 20
—  62 O’O 41 . 55 +  ‘ 4 7 *° 41
8 45 O'O 33
+  i° 3 4 '
19 9 5 2 + 5 6 • '4 3 i L 2 —  5 °4 2 '
3 8 55 + 7 4 0 * 2 3 0 L 2 1 0  18 —  19 O’ O 4 i 202°
+ 5 3 6’o 65 56« — 41 3*3 61 L 1
9 25 —  53 8’g 5 4 —  5 4 3*3 52
35 — 2 8 O’ O 3 0 10 43 - 3 3 , i ’ i 3 8
L 2
45 +  .8 3*5 484 1 1 29 — 27 • 5 ’ 1 78 +  i° 5 '
36 — 53 5 '2 64 4 1 ° 2 0 3 40 + 7 8 o ’6 32 U -  6°I2'
L 2 -f- o°4o'
+ 3 7 O’O 53 s ' l 8 7n
5 8 37 + 4 2 5 *i 3 i + 2 0 o ’ 1 4 i
9 20 — 26 ' 4*9 8.5 29° 3 55 — 43 i *9 3 i
25 —  52 3*9 5 8 h 4 — 5 ö 5*9 37
+ 5 i L*
— 36 2*5 399 9 15 3*9 70 —  i ° i o ' ! 5 - 1 5 6’2 76 D
— 4 1 5*7 (60) 9 ) 3 3 6 ° .  _
— 33 O'O 76 D 2 1 5 25 — 26 o ’8 3 r D  L 2 —  6°4i'
+ 5 2 —  I°42/
—  15 2’6 69 I 7 3 °
1 0 8 3 0 i o ’6 69 L l 6 - 4 0 i *9 37 L 4
9 8 + 2 1 o ’8 5 9 D  L 2 321° 12 —  5 0 o *5 33
i 25 - 2 8 i *3 4 4
i 30 —  3 i O’O 3 4 2 2 9 45 + 2 7 o ’6 3 0 L 3 — 70 2'
3 55 —  35 O’ I 5 4 + 7 3 O’O 5 0 1 1 ) 162°
+ 5 4 —  2° 7'
3 —  37 3*5 5 4
1 1 8 25 5 ’ 1 7 4 L 8
4 0 + 3 5 8-2 33 310° 24 1 5 0 + 3 5
+  52
O’O 3 8 L 3 -  7 °5 5 '
4 5 —  25 O’ I 5 9
1 0 )
5 ' i 55 L 4 1 3 5 °
— 5 9 °* 3 4 4 3 1 5 — 27 i 8 ’4 98 D
— 45 2*3 45 — 46 3 ’4 4 i
—  8°23'IO 1 5 —  3 7*9 3 ö
25 4 + 3 7 3*2 52 L 2 I 2 I 0,
13 9 —  46 5 *o 37 L 2 —  3° 0' 15 + 5 2 1 o '4 62
— 25 2*3 3 9 283° 55 —  42 2*3 35
+  4 2*9 32
9 37 + 2 8 1*3 9 9 26 2 + 3 6 5-2 72 L 1 -  8°46'
+ 5 2 7*9 68 108°15 9 20 + 3 9 3*9 38 —  3 °5 6 ' 33 + 2 1 i ‘3 4 7
+  * 4 ° ' 5 3 i 256° —  19 6’o 4 8
1 1 55 —  17 3*3 3 i
D
3 — 35 O’O 70
-j-26 0’2 85 5 +  0 i *4 4 9
16
20 +  ‘ 9 i '3 61
IO 37 + 3 6 I *2 33
L 3 D
—  4° 23' 1 ; ■
1 1 —  39 6*7 54 242° 27 10 + 3 7 5*7 44 !L 3 —  9° 7'
1 1 25 + 5 5 i'8 35 ■ 40 + 8 0 I ’O 4 5  ' 96°
V
1 1  28 + 5 2 3 'o 78
17 9 35 + 5 8 r 8 36 -  4 °5 2 ' 35 + 2 5 ° ‘7 36
i 17 + 2 4 2’ I 76 D  L 3 228° 42 —  18 5*2 7 9


































Verteilung- der P ro tub eran zen  in den Breiten von 5 zu 50 im Tahre 1897. 33
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34 Sum m en u. M a x im a  für jeden T a g .
































































































3 9  

























































































27 7 i 62 133 I 2'6U I5 1"









































































































































































1 1 '4  















































25 5 1 6 4 '2 63 16 56 43 99 i 5 -6 u 107" 7 28 19 47 16 ' 3 ° 229"













Jan. 8-o8 I 3'6 42'6 86" 9 '2° a a
Febr. 4'43 11 • 3‘3 53‘4 166 i b ' b b b
März 3‘77 I I I 3‘2 43‘5 84 I 2’8 c c
März 3i'07 IV 3'i 5 5 ° *55 I 0*2 d d
A p ril 27'33 V 3'6 50:0 i77 I 2’9 e e
M ai 24’55 V I 3’° 49’2 270 i 4'o f f
Jun i 20'7 6 V I I 3’4 5 i ’4 196 23'9 Z 9
Ju li 1 7‘96 V I I I 3'2 48'4 151 I 2'6 h h
Aug. 14'18 I X 2 *8 54'5 103 12'2 i i
Szept. I0 ‘43 X 2’4 66’7 117 15’3 j i
Okt. 7-71 X I 3'3 5 i '9 107 i5 ‘ö k k
Nov. 4'oo x i  r 3’4 50-9 IO I i 3'8 1 l
D ec. I'32 X I I I 2-9 54'1 108 iö ‘3 m m
A n  164 T a g e n  w u rde  der g an ze  Sonnen 
rand b eo b ach tet  u. dabei 839 P ro tub eran zen  
gem essen.
462 in nördlicher B re ite  
377 in südlicher Breite.
M axim um  der Basis  I3'9° am 7. Juli.
M axim um  g e r  H öh e  270" 29. Mai.
M ittlere H öh e  52-2"
M ittlere  B asis  3 'i°




T a g ■ac B a s i s H ö h e Anmerkung C o n s t . T a g •ac B a s i s H ö h e Anmerkung C o n s t .3 E s t W e s t 3•+- E s t W e s t
CO . tn
h m h m
1 IO 45 —  1 90 3-6° -»-ff0 i L 3 -  i ° 4 i ' 4 11  12 + 5 6 " 2' O0 6 2 " L 3 +  i 3 ° 4 8 '
5 5 - 3 8 2-8 50 3 i o ° 30 —  5 ° ' 9 34 2 2 1°
- 3 7 ° 0’ 2 40 5 0 — 3 9 6-4 84 D
+  6 1 1 '9 59 — 5 3 ° 5*7 3 9
—|—20 o -8 30 12 8 - 1 3 7 ' 6 40
1 1 .SO + 5 5 4 ' 3 46
6 10 30 + 5 2 3 ‘ 9 7 4 LS +  i 4 ° 3 4 '
11 10 5 4 + 5 3 3 ’° 33 L 3 +  3 ° 3 8 ' 1 1 3 — 42 8 4 7 3 D 1 g ö u
11  10 — 17 7 ' 2 50 165° 15 —  21 1 1*7 5 7
11 1 45 + 5 4 6'6 66 L 3 +  1 6°48 '
13 2 5 +  ‘ 9 4 '  1 44 SS. +  4 ° < o ' + 3 0 2 r s 32 1 i 5 u
+ 5 0 i ' 5 40 15  i ° '  5 4 1 4 2 38
+ 4 4 3 ' 7 70 2 25 —  40 O ' l 38 S
+ 3 6 6 ' 5 40 ss. — 27 2 *2 3 i
— 36 2-8 7 2 + 3 0 2'2 5 0
3 —  24 r o 40 + 3 3 ° ' 3 4 2 SS
3 + 3 7 r o 3 4
14 10 50 + 4 2 ° ' 9 34 +  4 ° 3 7 ' 15 + 0 3 5 ‘ ° 48
11  15 + 3 7 O’ l 50 1 3 7 °
+ 3 3 O' l 37 13 1 15 + 5 3 4 ' ° 6 1 L 3 +  1 7 ° 7 '
+  12 0*2 47 4 0 + 3 0 18'6 48 102°
1 15 - 3 8 5 ' i 83 — 5 4 2 ' 1 42
—  22 O'O 80 D 2 15 +  20 O'O 4 9
+ 3 7 5 ‘ 4 62
25 11 25 + 6 6 O’O 34 L 4 +  9 " 3 8 ' 45 + 5  1 i o ' i 5 6
+ 3 0 r 8 67 3 5 3 ° 5 0 +  64 3 ' 9 36 L 1 1)
11  4 5 +  3 i ’ S 40
—  8 i " 7 62 16 10 50 + 3 4 1 ’ 5 4 3 L2 +  2 1 ° 7 '
5 5 — 5 8 3 ‘ 9 3 2 1 1 45 + 5 8 IO'O 37 2 9 1°
12 —  2 3 3 ’2 5 °
2 6 1 40 + 5 7 o ‘ 9 86 D +  i o °  6 '
März. •
1 5 ° —  5 3 3 ‘ 4 46 3 3 9 °
h m
10 10 4 5 + 6 7 ° 3-5° 7 4 " L2 2) +  23 ° 5 2 '
27 — 3 2 1 ' 1 35 L2 +  i o ° 3o ' 11 25 + 5 8 3 ' ° 30 1 34°
11  33 5 1 3 ’° 3 7 326° — 46 3 ’ 5 40
38 +  2 2* I 3 i 12 + 24° 1 '2 4 i L2
11 10 15 + 6 3 i ' i 36 L1 + 2 4 °  4 '
30 11  25 + 3 8 7 ' 3 7 7 Ls +  I 2 ° I 3 ' + 5 ö 3 ' ° 41 1 2 1 °
+ 2  2 0-8 4 4 287° + 2 5 4*4 5 2
+  8 O’O 3 6 — 4 3 9 '2 5 5 ? s.
— 30 i ’ 7 5 6 1 1 40 —  3 i ' 3 5 9 ss
1 15 - 3 8 2-8 45
3 0 — 3 0 O'O 5 3 D 12 10 40 + 5 4 i ' 5 36 + 24° i 6'
—  23 r 8 34 + 6 0 0'4 3 5 1080
1 35 4 -  1 2 *0 3 5 —  1 5 5 ’ 4 4 9
+ 2 3 5 -8 3 2 I I 20 + 2 2 0'8 7 i h.
5 5 + 5 6 o '6 42 4 5 — 46 4 '7 41
Protuberanzen. 1898. 41
J u i i . A u g u s t .
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g C Basis Höhe Anmerkung Const. T a g C Basis Höhe Anmerkung Const.
9 Est West P ' Est West
(O CO
h m h m
27 55 “ 4 3 ° o ’6° 3 9 " 3 - 5 5 ° 3 *o° 38"
—  2 o ’8 33 1 1 5 8 —  13 i o ’o 7 4
12 +  19 2 '9 50
• 4 1 0 1 5 + 5 6 0’2 5 i s L 3 ---12°20/
2 8 9 40 + 4 0 o’8 55 L 1 —  9 °3 2 ' + 5 3 o *4 3 6 3 5 i°
+ 5 3 c 3 '° 64 1 2 ) 84° 35 —  13 o ’8 37
+ 3 i 3 ' i 39 — 40 5*3 42
10 15 — 26 17-8 47 — 55 3*4 87 D
— 21 0*1 3 4 11 —  42° 3*4 56
11 45 +  9 0-4 5 2 ?
— 10 i *3 32
+  9 i *9 37
3 0 11 + 4 3 r i 3 8 ---IO°25'
2 45 + 5 4 7-8 96 5 5 ° 5 2 55 — 43 5*4 69 L 2 — I 2 °4 7 '
3 15 + 3 5 ° ' 7 69 L» +  “ 6’o 33 3 3 6 °
3 3 ° +  5 7 '2 41 4 10
+ 2 7 i ’ i 5 8
— 4 4 5 '7 52 + 3 4
O ’ I 5 4
4 — 26 i -8 52 3 15 + 4 4 3 *o 4 9
3 1 9 45 -J~2 2 5-8 3 i —  io°4 7 ' 6 9 20 + 2 3 4-8 42 L 3 - 1 3 ° 5 '
11 10 + 4 2 O ’ O 38 42° 30 + 3 4 o ’ö 5 7 326°
6 30 + 5 5 4 ’4 75 + 4 i l o *9 5 3
35 + 4 0 O ' O 45 +  3 i ’9 35•
6 57 +  12 [ O ' I 4 8 —  4 4 7 *i 77 D
7 10 —  27 5 '2 3 5 ? 1 3 )
84 L 17 10 —  45 5 ' 2 —  13 29
A u g u s t .
5 + 2 2 3 *o 4 9 3 1 2 °
8 9 56 +35 i *4 3° — 13° 53'
h m 11 —  1 I ’ O 42 D 2 9 7 °
1 10 55 + 5 7 ° 5'o°
- ~rr L 3 —  1 1010' 4 - 4 8 3‘o 59
+  15 3'2 6l 3i ° — 40 i *4 36
—  20° 7 ' ° 38 L 2 + 2 2 2*4 67
—  I  I 3‘8 53 15 + 2 8 o '5 43
+  9 O ’ O 46
-| — 22 i *3 32 9 9 37 + 3 7 0*9 30 —  I4 ° i 3 '
+39 2’6 75 1 0 1 5 +  1 2’ 6 45 L 3 s . 286°
1 1 3 0 +  !9 2*9 80
2 1 + 4 8 i ’ i 45 L 3 - n ° 35'
+ 2 2 3'4 52 16° 1 3 3 +  7 ö’o 32 L 2 - I 5° 43'
+  11 O ’ I 39 +36 °*4 26 s 230°
1 30 +  5 8’8 88 3 8 + 5 4 o*3 39 s D .
— 16 i ’5 38 4 12 —43 2’0 30
— 5i O ’ O 30
—57 3‘ i 43 1 4 IO 55 +36 2*7 39 — 160 2'
1 45 —30 i ’ i 3 i + 4 Q. 2 * I 41 1 4 ) 218°
2 + 3 4 i *7 7 4 1 15 +  2 3*5 7 i L 1
40 — 10 4 ’8 125 D
3 10 10 + 3 6 3 ‘2 5 i L 3 ss. —  1 1°5 7 ' 2 12 -47 5*9 3 9 L s 1 5 )
+ 5 4 O ’ O 33 s 4 °
11 7 +  4 12*9 •53 D 1 7 11 25 — 12 4*9 60 L 3 — 17° o'
—  14 2*3 5 6 L 2 — 40 3*7 5 9 179°
- 3 8 i *5 4 0
42 Protub eran zen . 1898.
A u g u s t .
0 Heliogr. Breite
T a g •0e Basis Höhe Anmerkung Const.3
!ß Est West
h m
17 — 50° 5.ju 37"
45 - 3  8 ö'o 48
1 8 8 40 -j-22 O ’ O 60 L 2 - I7 ° i9 '
+ 35 ° o'6 60 168°
9 +30 1 'S 39 ss.
18 +  1 4‘5 47
— 40 i ' 1 34
25 — 43 O '  1 36
— 5i 5’° 40 L 3
— 40 4*3 4i
52 + *3 r 6 35
1 9 ”  5 +  19 O ' O 3i L 3 ss. — 17°42'
— 6 o'o 43 152°
1 43 -55 2 '2 35 L 4
52 — 14 I I *2 43
2 0 10 14 — 11 2-7 84 1 6 ) — 180 0'
40 — 46 1'8 36
OO
2 1 2 30 + 2 4 o'9 33 — 18° 22'
— 49 2' 2 30 124°
45 — 54 2'6 40
— 2 O ' O 42
3 +36 ° ’5 30
2 2 8 45 + 1 8 0" 1 30 L 1 — 28°34'
— 10 ° '5 35 114°
— 47 2-8 43
— 55 6' i 36
— 5 5'2 50
9 25 -j- 2 2 i'9 37
2 3 8 52 + 4 6 2-8 30 —  i 8° 52'
— 49 4'4 43 101°
9 15 +  17 3'o 54
2 4 9 1 + 4 8 2*9 48 L 1 — i 9° io '
20 — 47 4'5 53 88°
+  x5 4'5 40
36 + 4 6 3‘4 46
2 5 8 42 + 4 8 6'o 54 L 2 — 19° 28'
+ 2 8 3' 1 45 D 75°
9 8 — 45 4'5 39
9 19 +45 4‘5 52 1 7 )
27 9 50 + 4 8 i'5 54 L 3 D  1 8 ) --20° 2 '
10 14 +  r3 ro 32 48°









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
27 35 -- 20° 5 ’°° 82"
11 25 +  5 ° 13-8 52
28 •11 19 +  52 6'8 95 D  L 3 -- 2O02 2 r
+ 4 3 i" t 5 8 D 3 3 °
+  9 o'o 3 0
35 —  1 o ’ 3 47
1 30 —  17 7 '5 55
40 — 33 ö ‘3 5 0
2 35 —  1 7-8 3 3
—  22 O'O 42
— 12 o 'l 4 i
30 3 30 + 5 6 ° ' 4 3 4 u — 20°56'
— 33 0*2 3 0 5 °
3 8 — 16 3 '7 3 4
4 4 -  32 o'8 35
4 —  16 13*8 5 0
31 9  50 + 5 6 6'6 5 i —  2 1° 9'
10 6 + 2 7 1 * 2 46 3 5 5 °
— 11 15 ‘ 7 3 i
— 4 9 i '8 35 •
— 3 0 ° ’5 33 S
11 —  20 9*9 48
—  8 1' 2 4 3
11 19 +  2 4 '7 5 6
September.
h m
2 2 5 - 1 4 ° i 4 ‘5 ° 4 9 " L 3 — 2 i°4o'
— 4 i u 2'0 4 i 32 7 °
3 0 19 2'6 3 0 1 9 )
5 2 15 - 4 5 8'o 48 L 2 —  2 2°23'
+ 4 8 1 '7 52 287°
2 35 + 5 3 4*5 48
6 3 20 +  11 3 ' ° 37 L 4 —  22°38'
4 —  4 7 2-7 5 0 2 7 3 °
12 — 23 i *7 3 9
—|— 26 C o 4 i
+ 4 7 i *4 4 4 h
20 + 5 2 ° ' 9 45 2 0 )
9 9 5 0 + 3 4 ° ' 3 4.0 — 2 3 ° 15 '
10 5 + 5  1 2*7 4 3 234°
3 0 + 4 3 4 '4 68 h.
1 53 —  15 O ' O 32 s





1) A m  19. F ebr.  w urde v o n  20°— 2220 b e o b a c h te t :  119 0— 120° 3 5 " ;  io o ° — 113° 6 0 ";  5 1 0 — 59° 
49". A m  20. fehlte nur das S tü c k  56°— 86ö es w u rde  b e o b a ch te t :  45°— 51° 4 5 " ;  33° 3 4 " ;  21° 3 1 ;  i6 ü—  
18° 4 2 " ;  222°— 224° 3 5 " ;  x 15° — 118° 55". b ei  245° eine eruptive  S te lle  über der  austretenden F le ck e n g ru p p e .
2 ) D ie  P rotub eran z st ie g  auf, w a r  um i h 39™ 100" h och  um 3h 7m 9 1" .
3 ) A m  16. M ärz w u rd e  nur v o n  24°— 103° b e o b a c h te t ;  103° ^ 3 " ;  98°— 95° 10 3 ";  7 3 ° “  7 5 °
4 8 ";  290— 36° 52".
4 ) A m  29. M ärz w u rde  i o h i2 m vo n  200°— 360° b e o b a c h te t :  50 — 21° 70" helle  schöne G ru p p e .  
264°— 279° 99" eine zierliche helle  zum eist  sc h w eb e n d e  Gruppe. 218° — 2230 3 6 " ;  2 1 1 ° — 2 1 20 41".
A m  9. A p r i l  w u rde  5 11 p bei 266° eine schön g e g l ie d e rte  P ro tu b era n z  von 113 "  H öh e  beobach tet .
5 ) A m  19. Mai w urde nur von 220°— 360° b e o b a ch te t :  253°— 257° 3 4 " ;  242— 247° 7 2 " — 81.
D iese  S te l le  ze ig t  im lebhaften  W e c h s e l  der sehr hellen F orm en  eruptiven Zustand an. V o n  2400 — 248°
46 A n m e r k u n g e n  1898.
war B C  k r ä f t ig  zu sehen, B e i  2420 V e r s c h ie b u n g  g e g e n  b lau  u. rot. B e i  2450 w ar  ein kleiner F le ck ,  
um geben  vo n  vie len  F a c k e ln ,  am R a n d e .  —  B ei  228°— 2320 44".
6) A m  3. Juni w urde b e o b a c h te t :  306°— 310° 9 1 " ;  2860— 287° 7 1 " ;  280°— 281° 1 1 8 " ;  256° —  
263° 6 0 ";  238° 4 8 " ;  2240— 226° 5 0 "0 E s  feh lte  vo n  320— 2230.
7 ) H ö h e  nicht notirt, aus der Z eichn ung geschätzt.
8) Ä n d e r t  sich rasch.
9 ) H öh e  aus der Z e ich n u n g  geschätzt.
10) D ie  F o rm  w e ch selt  sehr rasch.
1 1 ) Z w e i  Streifen, w e lch e  sich sog le ich  auflösten.
1 2 ) A m  29. Juli 3h 35“  w u rde  noch d ieselbe g e m e s s e n :  3300— 336° 72".
1 3 ) V o n  87°— 125° B e o b a c h tu n g  unsicher, w e g e n  tiefen S tan d es  der Sonne.
1 4 ) Ä n d e r t  sich sehr schnell und löst sich auf.
1 5 ) A m  15, A u g .  w u rde  u n v ollstän dig  b e o b a c h te t ;  es fehlte 8o°— 2500 : 3140— 3210 4 4 " :  274° 
—  277° 37" ; 265° 42" sehr sch w ach  ; 267° — 273° 32". Ü b e r  das b e o b ach tete  S in k e n  e in ig er  P ro tu b eran zen  
ist im betreffen den  A r t ik e l  näheres zu finden.
1 6 ) S e h r  leb h afte  Eruption. D ie  P rotub eran z b esteh t  aus sehr hellen Streifen, v ie l  heller  dis 
die C hrom osphäre, D 1 D 2 sind intensiv  leuchtend zu sehen. D 3 ist sehr v e rd ic k t  und nebeneinander 
g e g e n  rot u. blau ü bergreifen d . b l hell, in der M itte eine feine dunkle Linie (doppelte U m k e h ru n g )  b 2 
und b 8 d ik  und hell.
1 7 ) E s  scheint seit g estern  eine V e r s c h ie b u n g  des S p e c tro sc o p e s  statt  ge fu n d en  zu haben, 
d erg em äss  heute  die Position um 2fl 26' grö sser  g em essen  wurde.
1 8 ) Collim ation berichtigt.
1 9 ) A m  B e g in n  der B e o b a c h tu n g  i h 50111 sc h w eb te  eine W o lk e  bis etw a 60" H öhe über der 
P osition  1 1 40. w e lch e  2h 30™ g än zlich  ve rsch w u n d en  w ar.
U m  5h p w urde sodann die S te l le  des Eintrittes des grossen  F le c k e s  (Nr. 4781 G reen w ich )  
b e o b a c h te t :  E s  fand  sich von  H 9 °3 o '— i2 i° o '  eine sehr helle P ro tu b era n z  mit den üblichen eruptiven  
F lä m m ch e n  ; E ruptionslin ie  B C  (6677) w a r  vo n  1 1 7 0— 128° zu sehen. D ie  P osition  des F le c k e s  w u rd e  
im S p e c tro sc o p  zu I2 3 °i4 '  bestim m t. B e i  1210, schon etw a s  ausserhalb des F le ck e n k e rn e s ,  . w a r  eine 
V e r s c h ie b u n g  des L ic n tes  g e g e n  R o t  und Blau, in der  F orm  eines D o p p e lk e g e ls  zu sehen ; 5h 55 w urde 
der g e g e n  rot  g erich tete  besonders g ro ss  g e f u n d e n : die M essu n g  mit dem  M ikrom eter  e r g a b  9̂ 2 A n g s t .  
Z u g le ich  erhob sich eine P ro tu b eran z,  w e lch e  auch in B C  sich tb ar  w ar. U m  6h 3“  hatte sich ein la n g e r  
sich ve rb re iten d er  Stre ifen  b ei  1180 erhob en bis zu 128". D ies e  E rsch ein u n g en  w a ren  also alle g e g e n  
S ü d e n  ausserhalb  des F le ck en s.  Der F le c k  w a r  um. 5h p schon g u t  sichtbar als er nach seiner Position 
b erech n et  4 ’3° über  den R a n d  g e tr e te n , ; g eocen tr isch  2 7 " ,  entfernt. A m  3. Sept. 3h p w a r  über dem 
F le c k  nichts m ehr am  R a n d e  zu sehen. A m  5. Sept.  w u rd e  über einem T e i l  des K e r n e s  des F le c k e s  
(auf der Sonnen scheibe) die C  Linie sehr hell u m g e k e h rt  gesehen, ebenso ü ber  einigen Stellen  in e iniger  
E n tfe rn u n g  vo m  F le c k ,  w o  auch die dun kle  C  L in ie  verdop pelt,  in paralle ler  L a g e  ve rsch ob en  war.
2 0 ) A m  8. Sept. w u rd e  b e o b a c h t e t : 820— 85° 3 1 "  ; 6o°— 62° 44" ; 3330— 336° 64" ; 2570 4 1"  ; 2420 32".
2 1 ) S c h w e b t  27" hoch.
22) D ie  über einer sehr heller» E rh ö h u n g  sch w eb e n d e  W o l k e  s in k t;  es w u rd e  g em e ss e n : um 
io h 32m 2 9 " —  5 1 "  H ö h e ;  34111 23"— 47" ; 36™ 1 4 " — 43" : 39m o " — 44" ; um 47m w a r  nichts m ehr d avon  Zusehen.
2 3 ) Ä n d e r t  sich rasch  u. s te ig t  a u f :  2h 2 i m 78".
2 4 ) Ü b e r  diese in der H ö h e  von 83"— 146" sch w eb e n d e P rotub eran z h andelt  ein e ig en er  A r t ik e l .
2 5 ) E rb la s st  w ährend  der M essung.
2 6 ) A m  26. O kt. w urde b e o b a c h te t :  3090— 3250 5 0 " ;  278°— 279° 8 3 " ;  2740 — 2750 5 6 " ;  2700—  
2710 4 1 " ;  es fehlte 8o°— 175°-
2 7 ) D ie s e lb e  um i o h i o m 227",
2 8 ) S t ie g  eben rasch  auf, w o b ei grosse  V e rs c h ie b u n g  des L ich tes  g e g e n  R o t  3 7  A n g .  
b e o b a ch te t  w u rde  im unterm T e i l  des nördlichen A s te s .
2 9 ) A m  2. Nov. w u rd e  noch b e o b a c h t e t : 68°— 700 46" ; 3350— 3470 86" ; (es feh lte  von  1300— 3 1 1 0 )
3 0 ) B e i  2 7 10 stieg  nach i o h 37™ eine sehr hell leuchtende F la m m e  auf mit fo lgen dem  V e r l a u f :
i o h 37m o" H öh e
47m 7 1 "  sehr hell.
4 9 m 107"
1 1 h +_ ? 161"
n h i o m 137"
n h i6 m w a r d ie F la m m e  schon erblasst  und a u f  die C hrom osphäre gesunken.
U m  n h 7m entstand an derselben Ste lle  sine eben so lch e  Flam m e. Ein g rö ss e r  F le c k  mit F a ck e ln  
u m geben  näherte  sich bei 2970 dem  R a n d e.
A n m erku ng en  1898. 47
3 1 ) D ie  P rotub eran z ist intensiv hell und steigt  a u f  und ändert  die F orm  rasch  und vo lls tän d ig .
2h 5m 22" 
öV2ra 3 5 "
7m 4 1"
1 om 5 1"
I4V2m 42''
3 2 ) A m  15. N ov. w urde noch b e o b a c h te t :  66°— 67° 3 6 " ;  62°— 64° 3 1"  •
41 292" ~294u 31' 2740— 2770 60"
3 3 5 °— 3 3 9 ° 316°
diese w a r  sehr veränderlich. E s  fehlte  von 8o°— 247°.
3 3 ) B ei 1090 g rosse  V e rs ch ie b u n g  am Grunde der P rotub eran z g e g e n  B la u  v o n  5-8 A n g s t .  ; 
am  S onn en rande ist nur eine F a k e l  zu se h en ; erst am  30. D ec. w ar  ein k leiner F le c k  au dieser Stelle .
Über einige im J. 1898. beobachtete bemerkenswerte Erscheinungen,
83”
1 h *t-w 
21 S e p t
B eistehend e A b b i ld u n g e n  stellen ■ih-ß''
die am 22. S e p te m b e r 1898 über  der 
Position vo n  84° beobachtete, hoch 
schw ebende Protuberanz dar. D ie  T a g e s ­
zeit ist in m ittlerer Zeit von G reen w ich , 
die betreffenden H öhen in geocentrischen 
S e k u n d e n  neben den F ig u r e n  e in g e ­
schrieben. D ie  B e d e u tu n g  solcher E r ­
sc h ein u n g en  ist aus den E rörterun gen  
ersichtlich, w e lch e  im H efte  X  dieser 
P u b lik a t io n e n  S e ite  138 d a r g e le g t  w u r ­
den, nach w elchen es g a n z  unm öglich  
ist, dass so hoch sc h w eb e n d e  G eb ild e  
so la n g e  Zeit  bestehen, ohne sich zu 
zerstreuen und zu fallen, wenn nicht eine 
vo n  der Sonn e ausgeh en d e abstossende 
K r a f t  eine dünne G ashülle  bis  zu enor 
m er H ö h e  trägt,  in w e lch er  die P ro tu ­
b eran zen  b isw eilen  e in g eb e tte t  S tu nd en  g^0
la n g  besteh en  können. In  vorliegen dem  
F a l le  findet zw eife llos  auch ein Sin ken 
s ta tt ;  das ist aber  in A n b e tra c h t  der 
Z w ischen zeit  vo n  3 Stunden viel  weni 
g er ,  als der fre ie  F a l l  erfordern  würde 
Im G e g e n sa tz  hiezu w u rd e  am 15 
A u g u s t  ein rasch es  Sinken  b eo b ach tet  
Ü b e r  der P osition  2770 w urde ein ab 
g etren n t vo n  der  C hrom otp häre  stehen 
der aufrech ter  S tre ifen  gefunden, der r y "
nach  ein p aar  M inuten schon a u f  der 
Chrom osphäre aufsass und dann fo lgen d e  
M essu n g en  e r g a b :
Zeit 2 8 ^  H öh e  37" =  26825 km. ̂  h 2
20m 30" =  21750 »
30m 17"  — 12325 »
sodann v e rs ch w a n d  der S treifen.
D ie  aus d6n F a llräu m en  berechn ete  
B e s c h le u n ig u n g  w ürde 5075, b ez ü g lich
1 3 8 '
h i
JO 9"
h 5 S 7
9425 M eter ausm achen, w ährend  d och  die A cc e le ra t io n  a u f  der Sonn e bloss 280 m b eträg t.  D a s  Sin ken 
dürfte also hier doch zum g rössten  T e i le  als ein nur scheinbares, in F o lg e  der raschen A u flösu n g  von 
oben h erab  zu deuten sein. D e ra rt ig e s  S in k e n  w urde an d em selben T a g e  auch an der W o l k e  bei 2650 
und im L a u fe  des Jahres noch an drei anderen S te llen  beo b ach tet  aber nicht gem essen.
N a m h afte  Verschiebung des S p e k tra ll ich tes  w u rd e  neunmal n o t i r t : 5 m al d av on  über einem 
Sonnenfleck  oder in der N äh e desselben. A m  24. Juli bei der Position 270 das ist nur 200 vom  N ordpol 
der Son n e en tfern t;  da  w ar  natürlich kein F l e c k ;  es s t ieg  so g le ich  rasch eine P ro tu b e ra n z  auf, w elche 
nach 3 M inuten schon 20" erreichte. E in e  nam hafte  w u rd e  am 21. O k to b e r  bei 970 an einer E rup tio n s­
stelle g e m e s s e n :  sie b e tru g  7 2 A n g s tr .  B e i  1020 stand ein F le c k  am R a n d e .  A n d e r e  F ä lle  sind in den 
A n m e r k u n g e n  zum V erze ich n is  m itg e te i lt :  N r. 5, 28, 33.
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50 Sum m en u. M ax im a  für jed en  T a g .  1 898.
Summen u. Maxima für jeden Tag. 1898.


























































Basis Höhe B asis Höhe Basis Höhe
September. Oktober. 1 4 3 4 7 4 ' 2 ° 80"
T9 1 3 4 I 2 ' 1 100
3 I — X ,• ,0 2 0 4 4 " 22 1 2 3 4 ‘5 5 3
2 — 3 3 I 4 ' 5 ° 4 9 " 4 2 1 3 2*4 5 2 26 1 1 2 3 ' 2 87
5 2 I 3 8-o 52 5 3 1 4 4' 2 5 8
6 4 6 3 ‘° 50 6 3 2 5 3-8 72 7 16 24 40 i 6 ' i ° 1 4 6 "
9 4 4 8 4 ' 4 68 9 2 3 5 I I ‘ X 7 0
10 4 4 8 12-8 68 10 2 2 4 2 *0 5 2 December.
11 i 4 7*5 7 7 21 1 4 5 6-x 4 7
12 6 5 X 1 6 ’ 5 i 3 9 22 2 5 7 3-8 5 i 9 3 4 7 7 -8° 66 "
13 2 3 5 2 ' 7 156 23 3 6 9 5 ' 5 97 16 3 3 6 9 ‘5 84
1 4 — i 1 i ' 3 5 8 27 3 4 7 i 8' 7 2 3 7 *9 1 4 5 2-9 5 0
15 2 1 3 2' 3 43 28 1 4 5 12*2 80 22 3 — 3 1 *2 56
16 1 3 4 3 ' ° 64 29 3 6 9 I O ‘ 3 66 2 5 3 4 7 1 1 ' 7 108
17 1 3 4 2-9 9 i 3 i 1 3 4 5-8 7 3 26 4 2 6 2 * 1 68
18 3 2 5 4-2 64 . 30 2 1 3 i ‘ 7 36
19 4 2 6 31 7 1 13 27 41 68 C
O 0
2 3 7 "
20 4 2 6 4"4 69 7 T9 78 37 1 1 ’ 7° 108"
2 1 3 3 6 3 ' 9 99 November. S umme.n22 4 3 7 5 ' i 146
23 4 1 5 8-2 109 8 3 3 6 i 6 ’ i ° 8 7 "
3 7 6Q 1 8 9 7-8 146 ! 5 4 4 2 3 7 9 9
2 1*8 2 3 7




F eb ru ar 5 '5 4 9 *i
März 3 ' 1 26-5
A p r i l 2‘ I 48-4
Mai 2-8 5 ° ' 4
Juni 2 ”9 53' 2
Juli 3 ’4 5 0  ‘2
A u g u s t 3 '2 48-4
Septem ber 2 '5 5 3 *i
O ktober 2 ‘9 5 ° ' °
N o ve m b er 2*4 52-9
D e ce m b e r 2*5 46-4
Jahr 3 ' ° 48-9

















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
5 1 I O + 3 6 ° O ’ O 0 3 i " L 3 +  o°i 1 ' 2 9 2 20 + 2 7 ° 5 -8 ° 6 8 " L 1 ss +  1 i ° i 8 '
2 8 —  27 i 5 '8 6 2 1 180 30 +  !7 o ’6 4 4 162°
33 — 56° 3 ’ 1 3 0 4c —  4 I O ’ O 81
45 + 2 7 2 '4 81 5 0 — 42 2*9 36
55 - 46° i ’g 32
7 10 5 i —  26 1 1'8 7 i + hh O — 3 4 ° ‘3 35 SS
11 3 — 26 i ’ i 42 9 3 ° 3 6 + 3 5 I  ’ 2 52
10 — 15 o ’6 3 ° .
13 —  6 o’g 38 30 1 + 4 0 o’g 4 4 L 2 +  i i ° 4 i '
20 + 4 7 8-7 73 + 4 5 5 '5 37 149°
27 + 3 ö 7*9 73
14 11 3 0 —  4 14*4 62 L 3 - L 2 +  4 °3 0 ' — 5 0 3 ' 1 40









+  4 °5 8 ' 
3 4 8 ° Februar. .
55 + 4 4 I ’ O .7 8 D
— 41 0*2 3 4 h m
— 4 4 o ’6 4 1 4 2 3 0 + 4 7 ° o ’7 ° 5 4 " L 3 +  i 3 °4 5 '
3 8 + 4 5 o’o 3 4 1 ) 8 3 °
20 1 1 3 6 — 27 2*5 3 0 L 1 +  7 ° i 6 ' 45 o ’o 33 2)
— 12 O ’ O 5 4 282° 3 4 +  18 i-8 4 4
—  4 0 ’ 6 40 +  1 5 ° O ’ I 3 i s
12 +  9 o "4 4 3 18 +  11 ° ' 5 3 8 s
41 - 4 8 6’2 38
21 1 15 + 5 9 o ’o 4 i +  7 °4 4 '
25 + 5 3 °* 9 63 D 268° 5 11 35 + 4 7 O ’ O 31 s L 1 +  14° 5 '
+ 4 8 i ‘4 60 — 10 2*7 3 0 hh. 7 i ü
+  16 O ’ O 4 i
+  17° 2'45 —  3 i i '4 32 13 11 5 0 + 4 i O ’ O 4 4 s
— 10 O ’ O 67 D 12 5 + 5 0 o’o - 5 4 L 2 3 2 5 °
—  2 o ’4 5 3 12 + 5 0 I ’ I 46
1 5 0 +  3 4 '6 55 18 —  2 1 o *5 3 i
— 37 2*4 48
22 1 45 + 4 4 O ’ I 77 D hh. +  8°i i ' 3 0 — 47 6’8 35
2 10 + 5 0 5 ‘6 84 2 5 5 °
+  i 7 °2 3 '—  45 2*9 63 14 11 25 +  11 4 *i 3 8 L 3
— 3 9 4 '5 48 38 +  7 O ’ I 40 s 3 1 3 °
2 45 +  3 o ’8 62
15 11 +  19 1 '3 33 L 2 +  i 7 °4 5 '
23 1 10 + 4 7 9-9 130 L 2 +  8°38' 11 15 + 3 3
+ 4 i
1 *2 42 299°
15 —  7 o "4 35 2410 1 12 3 'o 3 4 SS.
—  17 4 ' i 30
53 — 5 i O ’ I 32 16 11 20 + 3 8 O ’ O 46 L 3 +  .8° 4'
— 3 4 ° ‘ 3 5 0 +  ! 4 O ’ I 45 286°
2 10 —  19 3 ' 6 33 s 35 — 46 O ’ I 33
52 — 3 6 4*6 8 9
27 1 35 — 4 3 O ’ I 124 L 3 D +  I O ° 2 5 ' 5 6 -- 2 6 ‘ *7 .4 2
45 —  1 6-5 5 3 189°
5 8 — 36 o'o 36 17 1 20 —  28 4*3 63 L 3 +  l8 n2o'
+ 4 7 O ’ O 149 D 3) 27 2°

54 Protub eran zen 1899.
Mai. J uni.
Helingr. Breiie Helingr. Breite
Tag Basis Höhe Anmerkung Const. Tag Basis Höhe Anmerkung Const.c3
w Est W est
§
3+-
CO Es f West
h m h m
11 9 22 
46
10 IO
+ 4 7 °
— 45










+  22u 6' 
259°
5
IO 52 — 43°














L 2 ss +  i3 028' 
274°

















14 9 46 + 4 1 4-8 37 D + 2 i nl 8' 






























+  190 9' 
123°
8
1 1 4 2
+ 56  
+  43 














L 3 Ds +  I2 °34 '
31 1 1 14 +  2 O'I 3 i L 1 +  i5 °45 ' 5 35 + 23 0*2 47 s 245°
35 + 45 i ‘7 62 353° 5 52 — 5 i 5*3 75






L 4 - 4 8 6 ' i 33
3 5 —  17 1*2 40 9 4 50 — 44 4*o 45 -j—I 2°  I o'
2310Juni.
1 0 10 20 — 46 3*8 50 L 1 h. —|— 11 ° 48'
38 + 5 0 5*6 34 2 20ü
1
h m
10 + 4 5 °





















+ 2 2 0-9 4i
















— 42 3 ° 72 ss. D
6 37 - 4 1I 4 ' ° 38 L 2 1 2 10 —  8 4*o 34 +  11° O'
50 +  11 ° ‘9 36 —  14 2*0 41 195°









2*2 1 q / 13 1 45 + 3 5 o'3 72
L 3 D +  IO°32'
3 3 25 — 39 30 +  ! 4 33 + 49 0’2 35 1800
3 37 + 4 9 6' 1 47 3120 2 14 + 39 0’5 42
4 1 26 + 4 9
+ 5 5







2’ 1 44 3000
2 15 — 49 4*2 60 1 5 5 + 47 o*4 70 V +  9°37'
5 10 +  8 o'3 4 i L 2 +  i3 °54 '
10
+  3





+ 5 0 o'8 30 288°
P ro tu b eran zen  1899. 55
56 P rotub eran zen . 1899






Basis Höhe Anmerkung Const.
Est W est
h m
1 3 9 58 + 4 5 ° 7‘ 3° 4 1 " L 4 1 4 ) —  2°55 '
— 420 3'5 37 L 2 I 45°
IO 45 —  49 2*9 49
1 1 10 +  18 O'I 5 2 D
1 4 1 1 3 + 4 7 2*4 42 L 3s —  3°23 '
+ 2 7 3'9 73 D 1310
- 4 8 2 7 4 6 1 5 )
1 7 10 2 1 —  22 4*5 47 —  4 °43 '
11 3 — 44 2'3 32 9 10
1 8 11 23 + 4 6 i '3 47 L 3 —  5»I2'
+ 5 4 1 *2 34 76°
+  1 0*9 33
11 55 —  27 2'5 44
1 42 — 5 « 2' I 34
2 25 — 21 4 "1 38
1 9 9 — 28 i '7 43 L 3 -  5 °36 '
— 21 O ' O 43 • 640
35 + 4 .7 6-6 52
10 35 + 5 8 O ’ O 5 2
+ 2 7 o '6 38
11 10 — 24 o'o 33
—  28 i'8 38
11 39 — 49 4 ' i 4 1
45 — 3 i o '6 34
20 1 25 + 2 2 o'o 124 D  ss. -  60 5'
—  18 5 '2 34 5 i °  !
- 3 0 9 7 4 4
+  2 0*2 36
+ 3 5 i ' i 6 1
2 3 0 + 4 6 3 7 3 8
2 1 7 5 0 —  15 o ‘ 3 3 0 L 2 s —  6°24'
—  18 O ' I 5 0 h.
OO
—  42 3 '3 73
8 2 - 4 8 2*0 40
8 2 5 + 4 6 2*3 48
2 2 10 30 + 4 5 O ' I 49 —  6 °5 4 '
1 1 —  39 1*0 30 2 5 °
2 3 8 15 + 4 7 i*6 4 i L 8 —  7 ° i 8 '
—  39 2*7 55 14°
+  x9









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
2 6 OOO — 26° i*7° 30" L 2 s -  8O34'
-35 o*3 30 334°
— 43° o '8 61
9 2 - 4 0 i ' i 99
28 9 37 — 42 o*5 49 L 3 —  9055'
52 — 42 1 '2 1 17 D 3070
31 10 37 + 2 9 o'o 34 — 10040/
+ 2 4 o'o 40 266°
11 49 +  8 2*4 32 L 4
12 + 53 37 74 D
A u g u s t .
h m
1 9 54 + 4 2 ° 4'8° 38" L 3 - i i °  3'
+ 3 0 2'3 37 s 254°
10 49 — 43 37 40
- 4 9 ° o '8 34 L 4 ss. D
2 + 2 9 i 7 35 1 6 ) — I I ° 26'
+ 4 i ° ‘5 92 241 °
9 17 + 2 1 9'3 77
— 34- 2*3 45 s
— 47 i'5 33
— 29 O'I 39
- 2 7 o*3 35
9 45 — 22 O'I 45
3 5 50 - 4 7 27 35 L 2 - i i °58 '
— 19 *7 37 L 1 2240
+ 33 3' 1 39 s 1 7 )
4 6 32 — 49 2'8 34 L 2 —  I2 ° I  l '
2 10°
6 9 + 58 1 '3 4 i L 1 — 130 0'
9 28 + 39 i '6 80 D. 188°
10 20 +  !7 1*6 54 D
— 40 6'o 67 D
10 40 — 54 1 ’9 32 D
11 46 — 2 1 9*2 50
7 9 52 + 5 1 o*5 52 L 3 - I 3° 22'
+  5 1 '3 34 174°
10 8 — 41 4'8 76
34 - 2 7 9'9 92 D  L 21
8 10 45 + 4 0 o'6 34 - i 3 ° 4 8 '
I 4 0 — 37 6'8 7 4 1600
P rotub eran zen  1899. 57
August. August.
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g





h m h m








L 3 —  ig ° i  1'
307°
13 8 55 + 2 9 o'o 77 D  L 2 — 15°33'
h45° 2*2 (70) 18) 93° 25 3 - 46 ° 2*0 32 L 3 —  i 902g'







14 IC 15 + 2 3 4‘6 31 — 14°55/ 3 35 +  1 O'O 30
- 3 1 2'0 47 L 2 8 i °
-53 6'3 36 26 2 + 35 O'l 58 D. L 4 — 19°45'
38 —  15 4‘ 1 42 282°
48 + 7 2 2'0 4 1
27 1 20 + 4 0 o '8 32 L 3 24) —  20°  l '
15 + 4 4 0*2 40 L 3 —  16° 17 ' 32 + 3 6 o*7 74 268°
+ 42 O'O 70 67 ° 48 —16 3'6 39

















—  20° 36' 
241 °
2 45 — 35 1 '3 66 D 3 34 - 4 9 O ' l 66
3 5 —  17 4'3 38 D — 36 i*3 30








19 + 47 I ' I 42 s - i 7° 38' h m
+ 3 7 ° —  2 I ° 2 1 '2 -17 O ' O 83 D . 19) 13° 1 9 20 o'o0 44"
-20 o'9 60 L 4 + 4 7 ° 2'0 38 D L 3 204°
-49 8-2 35 L 3 + 36 2’4 38 D
— 43 O ' O 45 20) 10 54 -38 2’4 35
L 4 s.- 4 2 2'2 39 — 50 2*3 3i
2 40 - 3 8 4' 1 61 — 21 O ' O 40 D  25)
45 —  15 2'g 55
L 354 + 43 r o 103 D 2 11 4 + 4 6 3*2 56 — 2 I°37 '
-36 3*1 42 D  s 190°
20 4 20 + 47 O ' O 61 L 3 21) — 17°59' — 34 5*5 65 s D
+  4 O ' O 39 22) o° 11 50 — 18 i*3 34
— 39 3'2 62 D 27)55 + 45 2*0 52 s. 4 10 45 — 25 4*o 58 — 22°  5 '
11 5 + 2 2 o*9 30 163°
21 3 + 4 8 ° '3 65 L 3 - i 8° i 8' 2 37 -48 0'2 40
s D.45 + 42 2*1 83 ss. D 347° -41 3'o 54
- 3 I ' I 33 58 -23 i*4 43
4 5 -29 2'2 5i
D  L 4 —  22° 20'— 41 I '6 34 5 8 40 + 4 i O ' O 64
30 + 2 3 O ' O 88 D  h. 2 3 )




22 8 13 + 23 O ' O 53 - i 803 i ' 55 + 53 i*7 39
10 + 5 i 3'7 88 D 336°
+ 52 L 2 D —  22° 32'-21 i'3 38 6 o'8 02





























Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
7 10 + 4 5 ° 3 ’° ° 3 1 ”  0 0 L 2 —  2 2 ° 4 Ö' 1 9 32 + 4 6 ° 5 ’ 3° 5 5 " L 3 —  2Ö°I  2 '
— 40 5 ' 9 40 1 25 ° — 40 2'2 68 D 1680
10 42 — 46 o ' i 3» 5 1 — 5 4 ° 6'6 4 7 L 1
— 28 o '6 40
+ 3 5 0 ' 2 40
8 9 16 — 33 4*3 38 L 2 —  22° 58 ' 1 20 + 4 7 i ' 3 4 9
40 — 42 IO'O 48 1 1 2 °
+ 4 7 ° O'O 105 D 2 + 4 9 2 ' 4 47 L 2 D — 26üi 6 '
10 7 + 5 3 O'O 41 8 48 + 4 4 O'I 43 1 5 5 °
9 23 + 3 2 O'O 3 4 s D
—  40 o '8 40
1 5 1 IO — 35 I ' O 33 L 3 — 2 4 0i 9 ' 9 4 4 — 5 5 7*2 5 °
23 — 5 4 3 ' 3 37 17° — 3 9 o '8 3 6
35 — 3 9 6 ' 4 5 4 + 3 8 o ' o 38
2 42 — 12 3 *1 48 s 10 + 5 2 3 ' i 38 s
3 9 35 + 4 8 i '6 64 —  26° 20'
1 9 + 4 7 ° ‘ 3 3 4 - 2 4 ü5 8' + 3 2 2*4 42 142°
10 5 7 + 4 i ° ' 3 4 3 326° 5 5 — 5 6 5 ' 9 40
— 2 1 o'6 33 10 10 + 5 2 o ' o 65 ss D
— 32 o '8 j 8
4 2 35 + 5 3 i ' 9 3 6 L 3 —  26 ° 2 2 '
2 0 9 20 + 4 7 2\3 30 L 2 —  25° 6 ' + 4 9 0'2 3 1 1 2 7 °
10 40 —  19 I "7 5 5 3 1 3 ° — 41 I "7 5 °
11 22 — 42 i '8 33 L 2 + 4 7 i ' 4 69
— 23 38
5 1 15 + 4 7 0'2 41 —  2 Ön2 ^
2 5 9 + 5 i O'O 36 L 2 2 8 ) ss. — 2 5 V ' + 4 5 O'I 72 s. D „ I I 40
15 + 4 4 O'O 4 9 SS. 248°
+  I 4 2 ' 3 33 8 +  18 3*3 4 7 L 3 --- 2 Ö °2 g '
— 28 3 ' 2 69 1 40 +  * 4 O'I 48 7 4 °
9 4 7 —  4 5 I - 3 30 L 3 2 9 )
9 1 30 + 4 8 4*1 63 D  L 4 —  2 b ° 2 g '
2 7 2 45 — 22 4' 3 60 D — 2 5 ° 5 4 ' — 46 5*2 5 1 D 6 i°
3 10 —  6 2'6 30 2 1 9 ° 3 45 +  1 9 7*6 4 3
— 26 i ' 5 48 s + 3 i O'O 3 1 SS
3 27




46 L 2 10 11 3 + 4 7 o ' o 100 D  L 2 — 2 Ö °2 g '
— 2 1 4*4 4 7 D  L 4 - 4 8 8'2 5 6 48°
4 —  15 o ' o 65 D s 30 — 3 5 5*o 32
— 30 O'O 32 s
2 8 1 14 + 2 3 i ' 4 5 7 L 3 — 26° 0' 11 43 +  J 7 i'8 33
25 - 3 8 3 '4 40 206°
40 — 4 7 i ' 4 31 11 2 22 + 4 8 n 76 D — 2 Ö °2 g '
2 — 5 0 2 '5 46 — ■ , — 4 4 8'8 5 4 D 3 3 °
2 — 23 3 '5 66 3 30 — 35 3*8 55
3 0 + 3 9 3 '5 3 0 3 52
—  8 4*3 45 D
3 0 1 15 + 4 6 i ‘ 3 40 — 26° 8' 12 10 35 + 5 i i'8 39 _ L 3 — 2 6 ° 2 g '
— 3 9 o '8 114 D 1 7 9 ° — 47 I O' I 5 6 22°
52 — 5 4 5 '7 5 0
1 1 17 —  39 4*7 5 2
3 ° —j—2 2 0*5 46
















B a s i s H ö h e Anmerkung C o n s t .




17 I — ' 42° 6-3° 30" — 260i 8' 1 I 55 + 3 2 ° 0 '0° 4 3 " L 3 — 2 4 ° 3 6 '
+  5 1 1 ’4 38 3 i 5 0 — 31 2 *0 4 0 s s 1 1 7 °
+ 5 0 i ‘ 5 3 1 + 4 6 ° O ' l 42 SS
I 35 — 5 2° 3*9 3 7 L 3 2 4 5 + 5 2 6 ' o 64 D
1 8 11 30 + 4 2 O 'O 35 L 3 — 26° i 5 ' 2 ---  2 2*5 3 3 --- 2 4 ° 2 7 '
l 36 - 7 8 o 'o 3 4 L 2 302° IO 5 0 —  l 8 6-8 3 9 105°
19 —  26° i o '
OlO
+
O'O 42 D s
—  26 4*6 65
—  15 o -8 48
D  ss.
28g 0 3 IO 42 + 4 4 O'O 48 L 3 — 24° i 6'
l 40 + 2 3 5*3 5 3 —  3 3 ° * 9 66 sD g 2°21 + 4 3 — 26° 0 ' I I 20 +  5 °* 9 33IO 15 i*3 3 i
20 + 5 8
+ 5 1
i ' 3 35
D  L 3
263° 4 I I 35 — 16 O'O 4 4 L 3 — 24° 2 '
I I 10 i*7 63 12 —  5 O'O 3 3 SS 78°
15 + 4 0 1*1 4 8
D
I 30 — 5 0 i ' i 33
I 10 — 19 i*7 89 5 5 +  6 5*8 5 5
— 40 o ' o 5 5 2 18 + 3 9 7*5 100 D
— 3 4 o '8 5 3
— 28 2-8 66 5 I 16 +  11 O'O 42 3 1 ) — 2 3 ° 5 o '22 + 4 2 2 ' 1 68 D s 65 °IO 16 + 4 2 2 '4 76 D  L 3 —  2 5 ° 5 5 ' —  8 i*3 32
— 18 2 ‘ 4 5 5
L 4
2 5 1 ° —j—2 6 O'O 3 i
35 — 33 2*1 4 3 + 3 3 o ' o 7 3 sD
23 I 11 + 4 4 o*7 82 D  L 4 — 2 5 05 o ' 6 I I 35 —  2 0'2 30 L 3 - 2 3 ° 3 8 '
+ 4 1 o ' o 5 i j
236°
+  5 O ' l 4 3 5 l0
I 3 0 — 25 o 'o 5 4 12 5 7 + 3 2 i*3 101 3 2 ) D
45 — 30 o 'o 32 I 8 + 4 4 o*9 5 4 •
26
• — 24 i*4 48
I 30 — 21 0*4 32 — 25 °2g /
4 3 —  3 4 i*4 42 s 1 9 7 ° 7 I 30 +  3 0*2 3 0 L 3 — 2 3 ° 2 5 '
— 42 o*7 4 7 1 + 3 5 3*9 40 ss D 38°
2 40
+ 6 0
— 4 9 4*7 7 3 2 3 — 21 O ' l I 0 5 D
2 46 i ’ i 36 — 3 4 o '8 35
27 — 35 i*9
46
2 30 — 4 5 o*7 40 —  25 ° 22 ' — 24 3*9 3 9
- 4 8 i * 4 42
L 1
l 83 ° 2 28 — 17 O ' l 33
2 5 0 — 4 9 6-8 63
— 23° 12 '
29 8
I 30 — 4 3 °*3 32
I I 30
+ 5 6
— 3 5 3*9 3 4
L 3
-  25° 5 ' 45 — 35 i*9 35 25 °
50
+ 8 5
o*7 33 I 5 8 0 I 52 -(-20 0*2 5 0 D
r o 36 3 0 )
3 0 + 5 5 L 2 s
1 0 I I 37 + 5 5 2*7 5 3 — 2 2 ° 4 5 '
9 20 r o 5 3 ? —  2 4 ° 5 6 ' + 2 9 \ 0'2 62 3 5 9 °
+  8 O’O 5 4 146° 57 — 5 i 2*7 9 3
—  4 4 2*3 4 0 12 10 — 42 4*0 45
- 4 9 7*2 38
IO 33 —  15 o -8 3 4 ss 1 1 2 28 - 5 0 3*7 60 L 3 --- 2 2°2 8'
3 4 6 °
31 IO — 4 4 2*3 3 0 L 2 — 1 4*46 '
24 - 5 0 4*2 42 1 32°
















B asis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m h  m
1 2 9 3 8 +  1° o 'o0 j j L 2 --- 22°I5' 4 11 10 + 5 0 °
OOOO 40" L 3 — 1 4 °4 9 '
!0 3 9 - i i ° o'6 40 3 3 4 ° 15 + 4 6 o'o 38 420
46 — 4 9 5 ‘ i 3 4 + 3 4 o *7 37
— 47 1‘ 3 30 12 14 + 3 0 2*2 57
1 5 0 -  i 7 ° O ' O 40 D
1 7 2 10 —  3 i ' i 65 L» —  20050' 2 25 + 4 9 2 '3 4 i
t
30 + 4 9 o'8 55 L 4 266°
1 8 I I 20 + 5 0 3 '5 69 L 4 —  2 0 °3 4 ' 6 10 40 -j-22 o'o 33 L 3 —  14° 1'
—  19 2 '4 42 D  ss. 254° 11 19 + 4 4 I ' O 3 i s 170
42 — 52 2 ’ 7 40 3 3 ) 28 — 25 O ' I 48 D
21 II 30 + 3 7 ° ' 5 3 6 L 2 — 1 9 °3 7 '
12 — 46 2'6 3 2 2 140 1 9 2 + 4 4 o'o 47 D  L 3
—  8° 9'
16 - W 5 '5 3 9 h 205°
2 2 I O  I O + 2 5 o'o 5 4 D —  I 9 ° r 8 ' 33 + 5 4 O ' I 5 &
3 8 + 2 9 2 '4 3 2 202°
+  16 O ' O 33
47 +  4 O ' O 35 S S 2 3 10 47 —  29 o'8 30 L 4 s —  6 ° i 8 '
5 8 +  1 ° ' 3 40 11 20 +  8 i '5 42 D 1 5 3 °
11 18 —  15 O ' O 40 D  3 4 ) ss
2 7 10 14 +  17 o'o 4 9 3 5 ) - 1 7  °3 3 ' 2 4 10 55 + 4 7 4 ' 1 4 4 L* —  5 °4 9 '
— 4 3 4 '2 64 136° + 5 3 ° ' 3 37 1400
11 40 —  75 O ' O 38 3 6 ) + 4 4 3 '6 3 4 D s
+  18 9 ’3 65 L 2
2 9 2 28 -- I O 2 ‘ 7 7 i L 4 D . 3 7 ) —  i 6 °4 7 ' — 4 4 2-7 4 i
1080 11 36 — 5 6 i ' i 33
3 0 9  17 + 4 9 1 '6 70 L 1— 2 ss —  i 6°2 6/
*
+  15 0'2 4 4 3 8 ) 9 7 ° 3 0 2 37 + 5 5 3 '6 47 D —  2 °5 3 '
3 8 — 35 o'8 5 5 — 36 1 '2 35
6o°
—  24 O ' O 5 4 — 42 ° ' 9 64 D
10 8 +  11 i '8 7 4 3 — 46 o'o 5 i
17 + 4 4 O ' O 4 3
+ 5 3 2 ’5 4 i
Anmerkungen zu 1899.
A n  dem sch w eben d en  W ö lk c h e n  w urden fo lg e n d e  M essungen der H ö h e  a n g e s t e l l t :
Zeit U n tere  G ren ze  O b ere  G ren ze
3 h 3 ° ' 5 m 21" 3 3 "
33 22 33
36 2 2 32
45 18 3 0
5 9 2 1 32 sehr schw ach.
3 8 22 3 4
18 19 33 F orm  sehr verbreitert.
4 5 — 47 13 22 sehr blass, kaum  zu sehen ; M essung g an z  unsicher.
A n m erk u n g en  zu 1899. 61
2 ) S te ig t  a u f  und erblasst.
3) D e r  g e b o g e n e  S treifen  sc h w e b t  97" hoch ab g e tren n t  vo n  der Chrom osphäre.
4 ) A m  20. Mai w urde b e o b a c h te t :  13°— 160 4 8 ";  303° 3 0 ";  203'0 —206° 3 4 " ;  1090— 11 6 0 80." 
E s  fehlt nur 96°— ioo° wo noch eine P rotub eran z stand.
5) H öh e geschätzt.
6) E in  F lam m en stü k  sinkt herab : es w urde g e m e s s e n :
n h 4 ’5m 28"— 44"
11 23 — 43
150 —  3 4
7 ) D ie  Position dieser P ro tu b era n z  w urde nicht notirt. S ie  w urde aus der fo lgen d en  B e o b a c h ­
tu n g  mit e in iger  W ah rs ch e in lich k e it  e r s c h lo s s e n ; die B a s is  aus der Zeichn ung geschätzt.
8) E in  hoch sch w eb e n d er  S tre ifen  des R a n d g e b i ld e s  der E rup tionsstelle  76°— 82°; b ei  8o°
stand ein g rö sser  F le c k  am R a n d e ,  w a r  um 511 noch unsichtbar. B e i  76° b edeutend e V e r s c h ie b u n g  des
L ich tes  g e g e n  Blau.
9) U m  2h p. w ar die H öh e  108".
10) E rb las st  sogleich
11) H öhe aus der Zeichnung gesch ätzt .
1 2 ) A  m 9. Juli w urde b e o b a c h te t :  3010 34" sch w eben d  ; 254— 261° 5 7 ;  2340— 236° 58". E s  fehlt
350-  2100.
1 3 ) D e r  S tre ifen  sch w ebt 36" hoch bis 5 ö" H o h e ;  u m  2h 39™ reichte er vo n  47" —  5 9 " ;  um
3h i9 m von  28" —  58" w ährend  die F o r m  un verän dert  blieb.
14 ) A ra  12. Juli w u rde  b e o b a c h te t :  420 — 500 82".
1 5 ) A m  15. Juli w urde b e o b a c h te t :  1260 6 1 " ;  1080 3 9 " ;  go°— 98° 5 2 " ;  in dieser P ro tub eran z
stiegen sehr helle B a lle n  an beiden S eiten  rasch  auf. D ie  g a n ze  F o r m  ve rän d ert  sich v o l ls tä n d ig  in
7 —  io m ; die vorhin  au fge s t ie g e n e  M asse sinkt herab und neue F la m m e n  schiessen auf. E s  w a r  kein 
F le ck e n h e rd  am R a n d e.
1 6 ) Ä n d e r t  sich rasch.
1 7 ) U m  io h 48“  stand von  3250— 3330 eine aus m ehreren aufrechten S tre ifen  bestehende P r o ­
tuberanz von  70", die n ach m ittags  verschw unden war.
1 8 ) D ie  H öh e  aus der Z eich n u n g  g e s c h ä tz t ;  öh 22“  p. w a r  nichts m ehr d a v o n  zu sehen. D ie  
g an ze  fo lg e n d e  B e o b a c h tu n g  von  1140— 3300 ist w e g e n  n iedrigem  S ta n d e  der S o n n e  unsicher.
1 9 ) S c h w e b t  39" hoch.
2 0 ) W ä h r e n d  der B e o b a c h tu n g  aufgestiegen .
2 1 ) S c h w e b t  4h 20“  38" bis 6 1"  h o c h ; 33™ 37" bis  62" hoch. 5h 13™ 52" bis  78" ; 5h 41™ 37" 64".
22) D e r  sch w eb en d e Streifen  e r g a b  nach einander fo lgen d e  M essu n g en :
2 6m i 6 " - 3 5 "
29 15 - 3 3
35 14 — 36
185 13 - 3 8
4 5 ‘5 17 — 3 9
5 4 15 — 37
57 15 - ( 3 2 "?)
? 14 — 36
6 '5 T5 ~ 3 5
B em e rk e n sw e rt  ist die Constanz dieses schw ebenden  Streifen s, von  nur 5 "  B re ite  w ährend  i h 4 1“  .
E s  w u rde  bei 56° ein k leines 20" hoch schw ebendes W ö lk c h e n  um 411 8m gem essen, auch dieses 
w a r  um 5h 22m noch vorhan des 23" hoch schw ebend.
2 3 ) S c h w e b t  40"— 30" hoch, in u n g e fä h r  g le ich e r  H öh e  von  411 30111 bis 6h i2 m . D iese lb e  ist 
am fo lgen den T a g e  noch vorhanden, sc h w eb t  12" bis zu 56" H öh e  noch um io 1' . U m  i o h 52“  berührte 
dis P ro tu b eran z schon die C h rom osp h äre  und hatte die H öhe 42".
62 A n m e r k u n g e n  zu 1899.
2 4 ) U m  2h 25™ schon versch w u n d en .
2 5 ) S c h le c h te  B e o b a c h tu n g  bei ü b rig en s  reinem Himmel.
2 6 ) D iese lb e  3h 122" h o c h :  es hatte  sich ein b lasses  S tü c k  d arü b er  erhoben.
2 7 ) V e rs c h w in d e t  so g le ich ,
2 8 ) A m  26. Sept. w u rd e  b e o b a c h te t :  3420— 3440 4 2 " ;  3090— 3100 3 3 " ;  269°— 2720 106"; 2590
— 2620 4 2 " ;  1680 40". E s  fehlt nur 950— 1600.
2 9 ) S t ie g  soeben vo n  einer k le in en  hellen E rh ö h u n g  der Chrom osphäre in der Zeit von  ioh —  
ioh i 5 m bis 36" a u f ;  und w ar  um  ioh i9 m bis a u f  27" zusam m engesun ken .
3 0 ) V o m  5. —  io. N o v . sind die Position en  vie lle icht um -{-6° zu corrigiren, w eil  der P o s it io n s­
kreis  am  10. N ov. um 6° v e rsch ob en  g e fu n d e n  wurde.
3 1 ) D ie s e lb e  um n h 46“  75" hoch.
3 2 ) A m  19. N ov. w u rd e  b e o b a c h te t :  3380— 3420 7 1 " ;  3270— 3330 52". E s  fehlte ig o ° — 2400.
3 3 ) Indessen ist w äh ren d  der M essu n g  der letzten P rotub eran z, daneben bei 1300 aus einem 
kleinen K e g e l  eine P ro tu b e ra n z  bis zu 36" aufgestiegen .
A m  25. N o v . w u rd e  noch b e o b a c h te t :  2390 32' 2450 32' 3 5 " ;  3290 69". E s  fehlt  250°— 3200.
3 4 ) U m  i o h 14“  reicht die P ro tu b era n z  von  26" bis 49" ; um ioh 32™ von 29" bis 43" ; ist
also nur k le in er  g ew o rd en .
B e i  307° w a ren  2 kleine, helle  K e g e l  wo auch das L ich t  g e g e n  blau  Übergriff, aus w e lch en  ein
A u f s t ie g  zw eier  F la m m e n  statt fand  in ein igen  M inuten bis zu 49" Höhe.
3 5 ) V e rs ch w in d e t  nach u n g e fä h r  5 Minuten.
3 6 ) U m  2b 45m hatte sich vo n  2740— 2750 eine etw as p olw ärts  g e n e ig te  sehr helle  S ä u le
34" hoch erhoben, deren unterer T e i l  eine a u f  W ir b e lb e w e g u n g  deutende V e rs c h ie b u n g  g e g e n  R o t
und B la u  ze igte.
3 7 ) H ö h e  aus der Z eichn ung geschätzt.
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64 V e r te i lu n g  der P ro tu b era n zen  in den Breiten von  5 zu 50 im Jahre 1899.
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der Protuberanzen in den Breiten von 5 
zu 5° im 
Jahre 1899.
Sum m en u. M ax im a  für jeden T a g .  im Jahre i8gg. 65
Summen u. Maxima für jeden Tag. im jahre 1899.
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Jänner 3 '4 ° 5 3 -i"
F e b ru a r 2' 1 4 5 '5
M ärz 2*2 42-0
A p r i l 3 '2 42-4
Mai 2*2 42*2
Juni 3 ' ° 4 9 '3
Juli 2-4 4 7 ' i
A u g u s t . 2 ‘3 4 9 ’°
S e p te m b e r 2 ‘ 3 46-7
O k to b er 2 '5 4 7 ’9
N o ve m b e r 1 ‘5 4 8 ‘6
D e c e m b e r i '7 42-9
Jahr 2 *4 ° 4 7 -5 "
P ro tu b era n zen  1900. 67
■ Jänner. Februar.
ts> Heliugr. Breite 0 Heliogr. Breite
T a g Basis Höhe Anmerkung. Const. T ag 13 Basis Höhe Anmerkung. Const.E 33 Est West 3 Est West<ß
h m h m
2 0 10 15 —[—2 2° 4 '4° 52" L 3 +  7 °« ° ' 25 4 35 + 4 5 ° o'5° 30" -j-2O046'
10 19 +  x5 o'o 60 144° 50 — 23 O'I 43 S 30°
10 30 +  72° o'o 55 — 49 i '8 34
50 — 44 3'2 47 — 53 O'I 40
+ 2 9 4'6 74 Ds. 5 ■ 4 -49 ° O'I 60
I I  25 + 4 4 O'I 47 D
+ 21 °  i '26 3 — 1 I'Ö 32


















37 - 1 8 o*9 30 -49 2'6 67 D
46 — 10 O'I 62
+  17 O'O 45 s. März.
3 15 + 23 i '8 32 s.
h mFebruar. 5 2
2 30







D  ss. 3 )
+ 22 °45 '
270°
- 2 8 A  * ̂4  J O l
7
h m
I 30 + 4 5 ° O 'I0 32" L 3 s +  I4 °47 '
2 42 —20 2*0 38
+ 4 3 ° i ' i 32 288° 8 5 K e ir e P rc tuber anz L 3— V
+ 3 6 O ' I 49 s
D  s—  30 3*9 30 9 4 50 + 5 4 I ' O 30 L 3 + 23°37'










D 2 1 8°
254°
15 2 40 + 5 5 i*4 60 D  U +  I 7 °4 2 '
162°
1 0 10 30 + 48 4*5 4 i L 3 s. + 2 3 °4 7 '
48 —  13 2'2 4i
D
+  16 i *9 3 i 205°
— 42 o *7 49 11 9 — 12 O ' I 37
— 3 9 3*8 48 D 11 26 — 49 4*8 42
3 30 —  6 I ' O 3 9
D
-48 5*5 42
+ 5 i 4*2 49 + 4 0 I *2 47 D
17 11 48 + 5 0 0'2 98 D  1 ) +  i 80i 9' 1 1 2 —  0 O ' I 4 4 + 24°  0'
2 15 — 36 0'2 5 6 136° 2 16 —  11 2'6 52 192°
19 11 42 -j-22 o'6 70 L 2 Ds. +  i 8°56' 2 30 — 36 3'9 34
48 + 53
+ 42
o'8 43 s D I 10°
55 O ' I 72 ss D 1 2 11 + 4 8 o'8 39 + 2 4 ° 9'
12 +  9 I ' O 30 + 4 2 o 'i 39 179 °
12 10 - 4 8 3*8 44 + 3 2 i *9 40
+ 4 8 L 3 + 2 0 °  8'
18 — 10 o'o' 3 °
2 3 10 O ' O 36 11 32 — 36 . 4*6 ,5 8+ 4 0 O ' O 4 3 57°
+  9 I ' Ö 3 3 2 1 3 10 — 50 7*4 33 L s +  25°32'
11 3 °
— 26




* + 5 i 3*6 33 -45 O ' I 3 3









Basis Höhe AnmerKung. Const.
Est West
h m
27 I I 15 + 4 9 ° 3 ' 7° 41" L 3 — 26° 6'
— 5 i o-8 36 3 4 i°
—(— 16° o'8 3 4
4 -21 i *4 3 i s.
+ 3 2 O'O 4 i
+ 4 7 o'6 9 9 D
April.
h m
4 I 20 + 5 5 ° 1'2° 5 5 " -f-26°2S'
+ 4 3 0*2 60 2 3 5 °
1 5 0 — 5 2 ° i-8 3 4 L 4
14 3 47 + 4 4 0*2 3 4 L 3 —{—2 6° 17'
— 46 7 ‘° 73 103°
4 40 —  17 2*2 43
15 4 45 + 4 9 7*4 4 3 L 3 -j-26°i4/
5 5 — 4 7 r 8 4 7 90°
10 — 5 i 3 '6 3 1
20 5 10 —  3 9 3 ' 1 63 L 3 + 2 5 °4 6 ’
24°
21 2 36 — 5 0 4 ’ 1 52 L 4 + 2 5 V '
- 3 8 2*3 81 D n °
+ 4 8 O ' l 41?
22 8 7 + 5 7 3 '4 37  • L 2 + 2 5 °3 4 '
+  ! 9 o *9 5 8 360°
55 — 5 i 2*3 60
10 20 - 3 8 6 '2 79 D
— 4 4 o'8 5 7 D
10 5 0 + 5 0 2*7 5 0 D
23 3 + 5 3 3 *o S2 L 4 s. +  2 5 °2 7 '
+ 5 6 0*4 40 4 ) 3 4 4 °
4 15 — 5 3 2'4 62
+  14 3*3 3 8
4 52 + 2 6 O'O 41
27 10 40 — 42 2 '0 30 L 3 + 24 05 7 '
50 -f-IO O'O 31 290°
+ 4 6 I'2 36 L 4 ss
+ 52 2*5 5 &
11 45 + 5 7 1-8 58
28 + 4 9 o *9 77 L 3 D + 24 °47 '









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
28 42 — 56 ° 2' 7» 40"
— 49° 3*6 30
--2 2 i*9 121 D
+ 4 8 O'O 36
5 15 + 55 O'O 30 D




1 — 12 ° o '6° 30" L 3 + 2 4 °i7 '
+  18 O'O 42 D  ss. 240°
6 2 5 + 5 4 ° 4*7 72 + 23° i 8'
40 — 10 3*8 74 L 1 173°
— 37 o' 1 42, D
— 46 0*2 40
3 16 -5 1 2'7 38
— 25 I '  I 40
7 9 40 —  4 3*7 5i L 2 + 23°  5'
55 +55 i*7 32 i6o°
10 11 — 52 4*9 67
—  3 2'6 35
— 12 5*4 52
43 — 36 2*4 32
— 5i 2*5' 34
— 33 3*9 54
n  5 — 24 i*3 39
12 5 35 + 47 i*3 58 L 3 + 2 I ° 50'
46 — 43 4*o 35 93°
55 — 53 3*8 4i
18 6 20 ‘— 37 2-4 58 L 3 -j—2 6° i o '
25 — 54 2'6 5i h 14°
— 46 i*7 60
40 —  9 i '6 5i
—)—26 2*2 ' 30 - D
19 10 30 +  13 o*3 25 L 3 D +  i9 °55 '
- 3 8 o'o 39 D o n
11 25 — 44 i*4 3i 5)
37 — 53 6*4 52
47 9*4 63 D
12 —  11 2*4 92 •
P rotuberan zen 1900.
70 P ro tub eran zen  1900.
Protuberan zen [900. 71
Ju 11. J uli.
Heliogr. Breile Heliogr. Breile
T a g B Basis Höhe Anmerkung Const. T a g § Basis Höhe Anmerkung Const.
3 Est West s Est WestCO (f)
h m h m
2 1 15 + 3 8 ° O'O0 7 5 " D  L 8 + 2 ° 9 ' 17 9 32 + 4 4 1’ 2 ' 2 ° 3 5 " L 3 —  4 03 &'
+ 4 3 5*4 4 5 140° 10 + 5 2 4*7 43 3000
1 40 — 6° 0'2 3 8 hh. - 4 7 ° l'O 46 L 4
4 4 2-8 30 +  *7 2*0 5 i
— 60 ° ' 7 39 13) 28 + 5 4 2' I 38
2 25 +  17 O'I 33
18 10 45 — 47 i ‘ 7 60 L 2 s. —  5 U 3 '3 4 4 i'6 35 ü +  i 04 4 ' 11 2 ---- 2 o' 1 33 NJ 00 "-0 0
10 3 — 5 i i ' i 39 125° +  18 6'o 36 L 1
10 +  l 5 2 '5 3 6 11 18 + 5 1 3*4 7 4
+ 2 7 O'I 3 4 32 - 2 7 O'O 35
32 + 3 6 1‘5 89 D — 47 4*3 37
40 — 5 1 i'8 374 9  15 — 42 o'o 46 s L 2 +  i ° i 8'
28 — 52 2-9 35 112° 19 9 — 49 2'2 42 s —  5 °2 9 '
— 42 0-9 3 4 s L 2 2 7 4 °5 10 5 -(-28 i'6 67 L 2 +  o°5o' + 5 1 1*7 5 9
16 + 7 5 ° ’ 3 36 100° 18 + 2 9 O' 2 48
— 5 4 i *7 33 L3 - 3 8 »o'o 69 D  ss
— 45 0*2 3 4 — 46 4*3 4 9 D
9 9 15 + 5  2 3*4 5 9 L 3 —  1° 2' 20 1 10 + 3 2 o'o 60 D -  5 °5 7 '
+ 3 4 O'I 41 46° — 32 0*5 47 L 8 260°
+ 2 7 2 ‘0 69 54 — 46 2*7 3 9
6 25 + 4 3 i *5 96 2 7 + 4 9 o'o 52 D
10 8 5 4 — 37 1 *2 87 —  I°25' 21 11 - 4 6 o'o 65 D —  6°2l'
9 20 — 28 o'o 4 9 3 3 ° — 43 2 ’4 3 4 2 4 7 °
— 3 2 '4 4 i 11 17 — 47 2’ I 48
+  5 i *5 3 ° 29 + 2 0 O'I 67
+ 4 2 i *9 110 ss. D
22 9 45 +  ! 9 O'O 64 D  L® —  6°46'13 9 36 + 5 5 3*2 5 0 -  2 °4 7 ' + 3 8 O'O 7 0 2 3 4 °
45 + 5 8 1 '2 4 0 3 5 5 ° 57 4 -12 O'O 55
10 — 33 o'6 5214 8 58 —  7 2'0 168 D  14) -  3 üi 6 '
IO 20 + 5 ? 8-2 42 3 4 0 ° 23 2 15 + 4 9 3*5 47 L® —  7 ° i 6 '
+ 5 2 O'O 32 SS. +  18 0'2 6 6 D s 2 20°
—  13 3*6 3 i + 4 0 0'2 36 ss
11 47 - 5 i o *5 56 2 50 —  55 2*7 4 i
15 — 11 O'I 47 —  3 °4 i ' 24 n  35 —  50 3*2 42 t 2 —  7 °4 o'8 8 —  3 3*7 9 1 D 326° 207°
+ 5 4 3*3 44
30 +  24 i *5 82 S 25 9  5 4 — 5 i • 5*5 74 D —  8° 2'
— 4 3 4*7 5 1 44 + 4 5 ^ '4 88 1 9 4 °
— 5 3 3*3 35 5 0 — 4 3 i *3 36
8 55 — 4 3 0' 2 5 &
9 3 — 26 3*5 4 i 26 8 30 — 5 i 8 'i 103 D L216) —  8°27'
+ 5 6 0*2 41 181016 9 28 + 7 i O 'I 5 8 L® 15) D -  4° 8' + 4 6 O'O 3 i U  ss.
3 1 3 ° 1
72 Protuberan zen 1900
I
P rotub eran zen  1900. 73
August.
Heliogr, Breite
Tag C Basis Höhe Anmerkung Const.S
55 Est West
h m





—  9 O'l 40 1 7 1 °
1 1 36 + 4 8 ° 3‘2 53
+36 O’O 41? s
+ 33 o’3 58
12 +  16 I ’ 2 37 2 0 )
1 3 7 -26 3'2 77 D
- 4 8 3"o 40? 2 1 ) s.
2 4 9 45 + 4 9 i ’8 67 L 3 2 2 ) — 19° 4'
— 55 o ’8 54 D 158°
- 5 8 O’O 60 D
— 24 3'2 49
10 23 4-12 O’O 30 ss.
2 8 — 44 8’o 37 L 1 —  20° I 4'
— 52 3-8 30 L 3 1050
3 0 9 10 + 4 6 o’o 34 L 2 —  2O04Ö'
!0 5 + 55 3'3 32 L 3 78°
10 32 — 46 2'4 54 D
September.
h m --- 1
1 IO 20 — 420 0 *2 ° 35" L 3 —  2 I ° i 8 '
— 52° 4'i 76 Dss. 52°
— 27 1*2 50
3 35 —23 o‘9 35 s
4 10 35 — 73 °'3 30 L 3
0 «CVJOl1
— 49 i ’9 37 I 2
53 — 4 4 o’o 57
+ 3 9 O ’ l 4 9
11 12 + 4 4 O ’ O 78 D  ss
+ 5 3 2 '9 3 8
1 1  36 + 4 2 i ’8 57 D
5 11 20 + 5 6 i '4 5 9 L 8 —  2 2 ° l 6 '
+ 43 ° ' 7 93 ss. D 360°
11 52 — 5 0 o ’8 62
2 5 2 + 4 9 ° ' 3 33
7 1 15 + 5 3 ° ‘5 50 D —  2 2 °4 4'
—  52 2'3 40 L 3 s 333°
— 46 o’o 5 i
2 12 — 43 1’5 40
— 27 i ’6 42













Basis Höhe Anmerkung Const.
h m
7 + 2 9 ° 1’0° 3 5 "
+ 4 9 o ’o 32
8 2 58 —  1 i '4 73 - 2 2 ° 5 8 '
+  3 r o 31 3200
+ 2 6 O ’ O 5 0
1 0 1 14 — 5 3 ° 3 '7 4 7 D — 23021'
20 — 5 6 2’6 37 2 9 3 °
1 1 10 44 + 5 2 r o 5 6 L 3 sD — 2 3 °3 2 '
- 4 8 3 ° 7 i D 280°
— 47 5 ' i 38 D
1 3 3 + 5 5 2’2 5 i L 3 - 2 3 °5 8 '
+ 1 8 O ’ l 3 0 2 5 3 °
3 20 - 4 9 o ’g 33
1 5 2 20 -]—2 6 O ’ O 3 0 s L 3 —  24018'
+ 5 4 I ’2 4 3 D s 2270
50 53 5 ‘ 9 5 2
1 6 11 5 + 3 8 ° ' 7 4 4 —  24°26'
+ 6 1 O ’ O 3 9 2 14°
— 4 9 2 ’3 40
11 45 50 i i ’8 5 9
1 7 11 45 + 2 4 2 ’2 5 3 L 3 — 2 4 °3 7 r
12 48 — 4 i i o ’4 7 4 D 200°
- 8 5 0’2 3 4
1 20 — 4 9 4*7 69
2 0 12 + 4 6 O ’ l 36 s —  250 4'
- 3 0 0’2 33 s 16 1 0
42 — 4 9 2 ’O 4 0
2 2 10 10 + 2 4 i '4 3 4 L 2 — 2 5 ° i 9 '
15 +  14 i '5 41 1 3 5 °
+  2 o ’o 3 0
22 —  1 i ’6 3 0
— 46 2’6 47
— 5 i 4-6 5 4
38 - 4 2 i '7 9 4
2 3 10 2 — 4 3 -o'° 3 0 L 3 — 25027'
+ 2 1 I ’2 3 i 121°
20 + 5 3 o ’ 8 3 0
+ 3 4 o ‘5 3 3
10 40 + 3 i i '3 45
50 — 46 2 '5 3 8
— 5 i- o‘3 39
10
74 P rotub eran zen  1900.
S e p t e m b e r . O k t o b e r .
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T ag Basis Höhe 1 1 Const. T ag T3 D „• Anmerkung. Pnn  cfc AnmerKunn. C DciSlS nune3« E s t W est 3-*-< Es t W estc» CO
h m h m
26 IO 4 — 47° I'O 0 49" L 3 — 25°47' 8 — 53° 2 *2 0 4 3 " L 4 — 26°2g '
— 5 0 ° 2*5 39 s 8 2 ° 2 8 3 »
+  48 4'o 7 6
L 3 —  2b °2g '1 0  2 5 + 5 3 2*5 5 2 9 9 48 + 3 7 ° O'O 7 3
- 3 8 O'I 5 5 D s 2 7 0 0
27 1 1  1 1 + 5 1 3'3 1 0 4 D — 25°53' 1 0  32 — 43 4*1 4 7
+ 8 3 1 * 2 30 6 8 ° — 2 6 ° 2 9 '33 + 53 3'7 44 1 0 1 1 4 6 — 1 6 6*4 4 9 L 2
2 7 + 3 9 o'o 44 1 1 5 5 — 49 5*o 3 1 2 5 6 °
1 53 — 49 i ‘9 40 — 45 O'O 3 6
— 52 0*2 30
L 31 1 + 52 I'O 3 8 — 2 b "  2 9'






L 2 — 2 6 °  7 ' 
2 9 0






2 4 4 °
9 1 6 — 4 2 2*0 32? L 3
14 9 1 1 + 52 o*9 5 9 L 1 — 2 6 ° 2 6 '
• 1 1 + 5 i 3*° 3 3 L 3 2 0 4 °
O k t o b e r e + 2 9 o*5 3 8





3 4 sT\I OO Dh m
1 1 0  4 6
1 1  45
-)-i i °  
— 52
+ 5 7 °  












L 3 s - 2 6 0 I l '
1 6 0 16 1 1 3 3  


















L 3 2 6 ) — 2 Ö°2 2 ' 
1 7 8 °
2 1 1  35 +  9 o*3 49 L 1 — 2 6 ° i 5 ' 1 22
— 44 2*4 3 0
—f- 2 8 I ' O 42 3° — 5i 1*4 92
1 1  4 7  




















— 2 6°  19' 
165°






























2 5°5 2r 
86°
35 — 43 3*2 3 5











—  26° 23' 









4 35 —  6
—  0 O ' I
4*4
3 1





1 0 0 Dss.
— 2 5 °3 i' 
46°
6 1 1  3
1 29 — 21




—  2Ö°25' 
3 1 °° 2 5 8






33 —  5 4*5 30 s 28 2 + 2 1 I  ' 2 3 6 L 3 — 25° i 6'
7 — 55 O ' O 3i —  2b °2' j ' —  13 i*3 3 1 26°
2 27
3














L 3 s 
L 4
- 2 5 °  7 ' 
6°
P rotub eran zen 1900. 75
November. December
Hel iogr.  Bre ite q H elio gr.  Brei le
T a g T3E Basis Höhe A n m e r k u n g . Const. T a g
X I





h m h m
5 2 20 - 5 i° O'2 0 5 9 " L 3 —  2 3 °5  2' 4 I IO -  3 ° o'o0 46" L 3 ss. — 14°5 5 '
5 0 + 5  7 ° I '7 32 274° 15 + 4 2 I'O 47 2520
55 + 3 7 i '3 64 + 4 6 2-8 38
3 3 — 45 2 '0 3 8 s + 5 9 ° 3 ' i 38
h
+  54 2 ‘5 37
— 56 4 *o 42
7 11 32 + 3 6 i ‘6 81 L 2 ss D — 2 3 °2 9 ' I 42 — 5 0 3-6 73
1 10 — 46 i '3 53 246° — 28 0*0 40? 2 9 )  ss.
9 10 28 — 22 1*0 3 i L 3 ---12°50'
8 11 53 + 4 8 3 ’° 70 L 3 — 2 3 ° I 5 ' I I — 42 0*0 38 1860
12 + 3 8 O ’ O 89 D 2 3 5 ° + 5 3 2*1 69
2 15 +  16 0*2 33 L 4 + 4 6 0*0 42
— 45 3 '3 3 ° + 3 3 2*0 45
+  15 2*4 4 4  -
+  11 1*3 4 3
1 7 10 + 5 2 o 'o 3 4 ? L 1 2 7 ) — 2 0 °5 7 '
10 — 53 2 '4 60 116° 1 0 12 5 9 + 5 8 o*8 37 s L 3 ---12°2 2/
— 4 9 4*9 5 0 ? 2 8 ) 1 15 — 4 9 2*4 32 173°
— 5 3 0*0 67 D ss
— 4 9 1*4 4 i
2 8 1 30 + 4 8 0*2 60 L 4 —  1 7 ° i 5 '
38 — 34 o'8 47 3 3 1 ° 1 8 11 23 - 4 3 0*0 4 4
—  8°46
— 39 5 '4 4 3 32 + 4 3 i* 8 06 s
68°
— 51 4 '7 40 + 4 7 °* 7 37
1 55 — 31 2 ’5 36 + 8 5 O'I 32
+ 3 9 2*5 4 7
11 52 —  5 i 2'6 46
Anmerkungen zu 1900.
1) D iese lb e  um i h i6 m und 2h 2om 94" hoch.
2 ) D ie  Position w urde nur an einer S e ite  notirt.
3 ) D ie  Position w urde nicht g e n a u  n o t i r t : die B asis  aus der Zeichn ung geschätzt.
4) H ö h e  geschätzt.
5 ) L öste  sich a u f  um u h 33”  .
6) H ö h e  geschätzt.
7 ) N ach  vollendeter  B e o b a c h tu n g  des R a n d e s  w u rde  bei 2230 eine 3 1"  hohe P ro tu b e ra n z  gefunden.
8) Ü b e r  diese P rotub eran z handelt ein e ig en er  A rtik e l .
9 ) Ü b e r  diese aufste igen de P rotub eran z ist im A r t ik e l  zur v o r ig e n  näheres enthalten. D ie  B e o b a c h ­
tu n g  w urde als vo lls tän dig  angenom m en, weil nur von 186°— 206° fehlte, wo in diesen T a g e n  ohnehin k e in e  
P rotub eran zen  auftraten.
10) S tru k tu r  sehr a u s g e p rä g t  streifig.
1 1 ) E s  w urden fo lgen de M essungen an diesem sch w eb en d en  W ö lk c h e n  a u s ge fü h rt:
D ie  H ö h e  w a r  6h i 3m von  i 5 ’2"— 34"
21 io'2 — 30'4
25 16-4 — 30-6
D ie  U n tersch ied e  dürften B e o b a c h tu n g s fe h le r  se in ; d s B ild  w a r  sehr schlecht.
10*
7 6 A n m e r k u n g e n  zu 1900.
12) D ie s e r  sch w eb e n d e  W o lk e n stre ife n  w u rd e  50 Minuten hindurch beo b ach tet  und e rg a b  
fo lgen de H öhen m essun gen  :
Zeit U nten O ben L ä n g e  des S treifen s
27m 26" 46" 20"
31 20 45 15
3 4 32 46 24
38 23 46 23
5 1 23 47 24
2 17 44 27
4 42 27
15 13 4 i 28
17 14 39 25
D ie s e  M essu n g en  weisen, w e g e n  der  U nbestim m theit  des O bjektes ,  nam hafte  U n reg e lm ä ss ig k eiten  a u f ;  
w ir  ersehen aber  doch  daraus, dass der S tre ifen  sank, ab er  sehr lan gsam , u n g e fä h r  3 km  in der Sek . 
an dem  unteren E n de, oben nur halb so v ie l ;  ohne A cce leratio n . B em e rk e n sw e rte r  ist das unverän derte  
B este h en  des nur 3" =  2175 km. breiten Stre ifen s w ährend  50™ . U m  411 w a r  bei 1010 schon der F le c k  
zu sehen. V o n  900 — 1050 B C  und sehr ausge sp ro ch en e  F le ck en k ro n e .
1 3 ) S te ig t  auf.
1 4 ) D ie  H ö h e  nimmt rasch  ab : in ein p aar  M inuten v o n  168" — 127" ; der g an ze  S tre ifen  sinkt.
1 5 ) S t e ig t  rasch  a u f  und trennt sich von der Chrom osphäre. U m  9h 33™ w urden 5 D u r c h g ä n g e  
durch den S p a lt  a u s g e fü h rt ;  sie e rg a b e n  die S c h w e b e h ö h e  35" und die H öh e 63."
1 6 ) D ie  S tru k tu r  ist  sehr a u s g e p rä g t  streifig.
1 7 ) D e r  S tre ife n  sc h w e b t  um 9h 49ra 34" hoch und reicht bis 50" ; um i o h 5m w aren diese 
H öhen 2 9 "— 52" ; er hatte  sich also  unten etw as g e se n k t ,  ab er  in der B re ite  a u f  das se ch sfach e  aus­
g edehn t. U m  n h 38”  w a r  nur eine unm essbare  S p u r  vorhanden.
1 8 ) S t ie g  eben auf.
1 9 ) S c h w e b t  82" hoch über  dem  S onn en rand  U m  i2 h noch u n gefäh r  in derselben H öhe reichte, 
a b e r  bis 120". U m  3h 30111 w ar  von der gan zen  P rotub eran z nichts mehr vorhanden.
20) S truk tu r  w o lk e n a rt ig .
21) H ö h e  aus der Z eich n u n g  geschätzt.
2 2 ) A m  26. A u g u s t  w urde vo n  3410— 346° eine 126" hohe P rotub eran z beobachtet.
2 3 ) S te ig t  a u f  und erblasst  sogleich.
2 4 ) D ieses  sch w e b e n d e  W ö lk c h e n  w u rd e  2h p. w ied er  ausgem essen ; es w urde mittelst D u r c h ­
g a n g  durch den S p a lt  g e fu n d e n :  S c h w e b e h ö h e  16", g an ze  H ö h e  37". E s  w ä re  dem nach herab gesunken , 
bestan d  ab er  21/* S tu n d en  lang.
2 5 ) W ie d e rh o lte  M essu n g en  e r g a b e n :
um 4h i2 m H öhe v o n  15" —  31"
14 14 — 31
36 14 — 24
am  nächsten  T a g e  26. X .  auch D i  D 2 hell an dieser Stelle. B e i  1220 E intritt  eines F le c k e s ;  von 1200—  
1240 B C  zu sehen.
2 6 ) D ie s e r  sc h w a c h e  fast aufrechte  W o lk e n stre ife n  sch w eb t innerhalb  eines G ra d es  gen au  
über  dem  a u f  die S c h e ib e  g etreten en  Sonnenfleck. U m  i '1 26“  stand bei 12 10— 1230 eine helle  eruptive 
P ro tu b eran z vo n  5 1 "  H öhe, deren o b ere  H älfte  sehr hell und auch in B C  sichtbar w ar. Im unteren 
T e i l  derselben M asse  w a r  auch D i  D2 sehr hell und Ds nebeneinander g e g e n  R o t  und B lau  verschob en. 
E s  w urden a u c h :  5275, 5233'5 5797 u. b i  b i  hell g e s e h e n ;  b3 besonders h e l l !
2 7 ) E rh o b  sich und erblasste.
2 8 ) H ö h e  aus dem G ed ä ch tn is  geschätzt.
2 9 ) H öh e aus der Z e ich n u n g  geschätzt.
A u fs t ie g  einer erosse n  P ro tu b eran z  am i. Tuni 1900. 77
Aufstieg einer grosscn Protuberanz am 1. Juni 1900.
N a ch  lan g e r  verhältn ism ässiger  R u h e  in der S onn en athm osphäre w urde eine E rsch ein u n g
von ausserorden tlicher H e ft ig k e it  beobachtet,  welche ein stürm isches E rw a c h e n  der erneuten T ä t ig k e i t
anzukün den scheint.
A m  1. Juni 2h M. Z. v .  G reen w ich  (astr.) b e o b ach tete  ich eine Protub eran z,  w e lch e  mit so lcher
S c h n e ll ig k e it  em porstieg, w ie  sie nur bei den h eft igsten  Eruptionen beo b ach tet  w ird  und die in der E p o ch e  des
M inimums ausserordentlich g rosse  H öh e  v o n  431"  erreichte. D ie  beson dere B e d e u tu n g  dieser H ö h e  ist daraus 
ersichtlich, dass im Jahre 1896 die g rö ss te  P ro tu b era n z  nur 196" erreichte ; 1897 nur 197". 1899 nur 149".
B e i  der gew öh n lich en  B e o b a c h tu n g  des Sonn en rand es fand ich bei der Position 265° 42' bis
267° 40' also un ter  der heliogr. B reite  —[—12° am W e s tr a n d e  eine P rotub eran z von noch m ässig er  H öhe,
deren intense H e ll ig k e it  eru p tiv e  N atur verriet. N ach  der M essung der Position w urde eine Zeichn ung 
a n g efert ig t ,  w e lch e  in beistehender F ig u r  w ie d e r ­
g e g e b e n  i s t ; es w a r  2h 13™ . D ie  P ro tub . bestand 
aus getren nten S tü ck en , w elche  sehr hell w aren  und 
zum T e i l  v e rw as ch en  aussahen. D ie  M essung 
der H öh e  mit dem F a d en m ikrom eter  w a r  sehr 
schw ierig , ich erhielt sehr unsicher 93". U m  die 
H öh e  sicher zu bestim m en und den V e r l a u f  des 
A n s t ie g e s  zu v e r fo lg e n  liess ich nun die P ro tu b eran z  
durch den S p a lt  ziehen und notirte dabei auch den 
D u r c h g a n g  des unteren T eiles  der P rotub eran z, denn 
die beiden Flam m en, w elche  die B a s is  bestimmten, 
lösten sich schon a u f  und w aren während der D urch 
g ä n g e  g a n z  verschw unden , so dass beim  letzten 
D u r c h g a n g  bis zur H ö h e  von 188", das ist 136000 
klm , g a r  nichts zu sehen war, w ährend die zerstreu­
ten S tü c k e  bis 431"  h inauf ihre F orm  im G anzen 
bew ahrten. F o lg e n d e  T a b e lle  enthält die E rgeb n isse  
der  Messungen.
Anstieg der Protuberanz am 1 . Juni 1 9 0 0 .

































2h I4m 8S '3 2 8 9 -8 5 " 21 5 5 4 6 13 m5 7 ‘2 i 4 4 ’5 6
4 i '5 323 87 23  3 231 14 29 6 15846
15 16 4 3 3 4 '9 9 241 371 15 3 ° 148 73
5 1 7 353 06 2 .5 '4 187 15 37  3 152-9°
16 1 g'o 36272 2 6 1 4 7 ' 16 15 8 I 90-43
17 l6'2 3 9 3  37 28-3 4 2 3 17 1-4 i » 7  65
18 38 421 17 3 0 - 3 138 17 47-2 i 9 0 '4 3
5 5  0 430 90 3 i ' o 18 3 7 '5 1 8 7 - 6 5
ln  der ersten K o lu m n e  ist der  g e n a u e  Zeitpunkt 
in mitl. (astr) Zeit v. G re e n w ic h  an g ege b en , im 
A u g e n b l ic k e  der M essung der Spitze . D ie  zw eite  
K o lu m n e  enthält  die aus den D u rch g a n gsze iten  
b erechn ete  H ö h e  der P rotub eran z. In der dritten 
ist die D a u er  der einzelnen D u r c h g ä n g e ,  in der 
vierten die m ittlere G e s ch w in d ig k e it  des A u fs t ie g e s  
im fo lgen den  Zeitintervall in K ilo m etern  p er  S e ­
kunde a n g e g e b e n ,  worin 1"  =  725 klm  g e re ch n e t  
wurde. D ie  fünfte K o lu m n e  enthält den Zeitpunkt 
w ann das untere E n d e  durch den S p a lt  zog ,  die sechste die hieraus berechn ete  H öhe.
B e tre ff  der G esch w in d ig k eite n  des A u fs t ie g e s ,  w e lch e  in der dritten K o lu m n e  enthalten sind, 
muss ich bem erken, dass sich aus der V ersch iede n h eit  derselben keinerle i  s ich ere  S c h lü ss e  ziehen lassen ; 
sie ist nur ein R e s u lta t  der U nsich erh eit  der einzelnen M essungen, respective  deren D ifferenzen, aus
w elchen die Zahlen berechn et  w urden. Ich  versuchte  die vorliegen den D aten g ra p h isch  auszugle ichen 
und fand, dass, w enn w ir  an den D u rch ga n g s ze ite n  K o rre k tu re n  von  nur o -5 s höchstens o -6 s  anbringen, 
ein g an z  g le ich m ä ss ig er  A u fs t ie g  mit constanter G e s c h w i n d i g k e i t  sich ergiebt. D ie  B e r e c h t ig u n g  einer 
solchen K o r r e k tu r  ist aus zahlre ichen D u rc h g ä n g e n  ruhiger P rotub eran zen e rw ie s e n ;  es ist näm lich
nichts ungew öhnliches, dass eine einzelne M essung vom  Mittel vie ler  D u r c h g ä n g e  um mehr als o ‘5 s differirt.
78 A u fs t ie g  einer grossen P rotub eran z am i. Juni 1900
D ie  V o ra u ss e tzu n g  eines g le ich m ässig en  A n s t ie g e s  ist aber  unberechtigt.  D ie  P ro :u b e ra n z  steht ohne 
Zw eifel  unter  dem  Einfluss der S c h w e r k r a f t ;  sie muss d ah er  im A n s t ie g e  zu g le ic h  sinken. Ich habe 
nun die b eob ach teten  H öhen auch unter der A n n a h m e  der constanten S c h w e r e  mit der B e s ch le u n ig u n g  
von 270 met. reduzirt  und so w ie d e ru m  graph isch  auszugle ichen gesucht. Ich fand, dass die beobach teten  
D u rch g a n g s ze ite n  nur einmal die K o rr e k t io n  von 0*7 s erfordern w ürden um mit dieser A n n a h m e  v o l l ­
ständig  in Ü b ere in stim m u n g zu stehen. Man ersieht hieraus, dass dia vo rliegen de  B eo b a ch tu n g , obw ohl 
der A n s t ie g  so laun enhaft  zu sein scheint, doch mit der  A n n ah m e, dass die P ro tu b era n z  von  der Sonn e 
ausgestossen es H y d ro g e n  ist, das  mit seiner B a w e g u n g s g rö s s e  im leeren R a u m e  über der C hrom osphäre  
sich erh e b t  und nur unter dem  Einfluss der S c h w e r e  steht, nicht u n vere in b ar  ist.
W ä h r e n d  w ir  aber  den einzelnen B estim m u n g en  mittelst D u r c h g a n g  eine U n sich erh eit  von  
selbt ± 9 "  zusprechen, w o d urch  H öhen u n tersch ied e  v o n  10— 30" sta rk  modificirt werden, erhalten wir 
aus der G esam m th eit  die g an z  z u v e r lä ss ig e  m ittlere G e sch w in digk eit  des A n s t ie g e s  von  334 klm  in der 
S e k u n d e ;  die P ro tu b era n z  hatte  sich nämlich in 4”  4ÖS um 132" erh ob en ; eine U nsicherheit  vo n  selbst 
10" ist da noch belanglos. W ä h re n d  des A u fs t ie g e s  h a b e  ich auch diesm al eine bedeuten de V e rs c h ie b u n g  
des S p e k tra ll ich te s  b e o b a c h te t ;  es w ar  die in der M itte befindliche Masse, w e lch e  eine V e rs c h ie b u n g  
g e g e n  B la u  z e i g t e ; aus einer flüchtigen E in ste llu n g  der M ikrom eterfäden zu schliessen m ochte diese 
u n g efä h r  350 klm  in der S e k u n d e  b e tra g e n  haben.
W ä h re n d  des letzten D u r c h g a n g e s  bem erkte  ich schon die eintretende A u f lö s u n g ; die kleineren 
S tü c k e  w a r e n  unsichtbar, die g rö sseren  etw as sc h w a ch  und v e rw asch en , wenn dies nicht etw a  die 
F o lg e  einer vo rüb ergeh en de n  T r ü b u n g  des H im m els w ar. 3m sp äter  w a r  die g a n z e  g län zen d e  P r o t u b e - 
ranz v e r s c h w u n d e n ; über der reinen C hrom osphäre  w a r  w eit h in a u f keine S p u r  m ehr wahrzunehm en. 
N a c h  den g em ach ten  N otizen w ä r e  dem nach die D a u er  der g an zen  heftigen  E rup tion  a u f  nur i 5 m zu 
schätzen. D ie s e  A n n a h m e  finden w ir  bestätigt ,  wenn w ir  die erreichte H öhe, das ist 312400 klm  durch 
die m ittlere G e s ch w in d ig k e it  des A u fs t ie g e s  dividiren w ir  erhalten  eben fa lls  15”  33s .
D ie  S c h n e ll ig k e it  der A u flö s u n g  verd ien t  noch beson dere A u fm e rk sa m k e it ,  E in e  g en au e  
M essu n g  an einzelnen T eilen  w a r  unter  den a n g e g e b e n e n  U m stäu d en  nicht möglich. W e n n  ich aber die 
D im en sion des n a ch  dem  A u g e n m a s s e  g ezeichn eten  m ittleren S tü c k e s  zu G ru n d e  le g e  und annehme, 
dass die A u flö s su n g  desselben tatsächlich  die oben erw ähnten 3m in A n s p ru c h  nahm, so w ü rd e  in 
diesem F a l le  eine T e m p e ra tu r  von  100000 nicht m ehr g e n ü g e n ,  es müsste der P ro tu b era n z  u n g e fä h r  
300000 zu g esp ro ch en  werden, um die Z erstreu u ng  derselben im leeren R a u m e  in so kurzer Zeit  erklären 
zu können ; es l ie g t  auch hierin keine S c h w ierig k e it .  E in e  solche bieten ü b erh au p t nicht die h eft ig e n  
Eruptionen, sondern die niederen sc h w e b e n d e n  G ebild e, w e lc h e  sich so lan gsam  auflösen, d ass eine 
g a r  zu n ied rig e  T em p era tu r  derselben angenom m en w erden müsste.
W i r  können diese ausserord en tliche E rsch ein u n g  mit den G ebilden a u f  d er  O berfläche  in 
B e z ie h u n g  bringen. E s  näherte  sich näm lich an jener  S te l le  ein kleiner S onn en fleck  dem R a n d e ,  der 
von  einer ausge d eh n ten  F a c k e lg r u p p e  u m g eb e n  war. D e r  F le ck  w a r  allerdings noch 190, im grössten  
K r e is e  g erech n et,  vo m  R a n d e  e n t f e r n t ; allein die Eruptionen pflegen überhaupt nicht vom  F le c k e  
auszugehen, son dern von seiner U m g e b u n g  und oft in nam hafter  E n tfe rn u n g  von  demselben. In dieser 
B e z ie h u n g  ist b each ten sw ert,  dass ich so g le ich  nach dem  V e r la u f  dieser g ro ss art ige n  E rsch ein u n g  bei 
der Position vo n  2590 30' eb e n fa lls  einen sehr raschen A u f s t ie g  beobachtete. Ich  fand dort eine sehr 
helle, unter 6o° g e g e n  den P o l  g en eig te ,  also vom  F le c k e n g e b ie t  d iv e rg ire n d e  F lam m e, deren rasche 
E rh e b u n g  mich v e ran lasste  von M inute zu M inute die H öh e  zu messen.
V o n  2h 3 i m bis 37m erhob sie sich v o n  4 1 "  bis 80". D a  w a r  der mittlere T e i l  schon erblasst,  
d ie  Spitze  abgetren n t. N un erhob sich ab er  aus dem  a u f  der C h rom osph äre  zu rü ck g e b lie b en e n  T e i le  eine 
neue F la m m e ähnlicher A rt ,  s t ieg  ebenso  rasch  in derselben R ic h tu n g  auf, und hat sich schliesslich  in 
4 S tü c k e  zerteilt. D iese  erhob sich in der Zeit vo n  41™ bis 491/2m von 49" bis 135". E rstere  erhob sich 
also mit 70 klm. letztere  mit 80 klm. G eschw in digkeit.  R a s c h e  A u f s t ie g e  kleiner F lam m en  sind nichts 
seltenes. U n g ew ö h n lich  ist die g ro ss e  H öhe. D a s  Zusam m entreffen dieser letzteren A u fs t ie g e  mit der 
g ro ss e n  E rup tion  zu derselben Zeit bei dem selben F le c k e n g e b ie te  b estä t ig t  w ied eru m  die A n sich t ,  dass 
die E rsch ein u n g en  a u f  dem F le c k e n g e b ie te  aus einer g em ein sam en U rs a c h e  entspringen, w e lch e  in 



























Ü b ersich t  der beobachteten  P rotub eran zen von 5 zu 50 im Jahre 1900. 79
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der Protuberanzen in den Breiten von 5 
zu 5° im 
Jahre 1900.
Sum m en u. M axim a für jeden T a g  im Jahre 1900. 81
Summen u. Maxima für jeden Tag im Jahre 1900.
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1 _ 4' 4 4 - 1° 7 6 " 1 2 3 5 4 ‘o ° 4 4 " 5 2 2 4 2*0° 64 "
4 4 3 7 2*9 7 8 2 6 4 10 7 ’ 1 89 7 I I 2 i*6 81
5 3 1 4 i *4 93 5 2 3 5 4*4 68 8 3 I 4 3*3 89
7 4 4 8 2 ’ 3 5 i 6, i . 2 3 4*5 45 17 1 2 3 4*9 60
8 2 1 3 i ' 4 7 3 7 — 3 3 3*o 66 28 1 4 5 5*4 60
10 --- 2 2 3 ' 7 4 7 8 — 1 i 2*2 4 3
11 I 2 3 5 ' i 7 i 9 1 2 3 4 ' 1 7 3 5 8 TO 18 5*4° CO 0
^
13 2 1 3 2*2 5 1 10 — 3 0 6*4 4 9
15 2 1 3 5 ' 9 52 1 1 3 — 3 1*0 46 December.
16 2 2 4 11*8 5 9 • 4 3 2 3*° 100
17 I 3 4 i ° ' 4 7 4 16 4 3 7 2*4 92
20 I 2 3 2'0 40 17 — 3 3 ‘ *7 3 7 4 4 4 8 4 ’o ü 7 3 "
22 3 4 7 4*6 5 4 23 2 2 4 3*4 52 9 5 2 7 2*4 69
2 3 4 3 7 2*5 4 5 25 1 1 2 6*o 67 10 1 3 4 2*4 67
26 2 2 4 4*o 76 26 2 2 4 3*4 100 18 4 2 b 2*6 47
27 4 2 6 3 ' 7 104 28 1 1 2 i ' 3 36
3 0 1 2 3 3 ’4 38 29 1 1 2 4*8 33 4 1 4 I  I 25
00"3* 7 3 "
# Summen :
17 36 39 75 1 r 8 ° 1 04 " 17 29 36 O S 7 * ' 0 100 x4 7 3 - 4 353  I077 i i * 8 ° 4.31"




S u m m e n
28*0 2*2
S u m m e n
674 51*8
F e b ru a r 51*8 i*5 1463 43'o
März 68*4 2*2 1250 4°*3
A p r i l 79*8 2*2 1871 50*6
Mai i3 9 'i 2*3 2855 40*8
]uni 261*1 2*0 6449 50*0
Juli 213*5 i *8 6199 52*5
A u g u s t . I 3 t *4 i'9 3478 49*0
S e p te m b e r 132*5 i *8 3406 45*4
O ktob er 107*1 i *6 2931 43*7
iMovember 35*5 2*0 919 S i ’ i
D e ce m b e r 38*1 '■5 IO92 43*7
Jahr 1386*3 i*9 32587 48* 1











+  2 4 ° 
+ 4 3












































L 4 +  5 °4 2 ' 
4 5 °
18 11 25 
38
12
+  17 




































L 2 s +  8° 
33 .9 °












+  8053' 
3 i 3 0





2 1 0  
40
+ 3 7 °





2 ) L 2
s D















+  I 4 ° i  7 '  
1420
15 3 33





L 3 +  i 7 °3 6 ' 
24°











1 7 2 - 4 »° I ' O 0 131" L 4 D —J— 18° 16 
3 5 8 °
2 2 i h — 2h K e ne Pr otube ranz. L 4
2 3 11 12 + 4 ° 2*0 40" L* + 2 0 °  4 
2 7 90





+ 5 3  
—  20
! ’ 7 







L 2 D -J-20656
2 3 9 °






L 2 —]— 2 I ° I O
226°




















- 5 4 °
— 5 ° .
+ 4 9 °
— 5 0
2 '3 ° 









14 2 45 —|—20 4 ‘ 3 82 + 2 4°2 8 
28°
16 5 h K e i ne P r otube ranz






























38 — 5 7 °











1 3 7 °
11*












52 — 5 3 °
+ 5 6 ° 
—  5 3














































































-j— 2 6 ° 2 6 '
1 g°
1 4
10 io  









L 3 — 2 6° 17' 
3 3 9 °
1 6 *1 35  
12 46 
1 10 — 46











—)—2 6° 1 1' 
3 1 3 °
2 2 4 25 — S 2 i ' i 36 L 3 + 2 5°3 S'
234°
2 7 11 25
3 4
5 0
+ 4 8  
+ 2 3  










L 2 + 2 4 °5 9 '
167°

















+  24°42' 






12 — 46 °































Basis Höhe An m erk u n g Const.
Est West
h m *
3 33 — 35° O'O0 56" 4 ) L 4 s + 23 °56 '
5 43 - 5 6 I ' I 3ö 88°
10 —  49° 5'4 35 L 3 + 23° i 6'
7 — 55 1-9 48 75°
16 —  19 2*1 48
10 30 + 2 3 o'o 34 + 23 °34 '
11 25 55 ° ' 7 47 D 62°
5 33 +  46 2*2 48 L 4 +  2 3 °^ '
48°
5 20 —  13 o'o 38 L 1 s +  2 I ° 5 l '
6 30 —  17 O'I 54 22°
45 — 52 2'7 32 Dss.
9 30 — 18 i'4 73 L 1 -J-22°4l'
40 — 4 9 2 '5 85 D 9 *
52 —  19 i '7 37 L 3
8 3 ° “I- 5 3 i '5 4 9 L 1 -f-22°28'
3 5 6 0
10 55 + 4 4 2‘3 70 L 3 +  2 I05 8'
n  15 + 4 9 7 ’ 3 48 329°
L 2
9 48 — 46 I'O 72 L 3 sD —j—2 I ° 42 '
5 ' — 36 I ' O 35 316°
+ 5  1 6'8 54 5 )
+  23 2'3 37 L 2 —)—2 I °2 i '
5 45 - 5 5 o'8 43 3 0 3 °
‘ 2 55 —  5 Ö 2 '0 38 L 3 +  2 1 °  8'
— 52 4-8 33 290°
OrOO + 8 5 ° ' 4 3 4 L 3 s + 2  0 °5 4 '
55 — 4 9 2'4 5 4 276°
+ 3 3 i'8 39 D
10 12 + 5 2 o ' i 36 hh. 6 )
9 15 + 2 3 O'O 32 7 ) L 3 +  20° i '
+  15 I'O 34 s 237°
35 - 4 8 2 '4 45
- 5 l o'o 35
9 5 0 — 46 3-8 42 D
3 + 4 5 O' 2 42 +  ' 9 °3 9 '
—  24 i'8 36 223°
3 15 + 3 ° 0*2 62 s L 4









B a s is Höhe Anmerkung C on st.
E s t W est
h m
21 3 3i - 25° O 'l0 4 2 " 8) +  I 9°2 0'
42 - 1 3 o'o 83 Ds 2 10°
47 +48 i'5 46
22 9 20 + 4 9 o'8 60 L 2 +  19° 5'
—  22° i '7 39 D 1 9 7 °
37 - 2 7 ° ‘4 3i L 4
24 11 12 +  10 2'7 34 ss. D +  i 8° 25 '
170°
29 12 55 — 46 3'2 39 L 3 -j-i604o'
1 2 — 3 o'6 45 1040
30 2 29 +41 2'5 36 L 4 +  i 6° i 8'
36 +  34 2'4 35 9 1 °
+  ■9 0* 2 30
— 42 0*2 47
3 5 — 46 3'2 44 D
31 9 ö +43 o’o 42 L 3 +  160 0'
+ 2 6 6-i 46 78°
16 —  19 5' 1 45
33 + 4 5 3*2 54
Juni.
h m
1 8 18 +  25° 5 ' ' ° 4 7 " L 2 +  I 5039>
+  7 o'o (30) s 64°
29 — 21 1' i 83
36 — 52 1 ' 2 46
45 - 4 5 ° 3'3 7 1
2 8 49 — 49 5’4 59 D +  i 5 0i 6 '
— 43 4'o 60 L 4 5 i°
10 40 + 4 9 2 *2 50
3
OCO + 23 2*7 50 L 1 +  i4°53'
50 — 45 o'o 66 38°
— 57 °'5 45
9 15 +35 5’S 35
4 ro 20 — 45 9'4 81 Ds. +  I4°2&'
“ 55 3 '° 33 25°
38 + 3 2 O ' O 48
5 5 35 — 20 O '  1 42 L 3 +  I3°58'
5 45 — 50 I'O 30 i i °
















B a s is Höhe Anmerkung C o n st.
E s t W est
h m
9 10 + 5 8 ° 3 -i° 42" L 2 +  I 3 °4 i '
+ 1 9 O 'O 33 360°
—  >5 o '7 5 6
3 4 — 2 1 o'8 7 i
- 4 8 5 '6 36
9 46 + 3 0 °* 3 3 0 L 3 +  12053'
10 — 5 4 4 '4 38 3 3 2 °
— 5 4 ° 4 ‘ 3 60 D
9 2 +  29 I 'O 35 L2 +  1 2°28'
15 + 4 2 1 '9 32 3 I 9 0
+ 3 5 3 ’ 1 52
+ 2 2 O 'l 48 L3
9 30 — 5 0 2 "1 69
9 7 - 5 0 o'o 42 L 2 +  i o ° 4 8 '
— 5 3 1 '7 33 266°
+ 3 5 1 '2 32 s
+ 6 1 I "9 33
9 4 4 + 4 8 1 '3 33 10 )
t 20 - { - 2 6 1 '7 42 L 2 -}-io0i9 '
+  37 2'6 32 2520
2 7 - 5 1 1 ’ 7 65 D 11)
2 15 — 5 3 8-7 42
1 1 2 — 12 3 ’ 3 4 3 L2 ss +  9 °2 9 '
11 8 + 2 3 3 ‘ 2 37 226°
19 — 45 4 '3 45
L 3
10 20 — 12 O 'l 42 +  9 ° 3 '
+ 2 4 ° ' 3 55 h 2 130
— 42 4 '° 64
9 5 i — 4 4 7 '° 4 9 L3 D +  7 °4 5 '
— 20 o'o 47 17 3 °
10 6 + 4 6 ° ’ 7 37
+ 5 4 O 'l 3 4
- 3 5 O 'l 5 4
10 23 — 51 o'o 46
2 9 —  47 6 '3 68 D L3 - ( -  6°2o'
—  26 ° ’7 4 3 1 3 3 °
3 +  37 4*9 33 L4
n  7 + 3 1 1 *2 3 6 L4 +  5 °5 4 '
4  15 — 52 2 ’5 35 120°
— 46 ° ‘5 3 8
— 16 o 'o 48
— 6 O'O 34 L3
5 4 + 4 4 ° '9 34 ss D.
86 Protub eran zen  1901 .
juni. Juli •
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g B asis Höhe Anmerkung C o n st. T a g B a s is Höhe Anmerkung. C o n st.
3




E s t W est
h m h ui
2 5 8h 20-30m K e in e  P rotub eran z L 3 1 4 2 55 — 50° y o° 53" L 2 —  3 °i5 '
9 28 + 4 2 °







+  5°32/ 
107°




















L 2 —  3°4»' 
202°









s —  4°32' 
176 °
2 8 3 + 3 6 2*3 32 L 3 s +  4°  6'







17 + 36 4*2 34 - 163 °
— 30 1*0 55 L 4 D 19 9 22 + 5  2 4*0 58 L 1 —  5°22'








D  L 2 149 °
29 9 30 + 36 1*2 33 L 3 +  3 V '
L 2 ’ -  5°48'+  4 i ’5 44 54° 20 + 53 O'O 4i
10 50 — 5 2 1 *2 32 D 9 5 + 5 3 5*i 84 136 °
11 5 - 4 8 3‘3 61 D 10 5 + 35 o*3 32
20 + 43 3’7 47 20 — 49 7*3 39
3 0 8 30 +  8 i"3 5i L 3 D +  3 °i5 ' 21 8 20 +  4 i'6 33 —  6°  13 '
4 5 — 55 3’7 45 4 i ° 28 + 4 7 0'2 3i
L 3 s
123°
— 46 8*6 68 D + 52










• — 53 ss
1 .
—  6°4o'2 2 10 30 +  5 6*3 33 s.
h m + 48
+ 5 0
- 5 8
o*3 36 1 io°
5 3 15 
3 43
- 5 4 °








L 3 +  °° 5 3 / 
3 3 4 °
10 41
11 5 







6 2 — 4 5 2*8 5 4 L 3 D -j- 0U2Ö' 2 3 11 45 + 5 4 O'O 7 4 L 3 D —  7° 9'
321 ° + 4 2 4*7 4 3
D
96°
1 17 — 5 4 i*3 80
7 9  14 — 5 4 o'6 3 ° L 2 + o° 4'
2 4 + 4 9 68 L 3 -  7°35'—  45 O'O 49 D 308° 1 35
+ 5 5
i*8
—  SS o'o 3 3 D 1 45 I '7 137 D 83°
- 4 8 2' I 3 0 D  L 4 52 + 2 0 9*8 67
h.+ 1 2*9 4 i
8 9 20 —  5 0 o'o 42 s D  L 2 —  O024'
25 + 52 L 3295° 4 25 7*3 97 —  8°  3'
-j-22 9*3 83 h 70°
1 0 10 3 + 5 3 4'3 63 L 2 —  I°20' 40 — 64
+  2 2*3 30















—  8° 22' 
57°









B a s is Höhe Anmerkung. Con st.
E s t W est
h m
26 IO I I — 52 ° 8-2° 52" D
26 + 46° 2*3 07 D
27 9 44 + 5 0 13 ° 83 L s D -  8°47
54 + 2 3 ° ’4 32 44°
57 +  2 ° '3 43
— 35 i'7 49 s
IO 10 — 50 8'o 56 D
20 + 4 6 5‘8 42 D
2 9 10 8 + 52 [ 1*2 70 L 3 D —  9°37
19 -52 3’8 44 <7°
10 28 — 42 5'o 74 D  L 2
10 39 + 4 i 6'2 68 D
31 5 + 5 i ° '4 33 ss - io °3 3
20 + 42 O ' I 38 350°
— 31 O ' I 35
5 30 — 52 4'4 55 D
August.
h m
1 1 ° 45 + 4 3 ° O'O0 30" 1 2 ) L 2 —  io °5 3
43 + 48 i'9 30 337°
1 35 - 5 2 ° 3 '° 52
2 8 39 +  0 4 ' ° 47 L 3 —  I 1 ° 2 I
48 -  5 i 3'2 81 324°
3 8 57 - 4 8 1 '0 60 L 3 —  n °3 7
9 7 + 4 ' 3*7 3 1 3 1 1 °
+ 4 8 0*5 33
+ 42 o '8 38? ss
2  8 - 4s 2'6 40
6 1 20 --6 l 1*9 32 L 3 — 12°51
30 +  1 '*5 52 2 7 1°
— 46 i '6 57
— 48 O ' I 35
9 8 45 •4~5 8 o*9 32 1 3 ) L 2 — 13°55
-f-4 6 O 'O 6 1 1 4 ) 230°
9 — 6 1 0'2 56
— 7 ° '9 45
9 2 —  2 1 o'o 35 1
— 32 5 'i 44
20 —  50 1*2 61
— 57 5*2 44















10 11 35 + 5 0 ' 3 *i° 4 8" L 3 —  I4°2o'
—  18 i ' i 42 h. 2 17°
4 4 - 4 8 0' 1 5 9
- 5 8 ° 3*6 37
1 + 3 8 i *5 32 L 3
14 + 4 4 3*5 55 15)
11 8 40 + 5 8 9*3 3 9 L 3 —  i 4 °4 o'
+ 5 ° 2*4 66 204°
5 0 —  18 V1 . 3 8
9 - 4 8 O'O 5 8 s
9 M + 4 6 14*2 62
12 8 23 +  5 i 4*3 5 9 L 2 1 6 ) —  15° 0'
32 +  53 2*3 42 S S . 1 9 9 °
14 8  50 + 4 2 1 '6 3 9 — I 5 °4 3 '
+ 3 8 0'2 42 SS. 17 3 °
9 — S2 5*2 79 D
12 — 5 3 o'6 42
18 1 28 + 3 3 0' 1 7 8 L 3
0
+ 2 4 o *4 47 SS. I 12°
44 +  21 o *7 5 4 ' I
55 — 5 ' i *5 3 3 ? S.
19 10 20 + 3 6 o'o 7 i L 3 —  X7°2 5 '
+ 2 5 o *4 3 4 s 9 9 °
— 22 I ' O 41? ss
— 3 0 o'o 4 3 D
10 48 — 57 I ' I 3 0
— 5 3 O 'O 56
— 3 i O ' I 5 0 17)
21 10 20 + 2 4 0*2 40 L* —  i8 u 6'
+ 4 0 2 'O 5 6 D s. 7 3 °
1 + 2 2 ‘ 4*3 47
1 20 — 23 o'o 63 1 8 )
26 — 30 o'o 5 0 1 9 )
37 — 55 3*2 4 8
45 — 5 5 0*2 4 4
22 8 50 + 4 6 O 'O 7 0 L 3 - i 8°23'
+ 5 2 0*2 5 9 6o°
+ 4 8 2*0 32
9  6 + 4 1 > '3 41
25 — 5 4 5*8 62
36 - 4 8 3 'o 5 0







+ 5 0 o *3 32 47
9 - 5 4 5*5 (40) 2 0 )
88 P ro tub eran zen  1901.
August. September.
Heliogr. Breile Ci) Heliogr. Breite
T a g B a s is Höhe Anmerkung C o n st. Tagr xs B a sis Höhe Anmerkung C o n st.e
3
55
E s t W est
3
55


























— 12 0 ° ‘4 45
25 IC 19 + 5 4 ° 7 ’ 1 60 L 3 —  I 9 ° i 6' +  7
O'I 48
30 + 5 4






11  2 — 57




40 - 3 8 O'I 4 1
20 9 17 + 3 6 o*4 32 L 2 — 25° 0 '
27 K e n e Pr o tu b e ran z L 4 9 24 + 4 4
+  *4
2\3 40 37°
35 i '4 53






L 1 ss. 
L 3
—  20° 8' 
340° — 57
—  26 I '2
4 ' i
56
4 ' L 4r\
19 - 5 i 2'9 58
—48 ° '5 55 D





4 —  63 2 ' I 38 32 70 —  23
O'I 35 23




















3 I 4° 22 8 52
9 7


















L 2 —  2O05 Ö' 
3 0 1 ° 23 — 29 o'9 57 L 2 —  2502 Ö' r -lO
13 - 5 i 6-4 94 I)
























—  25°33' 
344°
— 25°39'9 5 — 34
+ 5 6  
+  7
O'O
September. 20 i*5O'O 3438 331°
30 - 5 4 5*0 34
h m
— 2 I ° I 3 '1 9 + 4 0 ° 5 '°° 59 " 27 —  11 3*8 47 L 2 s. — 25 ° 5 i '
+ 2 9 O'I 45 288“ 1 19 — 47 i '6 47 304°
6 — 53 3'6 43
L 4 D
23 — 5 1 o*7 37
15 - 5 2 ° 2 '2 80 ■+2  6 O '2 39 .
+ 1 6 6 'o
r\ > 30 + 3 2 °*7 40
3 t 30 43 — 2i°4 5
+ 4 8 O'I 38
D
2 6 1 ° 28 —  18 o 'o 60 D s s —  25°57'
- 3 0 3' 1 46 10 23 —  47 3*3 61 D 2 9 1 0
L 3 D  21)
— 5 1 O'O 36
14 2 55 + 4 6 4 ’ 3 99 - 2 4 °  5 ' 50 — 5 ° o*7 35
I I 6° -\-22 I'O 48
17 10 20 - 5 5 2'2 32 L 2 —  24°34'
11 +  29 r o 52
28 — 55 3'3 44 76° 29 9 47 + 4 0 i*5 47 L 3 —  26° 2 '
— 35 0*2 3 i + 3 8 o'o 47 s 298°
42 + 4 2 i '4 37 10  10 + 3 3 2'0 4 i s
L 1































Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m h m
3 0 10 9 + 39° 2-I° 42" L 4 — 26° Y 2 3 IO 5 - 3 0 0 2' i° 64" L 8 —  25°52 '
I 16 3 i 4‘5 69 L 8 265° I 2 — 1 0' 1 57 321°
1 2 2 — 53 O’O 47 +  44° 2'2 38
- 53° 6'2 36
+ 2 6 0' 1 66 3 0 I 2 + 4 5 O'O 50 L 2 + 25° 0'
H~33 1 '2 69 + 4 8 0*3 31 229°
1 43 +  39 2' 1 46 November.Oktober •
h m
h m 1 10 38 + 47° 3*3° 42" L 8 - 2 4 * 4 2 '
1 1 13 +  •5" o'o° 36" — 2Ö0I l' 48 — 57 3*4 79 L 4 203°
-  54 O'O 54 2 3 ) 251° I I — 420 2'6 34
20 - 5 7 I'O 58 —  25 o *7 54
26 — 54° 5"4 35
— 3 1 O'I (50) 2 4 ) 2 I 10 + 4 4 i '3 46 L 8 2 7 ) - 2 4°3l '
— 24 O'I 41 — 20 o' 1 49 D 189°
43 + 4 8 I'O 38 2 2 ) I 28 - 5 4 3*5 53
- 4 5 o'o 62 2 8 )
2 3 42 - 5 5 2 ‘2 43 L 4 —  26°i5' 1 37 —  35 O'I 46
238° - 3 0 o *3 44
45 + 4 i o *7 43
3 10 20 — 2 2 O'O 37 L 8 —• 2 6°ig'
10 40 + 3 9 1 '6 61 D 225° 3 10 50 + 4 3 1 '6 52 L 3 ---24°2 Ir
I 7 — 54 i *4 79 —  15 O' 1 43 176°
-  19 O'O 43
11 3 — 55 3*3 43
4 10 50 + 4 2 o *9 33 L 2 — 2 Ö°21 ' 15 + 3 9 O'O 40
1 1. —  1 l 'I 44 L 8 2 12°
1 23 — 53 9*3 9 1 D 7 10 41 — 56 O'I 32 L 8 —  23°33'
32 - 5 8 3*4 34 10 52 + 4 8 5*0 66 123°
6 9 37 + 4 9 5*2 50 L 8 —  26°25' 8 11 10 - 5 4 1 *2 68 L 2 D —  23° I 9 '
+ 5 6 2*7 42 186° 17 - 5 5 3*o 47 I IO°
+ 1 3 o ‘3 73 27 + 4 7 5*7 97
11 10 Kein e P rc tuber anz L 8 10 11 3 - 5 8 3*8 37 L 8 ---22°5o'
12 — 42 2'2 60 84°
13 10 8 + 5  7 o'o 37 —  26°28' + 5 i 5*2 54? s
+ 3 6 0*2 33 93°
—  3 O'O 79 2 5 ) 12 10 14 - 3 0 O'I 33 L 2 —  22°24'
io  30 —  8 O'I 34 - 2 3 O'I 35 58°
28 +  27 0'2 67 D
44 +  11 0 ' 2 55
21 2 37 —j—2 6 O'O 32 L 8 s. — 26° 3'
3 + 4 9 5*3 78 348° 13 10 3 0 — 46 8-2 4 6 L 8
—  2 2 ° 7 ,
A -1 0
—  20 0  2 30 44
3 45 — 50 o'o 38 2 6 ) ss. 22 10 53 —  5 3*3 33 L 2 — i g ° 2 7 '
55 59 2'9 36 1 5 + 5 3 13*3 87
2 8 6 °
- 5 6 1 ' 1 36
- 5 3 o'o 3 0
12












Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
2 IO 27 - 1 4 ° O’20 3 i " L 2 — 15 °5 l> 12 1 40 - 15° 3-8° 43"
32 - 1- 35 I ‘4 47 154° -|-6o0 2 ' 1 41
+  I 5U O’ l 44 s -  57 2'8 36
49 — 56 4-8 45 D
15 IO 20 +  13 6'4 32 — i o ° i 7 '
4 io  35 + 3 0 O’O 32 L 1 2 9 ) - i 5° 3' II 17 + 4 7 2*9 63 343u
+ 5 5 °‘7 3Ö 128° 2 7 — 44 3*4 37 S
— 54 5’9 7 i L 2
20 IO 20 — 15 ° '5 33 *0
O1̂.1
5 -  23 i-8 34 L 4 — 14°36 ' — 10 ° ’5 44 277O
1 50 - 5 3 6'5 70 i 14° + 4 7 0*2 35
10 42 + 5 i o ‘7 61 D  31)
6 — 2 1 3*3 63 sD . L 3 —  i 40i i ' 1 20 + 3 i ° '3 34
- 5 4 4*4 68 D 101° 1 35 - 5 7 6-4 44 JJ
12 — 54 3 ’° 54 L 3 30) —  n 036' 21 + 5 7 o'o 56 h. -  7°25'
1 30 — 49 2-9 36 22° + 3 2 O-1 81 264°
— 27 3*4 43 10 45 0* I 42
Anmerkungen zu 1901.
1) S e h r  veränderlich .
2 ) H ö h e  des hellen S tr e i fe n s ;  d arü b er  sc h w e b te  noch ein sehr sch w a ch e s  W ö lk c h e n .
3 ) D a tu m  u n sic h er;  es könn te  auch  die B e o b a c h tu n g  dem  17. A p r .  an geh ören .
4 ) D ie  sc h w a c h e  w o lk ig e  P ro tu b e ra n z  ist in rasch er  A u f lö s u n g  begriffen.
5 ) D a rü b e r  sch w eb te  noch ein sehr sc h w a ch e r  W o lk e n stre ife n .
6) In te n s iv  hell und ste ig t  eben a u f ;  es w u rd e  um i o h 12™ 36" H ö h e  15™ 53" und dan n 
noch  60" g e m e s s e n ; um 23“  w a r  nur m eh r ein sc h w a c h e r  S ch ein  zu sehen. A m  S on n en ran d e w a r  an 
d ieser  S te l le  n ichts beson deres zu sehen.
7 ) A m  18. Mai, dem T a g  der Sonnenfinsternis, w u rd e  der Son n en ran d u n v o l l s t ä n d ig  b e o b a c h t e t : 
es^fehlte nur vo n  40°— i io ° .  267° 4 6 " ;  200°— 204° 4 8 " ;  11 6 0— 120° 35"? in d er  Zeit von  n h 35“ — i2 h .
8) N a c h  3ra nichts m ehr zu sehen. D e r  S tre ifen  w u rd e  sehr schm al und ve rs ch w a n d .
9 ) H ö h e  gesch ätzt .
1 0 ) B e i  70° w a r  ein sehr heller  K n o te n  zu sehen, in w e lc h e m  das L ic h t  in F orm  eines D o p p e l­
k e g e ls  g e g e n  R o t  und B la u  sta rk  v e rsch ob en  erschien. E s  s t ie g  sogle ich  eine F la m m e  auf, w e lc h e
fo lg e n d e  H öh en  e rre ic h te :  9h i8 m 2 2 " ;  1 gm 34" ; 24m 32" ; dan n w a r  die V e r s c h ie b u n g  nicht m ehr zu 
sehen. U m  9h 56™ w a r  eine sehr h elle  P ro tu b e ra n z  vo n  54" ; n h 15 w a r  an d er  S te l le  nichts zu sehen. U m
i h 30”  w a r  w ieder eine F la m rre  vo n  38" an der S te l le .  U m  4h eine sehr helle  P ro tu b e ra n z  vo n  33".
D e r  F l e c k  w urde am  14. Juni um n h 30m bei 70° 30' P osition  schon g u t  sichtbar.
1 1 ) V e r s c h w in d e t  so g le ic h ,  bis a u f  das lin k s  s c h w e b e n d e  sc h w a ch e  W ö lk c h e n .
A n m e rk u n g e n  zu 1901. 9 i
12) D ie  P ro lu b e ra n z  erhebt sich in w en igen  M inuten. O b en  trennte sich eine W o l k e  ab, w e lc h e  
sich ausbreitete und san k um 48m schon bis zur Chrom osphäre.
1 3 ) D ies e  P ro tu b e ra n z  w u rd e  schon am 8. A u g .  mit der  B a s is :  3410 34'’— 3420 30' und der  
H öhe 30" beobachtet.
1 4 ) S c h w e b t  33" hoch.
1 5 ) S c h w e b t  in ihrer gan ze n  B a s is  ein w e n ig  über der Chrom osphäre.
1 6 ) S tru k tu r  d urch geh en ds streifig.
1 7 ) A m  20. A u g .  w u rd e  b e o b a c h te t :  56° 78" streifige P ro tu b e ra n z :  3000— 314° 70" w o lk ig e .  
S t r u k tu r ;  246® — 2470 4 1 " ;  228°— 2320 4 3 " ;  1600 ein 43" hoch sch w eb e n d er  Streifen, H ö h e  a u f  80" 
g e s c h ä t z t ;  b is  1540 38". E s  fehlte  von  550— 155°.
1 8 ) W ie d e rh o lte  M essungen der sch w eb en d en  Stre ifen  e r g a b e n :  um 20m 34" — 6 3 " ;  24“  3 8 "—  
5 i " ;  3 i m 3 3 " - 68" .
1 9 ) W ie d e rh o lte  M essungen e r g a b e n :  14111 22 —  4 7 " ;  22™ 1 6 "— 4 5 " ;  2Öm 16 "— 5 0 ";  32111 1 6 " — 43. 
D ie  b edeutend en S c h w a n k u n g e n  der H öhen m essun gen  könn en w e g e n  der  unbestim m ten G ren zen  der 
U n g e n a u ig k e it  der M essungen zu gesch rieb e n  werden.
20) H ö h e  aus der Z eichn ung geschätzt.
21) D ie s e  P ro tu b eran z  w ar  auch am 15. S ept.  v orh an d en  von 69°— 750.
2 2 ) E ine P rotub eran z sc h w eb te  bei 67° um i h 2m 1 1 "  hoch und reichte  bis 3 1 " ;  fast  g a n z  
d ie se lb e  F o rm  u. gen au  dieselben H öhen w urden auch um  i i h 4m , also 2 S tu n d en  v o rh e r  beobachtet .
2 3 ) D ie s e  Position w urde nicht notirt. A u s  der L a g e  der Z e ich n u n g  w u rd e  242°+. a n g en om m en
2 4 ) H öh e  aus der Zeichn ung geschätzt.
2 5 ) D ie s e  son derbare W o l k e  sch w ebte  ohne m erk lich e  Ä n d e r u n g  49" hoch.
2 6 ) D iese  sch w eb e n d e  W o lk e ,  sehr sch w ach , reichte  um 3h 8m von 1 4 "— 27". U m  3h 45“  
v o n  1 6 "— 38".
2 7 ) S e h r  a u s g e p rä g t  streifige Struk tur.
2 8 ) D ie  Position w u rde  nicht  notirt, ist sehr unbestim m t aus der L a g e  angenom m en w o rd en .
2 9 ) S c h w e b t  jetzt  13" h o c h ;  um n h 2m S c h w e b e h ö h e  19" g an ze  H öh e  39".
3 0 ) A m  11. D e c e m b e r  w u rde  b e o b a c h te t :  3350 —  336° 63°; 2270— 2340 6 3 ";  es fehlte nur noch  
e ine P ro tub eran z,  w e lch e  w e g e n  eintretender B e w ö lk u n g  nicht m ehr g em essen  w erd en  konnte.
3 1 ) D ie s e lb e  i h 19™ 74"hoch.
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'94 Sum m en u. M a x im a  für jeden T a g  i g o i .
Summen u. Maxima für jeden Tag 1901.
S um m en u. M ax im a  für jeden T a g  im Jahre i g o i . 95
Mittlere
Basis Höhe
Jänner 2*0 4 3 *4
F e b ru ar 2*2 5 5 *i
M ärz 2*8 4 7 *i
A p r i l i*6 54*2
Mai i *9 45 *3
Juni ’ *3 46*5
Juli 3 *o 5 °* 7
A u g u s t . 2* I 49 *8
S e p te m b e r i *9 46*0
O k to b er i *5 47 *9
N o ve m b e r 2*2 50 *2
D e ce m b e r 2*4 46*8
Jahr 2*2 48*4
g(j  P rotub eran zen  igo2.
jänner. Jänner.
U Heliogr. Breiie Heliogr. Breite
Tag AnmefKunp. /N M C* ̂ Tag T3
r~> .
Anmerkung. M 0 4-WC 3 11
«3 Est
West
öasis nonc i^onsr. C3
35 Est West
öasis nonc <^onsr.
h m h m
1 + 3 2° i '4 ° 81 " L * -  2°  9' 17 I I 2 - 5 4 ° 0*0° 43"
1
l I 30 — 55 4-8 53 118 ° 10 — 56 ° 4*7 49
36 + 5 8 ° 2 *0 40 L 3
L 320 IO 5 t +55 5*1 62 +  6°57'
4 10 53 — 57 O'l 38 L 2 — o °4 i ' + 47 0*2 38 22 70
11 —  29 o'o 55 78® 11 6 - 3 0 3*4 78







6 11 10 - 3 0





L 3 +  o °i7 ' 
52°
2 2 10 22
+ 43  






L 3 +  7 °5 i'
7 IO 58 —  19 5'3 60 L 3 o °46' + 55 i ‘7 39 D 202°



















9 + 4 8 0*2 45 L 3 +  i°44 ' 18 +32 i*7 68
I I  17 + 55 o'o 92 Dg. L 3 I 2°
L 3 +  8° 2 l '+ 53 3'5 37 23 1 28 - f 8 o o*8 3i
- 4 5 o* 2 42 + 53 r i 65 1880
11 33 - 53 o-8 37 + 50 o*8 59















L 3 +  2 °I3 ' 
36 o°
28 — 36 1*2 38
— 52 O 'l t>5 24 I 50 + 49 4*3 33 L 3 -f- 8°48'
- 54 O 'l 53 50 + 5 i 0*0 59 ss D <75°








1 1 10 48 -  53 i'5 59 L 3 +  2° 4 i '
-(-io° 6'— 61 ° ‘3 30 34t>° 27 I - 5 6 2*8 7i L 4
- 30 2*7 39 ss. 1 ) i 6 +  27 0*1 59
D
135°
L 3 +  3°4o'
+ 5  2 1*5 41
13 10 50 -56 o'o 45 1 25 + 52 0*0 74
11 5 + 57 o '8 54 320° + 4 8 2*1 58? s
- 4 9 2*3 53
D  L 3 ' +  IO °32' 
122°
15 - 5 8 i '6 67 28 1 42 + 55 2*4 99



















- 3 3 °






+  I3 °5 i'
170
17 IO 32 — 1 0*2 54 L* +  5°33'














+  19 43 
153°
55







27 4 7 + 47
+ 4 6
1 1*7 47 L 3 + 21 °  9'
4 20 i *i 88 s. 87«
97
M ä r z . März.
Helingr. Breite Heliogr. Breite
Tag Basis Höhe Anmerkung Const. Tag Basis Höhe Anmerkung Const.C n3 Est West 3 Est West«5 (ß
h m h m
1 I 32 + 5 5 ° 3’7° 56" L 1 —j—2 i ° 4o' £ 0 25 10 42 - f i i ° 3’4° 49" D + 2 5°53'
- 56 °
- 5 8 47 43 6ou 11 33 + 36 8 '6 9i L 3 1040
55 1 '3 38 + 5 i ° 3 '° 54 ss D
+45 1‘3 40 1 25 - 6 1 8-3 47 *
2 4 + 4 9 0*2 30
1 n _/ 27 3 14 — 32 o‘4 63 L 3 + 26°  4 '
2 3 25 +  17
+ 57
O'O 41 + 2 1 5 7 5 — 58 6' i 78 78°
43 O'O 42 47°
+ 52 °"4 55 29 2 — 56 6‘3 73 L 3 4 -2Ö°I 2'— 27 ° '3 48 5 — 36 6-4 43 52°' 5 6 - 5 4 I'O 3 ° s + 4 8 2 7 64
10 15 - 1 1 34 L 3 -(-22°  9'









A p r i l .
n  36 + 5 4 3*7 5 °
— 50 2 * 1 76 h m
11 50 — 56 0*9 48 8 3 35 - 6o° 6-3° 4 2 L 3 -j-2Ö°2g'
—  69° 0*2 40 ss. 288°
6 10 -50 o*8 73 L 2 -)-2205o' 45 — 43 O'O 5i
10 17 + 32 1*2 36 355“ + 2 9 I'5 40
27 —  18 0*0 44 ss. L 3 58 + 46 10*2 82
—  59 2*0 34
-\-2Ö°2g'9 1 10 + 53 27 72 L 3
7 10 10 - 1 3 0*1 31 +  2 3° 4' 267 °
+ 4 2 0*0 57 342°
—j—2Ö°24/33 + 25 0*2 83 D 1 2 5 30 -57 O'I 58
45 —  28 0*0 42 227°
55 —  62 1*1 44
+ 26° i 8'11 -48 4*5 69 1 4 10 43 + 4 9 °'7 36 L 2
+  2 2'4 50? ss. 2 00°
1 1 +  10 0*2 62 L 3 + 23 °52 ' 11 2 -54 I'O 30
11 12 + 6 0 0*6 39 s 289°
+ 2 6 °I5 '34 + 52 2*2 93 1 5 4 55 + 57 O'O 39 L 3









1 2 1 46 -30 0*0 39
L 3
+ 240 6' -56 2‘3 47
2 40 +  19 1*1 52 276° 20 — 30 O'O 47
2 55 —  14 0*0 97 sD 27 + 3 9 o '8 42
3 13 -51 0*2 32
20 1 45 + 55 °"7 40 +  25°52'
1 4 11 30 + 83 1*0 57 +  24°24' -43 i'9 30 121 °
50 +  14 5*9 36 D s 250° 55 -3i O'Ö 39






2 0 11 -59 3*3 63 L 2 + 25° i 8' 20 — 5 6 ^3 '5 36
10 + 6 4 2*7 32? ss 170° —  15 o'o 4 i
D
ss








2 1 11 + 4 7 0*0 45 + 25° i 8'
L 2— 45 1*1 54 157° 2 1
00 + 58 3‘3 34 + 2 5 °4 8 '
20 -57 i *8 5i + 3 3 O'I 38 1080










Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
2 10 41 + 5 i ° 2'6° 46" L 3 ss +  I5°2o'
47 + 5 8 ° 3'5 42 2720
50 + 45 0-9 41
55 — 52 1 '2 34
4 10 23 +  9 2‘4 70 +  I 4°33/
246°
5 8 52 — 51 r 6 3i U +  I 4ÜI2 ’
+ 4  2 i ' i 45 233°
9 5 + 38 ° ‘5 36
6 1 15 — 55 2* I 33 L 2 +  I 3°44 '
30 + 2 9 7'8 69 6 ) 220°
1 43 — 54 2-8 50
9 5 52 —  56 o'6 43 L 3 s. —(— I 2°2 7'
+ 3 0 1 *2 35 1800
6 5 + 5 3 2-8 60
+ 4 8 i '4 42 s
+ 3 4 O 'O 47
10 2 36 - 4 8 O ' I 56 L 3 +  12° 4 '
50 + 37 O ' I 48 167 °
55 + 4 2 o'8 50 s
3 4 + 4 6 o'o 79 s
8 —  50 ° '5 47 s
1 3 1 30 + 5 i 5-8 72 L 3 D s s  7 ) +  io°5o'
— 60 i *7 69 D s. 1270
3 3 9 — 54 2-7 67 L 2
4 + 2 9 5*5 40
1 5 9 14 + 5 4 O ' I 73 L 3 +  10°  4'
19 + 3 2 o'o 35 I O I °
2 2 6 30 — 28 1*2 39 L 8 +  6 ° 5 o '
50 - 5 8 r o 48 s. 8°
2 7 9 10 — 57 0*9 3 8 L B +  4 °4 0 '
I O 35 + 4 7 2'2 4 4 300°
10 5 4 + 5 4 I ' I 55
4 16 + 4 8 O 'O 63
2 8 9 22 + 4 8 i '6 3 9 L 3 +  4 ° i 7 '
+ 5 5 6 '2 42 D 288°
38 + 5 1 6 ' i 60 D
2 9 9 48 - 5 9 1 *2 40 ss. +  3 °4 9 '


















Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
30 11 3 +  4° o'o0 39" ss +  3 ° i 8'
— 24 1 '6 39 L 3 262°
1 2 — 27 i '6 48
2 45 — 53 2'6 Öl
- 5 7 ° 3*7 ÖO
3 + 53 3*3 56 Ds.
Juli.
h m
1 8 47 +  7° o'7° 40" +  2°5 27
10 48 — 52 o*9 68 249®
53 - 56 ° I'O 53
+ 5 0 1*4 45 U  D
2 10 19 — 31 1 '2 35 L 3 +  2° 24'
— 52 i ' i 38 235°
11 10 - 5 6 4*2 58
—  9 O'I 45 L*  D
+ 45 i*7 75 D
+ 5 i O'O 48
3 5 2 + 3 6 2-8 47 L 3 +  i°5 o '
+ 2 6 7*i 38 222°
— 52 o'o 31
— 60 I '2 30 s
5 20 — 57 o '8 54 sD •
+ 1 6 I'O 32
30 + 47 o'o 59 8)
6 9 13 + 38 1 1*4 53 L 5 +  o °38'
— 25 i '8 41 s 182°
9 30 — 56 2*2 55
35 - { - 2 2 o '8 39 s
+  38 O'O 33 ss.
+  42 O'I 40
9 47 + 5 9 0*5 67 SS
7 9 40 + 45 2' I 35 L 2 4 “  o ° io '
47 + 3 4 4*8 43 170°
— 55 4*6 76
10 58 + 2 9 2'2 48 S
+ 3 3 O'O 65
11 9 + 57 5*2 43 D
V12 9 13 + 3 5 o'o 46 L 2 —  2°  7'
103°
13 —  13 o'o 67 L 2 D  s —  2°34'
8 55 — 27 O'O 54 D 900
9 3 — 34 °*3 49
13*








Heliogr.  B re i te
Basis Höhe A n m e r k u n g Const.
Est West
h m
14 9 8 + 5 4 ° ° ' 5 ° 4 1" L 1 -  3 ° 0'
20 — 62 o'o 3 4 L 3 7 7 °
15 4 +  2 O'I 57 L 2 -  3 °3 6 '
+ 5 3 ° ' 9 47 64°
1 7 9 11 +  3 1 ’5 5 9 L 2 —  4°2 2'
+ 5 i° o'o 42 D s 3 7 °
+ 4 7 O' 2 40 s
1 8 2 8 + 3 2 i-8 3 4 L 2 -  4 °5 4 '
42 + 5 9 2  * 1 32 24°
50 —  50 2'0 3 0
5 8 — 53 I '9 65
3 25 — 4 9 I  * 2 46 SS.
19 8 25 + 3 9 I ' I 3 0 L 3 s -  5 ° i 5 '
3 4 + 4 3 ° ' 5 68 i i °
9  1 0 — 5 3 o ’6 40
21 1 4 3 + 3 6 2 ’o 48 L 3 —  6 °  11'
5 0 +42 O’O 5 i 3 4 4 °
—  3 3 2 '5 4 4
2 15 — 5 4 4 '2 4 4
1 0 72 2 '3 3 2
22 3 5 3 — 5 i O'O 8 6 L 3 —  6 °3 9 '
3 3 ‘ °
23 9 4 5 + 2 1 O’O 4 i L 3 -  7 °  0 '
5 0 —  2 7 4 - 6 3 i 3 1 8 °
— 45 2-8 37 D
24 xo 21 + 4 9 1-8 5i L 2 9 ) —  7°29'
11 16 — 3 9 3 ’9 69 305°
11 22 - 4 7 3 ‘4 55 D
40 —  63 O'O 38 L 3
48 - 5 i 2'4 4 3
1 45 +  7 i '6 64
+ 2 3 1 *2 38
26 10 + 52 2’6 50 V -  8 ° i7 '
+  19 i '9 4 3 278°
10 11 +  15 o ’8 45
— 53 i -8 4 4
—  7 2 ’O 46
10 32 + 3 6 I "3 30
27 + 5 2 6’ i 48 -  8042'
io  16 — 59 3'5 42 265°
23 - 5 4 2*0 37









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
27 — 3 5 ° 2 ’8 ° 5 5 "
+ 3 i 2 ’0 43
42 + 3 8 O’O 52 1 0 )
2 9 10 32 + 6 3 2 ‘5 5 4 L 2 —  9 °3 4 '
47 —  30° O’O 30
O00<D
6 9 — 5 6 2-8 7 i
18 — 3 9 3*3 40
3 0 1 27 4 - 2 0 o ’6 4 4 L 3 —  io °  o'
+ 2 4 O’ I 38 225°
35 + 5 9 ° ‘3 7 i D
3 30 + 5  5 2*9 47 L 3
+ 4 8 ° ‘ 3 45 L 2
— 4 3 ° ’3 5 8
3 45 — 52 5 ‘ 2 9 1
55 - 5 8 2 '5 33
4 — 37 I ’2 47 L 1 ss.
3 1
OfO + 5 i 2 '3 60 L 2 ---10°20'
43 + 5 4 4 '3 9 4 D 2 12°
9  5 4 — 5 i 2’6 101 D  L 3
10 8 — 13 i '5 46 SS
A u g u s t .
h m
1 9 *22 + 4 6 ° 0'1° 86" L 3 D —  io °44 '
+ 5 ° 0*2 5 0 1 1 ) 199°
+ 3 4 ° 3 ‘ 1 32
46 —  52 2 '4 46 D
- 5 5 2 ’O 69
2 IO 32 + 5 7 2 ’O 3 8 L 2 —  i i ° 9'
42 + 3 9 2 ’5 57 1860
+ 3 2 7 ' ° 3 3
5 8 - 5 8 4 7 55 D
3 9 35 + 4 6 O’ I 40 D —  n ° 3 3 '
+ 4 i 3 '2 63 172°
10 - 5 9 3 'o 4 4
4 11 40 + 5 2 O’O 33 L 3 —  i i ° 5 9 '
45 -f-62 5 'o 32 1 5 9 °
12 57 + 4 5 2 * 1 41
+ 3 6 O'O 5 0
1 4 — 52 1 ’4 3 i
1 9 - 6 3 3 '6 49
16 — 5 1 r'2 100
20 - 3 4 O'O 33




E 3  -<—< 
00
Heliogr. Breite







Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m h m s
5 8 57 4  35° 0*0° 4 1 " — 12° 20' 24 13 — 57° 0*2° 39"
+ 5 i 1 '3 68 146° 23 — 40° 0*1 54
+ 5 9 ° 2 * 1 34 SS 30 — 28 0*0 70
9 16 + 53 2'3 42 — 23 0*2 33
— 28 O- I 54 D
37 —  52 i '9 50 25 10 2 — 50 0*0 68 L 1 D — i 9° i 5'
10 13 - 5 5 3*8 39 L 3 242°
6 9 1 5 + 47 0*1 33 L 2 — 12°43' 2 40 — 44 0*2 59
58 - 5 0 I'O 65 s 133° - 3 1 o*6 59
— 56 3-8 45 L 3 3 +  15 0*1 62
7 8 17 — 56 0*2 36 - 13°  6' 26 9 43 + 3 9 0*0 37 L 2 — 19°33'
9 34 — 17 O'O 82 D I 20° 48 + 4 2 0*0 88 D 228°
40 + 4 4 3 '° 3 1 1 2 ) 11 15 + 5 7 i *8 5 ' L 4
- 4 8 2*0 38 25 - 4 1 3*3 33 hh. L 2
53 53 i '4 49 — 52 7*7 73 D  ss.
1 1  4 0 + 2 8 2*2 38
9 8 32 +  15 0*0 58 L 2 s. - 1 3 *5 1 '
+ 4 8 2'7 . 37 93° 27 8 25 — 45 0*0 52 — 19°52'
11 19 — 51 0*2 76 h. - 5 4 0*7 48 215 °
— 65 o*6 30 s
1 0 9 53 + 5 8 1*0 35 L 8 -  I 40i 4' 50 0*0 61 sD
— 25 0*0 07 8o°
10 4 33 1-8 42 31 11 + 5 4 °*3 34 L 3 — 20° 55'
4 +42 1*1 3* 162°13 2 IO — 57 i ‘3 37 L 2 — 1 5  ° 22' 5 5 - 4 5 o-7 33 L 4
40°
14 2 13 -45 0*0 60 ss L 2 — 1 5°43' September. •
270
h in
16 I 22 + 6 0 ° ‘3 36 — i 6° 23 ' 1 10 + 5 6 ° 1*0° 3 i" L 2 D —  2 I0IO'
+ 5 7 o'3 44 360° 6 - 2 7 °*5 30 149°
40 — 50 5*o 7 1 D 26 — 30° o*b 42
47 + 4 t o*9 40
3 10 26 + 5 5 6*7 56 L 3 --2 I ° 4 l '19 I I  23 + 6 4 6*0 47 L 3 --17 ° 22' + 3 2 2*8 49 123°
— 57 3'3 64 sD 321° - 4 1 0*0 32 SS
48 — 40 4*3 54 10 50 - 5 6 0*0 42 L 2
2 10 - 7 8 °*3 4 i
2 0 9 15 + 4 6 i *8 37
COro0r-*>—I 1 23 - 2 4 i'5 30
+ 6 4 2*5 37 308°
+ 4 7 0 * 0 47 D 4 9 5 + 7 0 0 * 0 34 s L 1 — 2 I°53 '
9 5 1 — 57 1 * 2 53 + 4 2 i*5 50 110 °
10 4 - 4 1 0 * 0 30 15 + 2 1 o*8 39 L 3 s
- 5 6 ■"2*8 3824 I O  2 0 + 45 .1*4 57 L 4 - i 8 ° 5 7 ' 33 - 5 8 6*o 49
28 + 5 9 2*2 44 255° 39 — 26 2*3 37
5 — 24 0*0 34 L 4
— 49 0*2 35 ss. 1 3 ) 5 11 40 + 4 7 3*9 95 14 )
^00OlM1
- 5 2 0*0 62 — 54 o* 1 48 h 96°
1 30!— 57 10*1 60 L 3









Basis Höhe Anmerkuog. Const.
Est West
h m
6 2 40 — 59° 2’0° 52" — 32°23'
— 55 2’4 55 83«
2 — 5 i O’ I 41
7 — 62 o ’6 45 L 3 — 22°37 '
— 5° o ’o 56 1 5 ) 69°
I 22 + 5 7 O ’ I 41
9 I I + 2 6 ° 0’2 87 L 3 D - 23° 2'
43°
11 8 35 —  52 O ’ O 46 L 1 — 23°26'
+ 3 6 0’2 40 h. 17°
9 7 — 55 I  ’2 49 L 2
+ 5 i O ’ O 42 s s .
+ 2 7 0‘5 44
14 2 42 + 5 7 5‘4 87 L 3 1 6 ) —  24" 4'
3 39 —  66 4 ’° 32 337°
17 8 40 + 3 9 i '5 61 L 2 D —  24°28'
9 10 —  21 O ’ O 50 L 2 298°
— 60 3 ‘ i 57 D  s s .
30 — 63 O 'O 98
— 59 O ’ I 76 SS .00COO — 55 i "5 38 SS.
19 3 50 —  27 o'o 42 L 1 —  24°54 '
+ 2 1 I ' O 49 SS 2 7 1 0
2 0 8 50 — 21 i "7 39 L 2 - 25° 0'
9 — 10 i '7 53 258°
21 10 42 —j—2 6 2*5 3 i s - 2 5 °  8'
+ 5 5 O ' I 32 246°
-|—20 i *7 35
22 + 2 3 O ' I 49 s s .  D - 2 5 ° I7 '
11 3 ° + 5 8 i '5 38 232°
2 45 - 5 8 5*9 39 L 3
23 10 + 5 5 i '3 44 L 4 —  25°24'
— 60 i '9 48 2 19°
1 28 — 54 ° '5 37
2 4 10 — 36 O' O 40 D  L 2 —  2 5 °3 o'
—  43 O ' I 4 i 205°
—  62 2'2 54
2 5 11 24 + 3 2 2*0 3 6 L 4 — 2 5 °3 8'


















9 3 6 + 5
Heliogr. Breile
Est




































3 9  
35






ss. 1 7 )
SS
— 2 5 u4 4  
179°
— 2 5 °5 o'
16 6°




4 1 3 0 + 4 4 ° O’ O0 4 3 " L 3 —  2 6°2 1
+ 4 5 ° O ’ O 63 7 3 °
+  14 2*3 5 3 ss.
3 —  5 0 5 *o 56
8 10 40 + 4 5 O ’ I 4 3 D  ss. — 2Ö°29
21°
9 8 a K e i r ie P rc tuber anz 1 8 ) —  2Ö°29
8°
13 9 10 + 3 4 6*5 4 7 " L 2 — 2 6°2 9
22 — 20 i *9 33 3 1 5 °
30 -- 60 O ’ O 4 7 s
11 6 — 42 o ’8 3 4 sD
25 + 4 4 o *4 4 3
14 1 29 + 4 8 2’8 5 9 L 1 s —  2Ö°2 7
+ 5 6 o ’8 3 3 302°
1 4 8 +  0 o ’6 40
1 5 1 40 + 5 2 3 *i 3 8 L 2 — 2Ö°25
47 — 3 0 0*2 3 3 289O
— 4 3 o *7 5 i s
2 — 5 1 o '8 33
2 15 + 4 8 i *5 3 6
17 8 17 +  8 3*8 3 0 L 3 --- 2Ö02O
+ J 9 1 *2 42 202°
9 4 4 + 4 4 2' I 61
P ro tub eran zen  1902.
104 A n m e r k u n g e n  zu 1Q02.
Anmerkungen zu 1902.
1) S e h r  sch w ach , in Auflösung. —  A m  12. Jänner w u rd e  noch b e o b a c h te t :  35° — 3Ö0 8 6 ";
2540— 256° 4 9 " ;  215° (50"?); 2100 — 2120 46". —  E s  fehlte  von 1300— 2100.
2 ) Position unsicher (118° oder 1080?)
3 ) O b en  sch w ach  a u s la u fe n d ; unmessbar.
4) Position nicht genau. B a s is  gesch ätzt .
5) S t e ig t  rasch  auf. 9h 56*" 1 2 3 " :  io h 2m 1 3 3 " ;  i o h 28m 146".
6) D ie  g a n z e  P ro tu b era n z besteh t  aus hellen  aufrechten F ä d e n ;  bei 1810 z e ig t  ein Stre ifen  
g ro ss e  V e r s c h ie b u n g  des L ic h te s  g e g e n  R o t .  D ie s e  V e r s c h ie b u n g  bestan d  a uch  noch  um i h 45™ , also 
15™ später, erschien aber  an einer höheren S te l le  des Streifens. 2h 32”  w a r  k e in e  V e r s c h ie b u n g  m ehr 
zu sehen.
7 ) D ie  P ro tu b e ra n z  w a r  auch am fo lgen d e n  T a g e  mit 3 15 °— 316° B a s is  und 80" — 90"
H ö h e  vorhan den.
8) A m  4. Juli w u rd e  noch b e o b a c h te t :  3020— ■3050 6 1 " ;  d ieselbe auch am 5. Juli 3040— 3 1 1°
6 9 ";  2140— 2 150 3 1 " ;  1470— 1480 4 6 " ;  132° 78" (sch w eb en der  Streifen.) E s  fehlte nur 400— 1300.
9 ) A m  25. Juli w ar  bei 328°— 3290 eine 55" hohe Protub eran z.
10) S c h w e b t  io h 42m von  14" bis 52" ; um 9h 58™ S c h w e b e h ö h e  26" bis 63".
1 1 ) H ö h e  g esch ätzt .
12) D ie s e lb e  auch am  8. A u g .  i2 h : 3 2 70  — 3300 42".
1 3 ) P osition  ungenau.
1 4 ) D ie s e lb e  i h io m 80" ; F orm  unverän dert.
1 5 ) P osition  nicht n o t irt ;  aus dem  V e r g le ic h  mit dem  v o rh ergeh en de n  T a g e  an gen om m en .
1 6 ) S t e ig t  eben etw as a u f ;  erhob sich ab er  v o n  2h 58“  bis  3h 32™ nur von  103" bis 105".
1 7 ) S e h r  sc h w a ch  ; im V e rsch w in d en .
1 8 ) U m  2h p. w urde der Son n en ran d  w ied eru m  vo llstän dig  b e o b a c h t e t : es stand nur ein
sch w eb en d er  S tre ife n  b ei  1200 vo n  34" H öhe.
1 9 ) D ie  P ro tu b era n z  sc h w e b te  über 317° 40'— 321° 10'. Streifen erh ob en  sich um gh 33“  bis 
52" u. 73" H öhe.
20) H ö h e  aus der Z eichn ung g eschätzt.
21) H öh e  aus der Z eich n u n g  gesch ätzt .
2 2 ) A m  13. N o v . w u rd e  der R a n d  fast  vo lls tä n d ig  b e o b a c h te t :  344° 3 1 " ;  242°— 2450 3 8 " ;



























Ü b ersich t  der beobach teten  P rotub eran zen  von 5 zu 50 im Jahre 1902. 105
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Sum m en u. M ax im a  für jeden T a g  T902. 107







































1 2 3 r o °
2 4 6 6*7
3 3 6 6’o
1 2 3 IO'l
— 3 3 2 '4
1 2 3 O’Ö
1 — 1 0*2
4 1 5 I ’2
1 1 2 5 '4
1 5 6 3 ‘ i
1 1 2 r o
— 2 2 i ’7
3 — 3 2 '5
2 1 3 5 '9
1 2 3 i '9
— 3 3 2'2
1 4 5 5'5
1 — 1 o ‘ i
3 — 3 3'5
2 4 6 5*8
































































1 5 6 2-8
2 2 4 7’4







































9 I 2 3 2'4° 41"
11 I 4 5 4*1 63
12 4 2 6 3'7 70
14 3 — 3 i '5 6 1
15 2 3 5 8-5 81
19 3 3 6 8-5 67
2 I 4 — 4 r 8 76
22 3 3 6 3 ' 5 60
2 3 1 3 4 4 ' i 5 8
2 4 1 2 3 4'7 70
1 4 26 32 5 8 8-5° 8 1 "
December.
22 — 2 2 rg ° 38"
23 2 — 2 ° ‘5 3 7
24 1 1 2 2 ’ 2 52
3 3 3 6 2 ’ 2 U 52"
Summen :
>58 I312
ro 625 I I ' 4° 123"




F e b r u a r 3'6 59'o
M ärz i ‘9 5 1 * 3
A p ri l 1 '4 43'7
Mai 2'4 52'4
Juni 2* 1 50-5
Juli i*8 48-9
A u g u s t . i*5 49‘3
S e p te m b e r i'7 4Ö'2
O k to b er i'7 43'7
N o ve m b e r 2*0 46-7
D e cem b er r o 42*0
Jahr r 8 48*6













Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m h m
2 I I 29 + 4 0 ° 4-2° 50" L 2 -  i ° 48' 16 3 27 + 3 7 ° 2 *o° 40"
+ 4 3 ° O'O 31 1 ) 328° 3 35 + 5 4 2'2 58
38 —  15 O'O 32
— 48 O'O 49 17 11 15 +  24° 6'0 37 L 3 +  18°  3'
46 — 5i i*4 30 s 82°
9 1 *5 + 59 5’4 62 L 2 +  i°39 ' 21 11 + 49 o'o 47 s. —(— I 9°2 1'
+ 4 2 ° '5 53 236° + 53 I'O 44 300
11 33 + 37 6'6 42
16 10 48 - 4 8 O'O 32 L 2 s. +  4°58' — 15 O'O 100 D
+ 57 2 'O 49 144° n  55 — 26 7*7 1 29 D
— 5i 0' I 40 SS i 28 - 7 6 O'O 43 h.
I I  12 — 57 5’i 33 2 ) 1 33 - 4 5 2' 1 43
17 I 32 — 14 1 'o 30 L 2 s. +  5°29' 23 11 35 —(—2 2 3*9 43 D  L 1 +  i 9° 5 8'
2 - 4 8 4‘3 37 1300 + 49 4*2 56 3°
— 12 o*5 3 °
18 2 5 — 50 I'O 30 L 3 s. +  5°57' 12 2 — 59 2*3 47
1 1 70
25 10 25 +  2 2 0' 1 38 L 1 + 20° 34'
19 I 52 + 2 7 6'3 60 +  5°25' —1—2 6 O'l 38 337°
— 40 O'O 7 1 D  3 ) 1040 — 15 o' 1 57
I 58 — 50 2*3 39 — 18 0*2 44 D  8)
— 45 O'O 54 D
20 I IO — 40 0*9 32 L 3 +  6O52 ' - 4 7 O'O 5 °
— 37 i*3 5Ö 910 — 57 o '8 60
I 28 + 35 17*4 77 — 53 1*4 78
2 9 1 45 — 57 2 * 1 87 L 3 D +  I 0° 52 ' 29 10 45 + 52 o'o 32 + 20° 46'
2 — 26 O'O 43 4 ) 332° + 44 i*5 5i ss. D 324°
+  16 <>*5 30 SS —  7 o*5 54 D
+ 49 2' 1 33 s 11 3i +  9 o't 37
2 25 - 5 4 5*2 37 SS — 45 o'o 1 1 8 ss. D
- 5 6 i*7 44 s
31 + 4 6 I ' 2 52 L 2 D +  1 1 017 '
-  52 4*3 56 D 5 ) 306° 2 7 10 53 + 56
+  10
i*7 35 +  21 °  2 '
11 ro o '8 41 3IDFebruar. März.
h m
1 10 38 —  2 9 0 i ' 9° 3 7 " L 2 ss +  12° 5 ' h m
11 8 — 5 9 ->'8 52 3 ° 5 1 0  4c - 3 7 ° O '  1° 48"
10 4 9 —  24 2' 1 4 4 —  6 O 'O 35
11 20 —  i i ° I ' O 32 6 ) 1 I + 4 4 2*7 46
I I  1 2 + 4 9 ° v P ' I 3 i
10 10 55 + 2  2 O 'O 3 0 L 2 +  i 5 °3 6 ' I  I  2 0 — 36 O ' l 3 i
11 14 + 5 i 4*5 68 D  7 ) *7 4 °
6 I  I - 2 7 0*5 5 8 L 1
16 11 25 + 2 1 16*5 4 3 L 3 +  i 7°48' I I  1 2 + 4 4 2'2 53
— 5 3 i ' i 5 i 9 5 ° + 4 7 0*2 35
+ 22°33'
3 3 2 °
+ 22°47'
3x8°
I IO P ro tub eran zen  1903.











Bas is Höhe Anmerkung. Const.
E s t West Es t W est
h m h m
6 + 4 3 ° 0 -3 ° 35" 8 3 20 + 4 6 ° i-3° 56" L 8 -f-2 6 ° 3 o'
1 1 30 + 2  7 o '8 39 *43°
13 11 4 - 5 5 3'6 43 L 2 —f-2 4 01 1 ' 15 1 50 + 6 3 o'o 4 2 L 3 + 2Ö°I 6 '
1 0 — 6 3 0 r 6 49 1 2 6 ° 2 5 + 3 i ° 7’4 43 5 i °
1 4 - 5 6 2 * 1 42 —  2 ° '7 4 6
14 + 55 o '8 6 0 L 3 s + 2 4 023' 2 1 + 4 6 3’5 32 L 3 + 2 5 °4 8 '
1 1 3 ° 11 4 + 53 °*4 37 3 3 i°
+ 37 ° ‘5 35 ss. D
15 1 50 + 4 i i ‘9 3i L 2 + 2 4 °3 3 ' 1 1 45 —  2 3*4 3 i ss.
2 5 + 2 4 3'6 6 3 IOO°
— 35 1 '2 43 2 1 + 45 2 ' 8' 5 6 D  ss. + 2 5 °4 i '
2 38 — 55 6 ' o 4 0 1 0 +  2 4 o ' o 3i 3 1 8 °
— 47 o ' o 54 4i + 35 o ' o 53
— 3 2 2*0 37
3 1 3 —  1 9 O'O 49 26 1 0 2 4 - 5 3 i '8 54 L 3 +  2 5 ° I 2 '
2 0 5 °
2 1 5 - 4 8 O'I 49 L 4 + 2 5 r2 6 '
+ 3 i I ' I 43 D 2 1 ° 29 1 1 0 — 57 3*5 45 L 3 + 2  4°45'
2 0 + 4 8 o'g 37 30 —  3 6 25 - 2 43 2 2 6 °
~1“ 55 o '8 37 —  1 9 °*3 4 2
2 7 + 4 4 2‘4 4 2
30 5 5 + 3 0 o '8 3i L 1 + 2 4 °3 5 '
2 2 1 0 2 4 — 34 o ' 8 4 i + 2 5 °3 3 ' + 5 8 O'I 32 2 1 2 °
7° - 5 5 i ' i 32
— 57 i '8 3 624 1 0 2 8 + 5 0 I'O 50 + 2 5 °4 5 ' 6 — 42 i*7 35
+ 4 4 4 ' 1 4 6 Dss. 341°
— 25 o' 1 44
—  2 9 O' [ 37 M a i .
26 9 30 — 1 6 3‘3 34 L 1 9 ) + 2 5 °5 7 '
3 i5 c h m
1 1 1 2 0 + 5 5 ° 3*3° 6 0 " L 3 +  24°25'__ 031 — 56 2*3 49 2 0 0
A p r i l . 52 - 5 7 ° 67 35
3 7 c —  28 o ' 8 4.1 L l 4 -2 4 °  2 'h m 03
0
2 — 1 9 i*9 33
1 1 
173°
2 2 15 —  1 2 ° o '7 ° 36" L 3 -j-2 6 ° 2 4 ' —{—2 6 °*9 33+  2 4 O'I 49 2 2 2 ° + 57 1 ' 2 38 s48 +  58 2’5 35 s + 2 2 !3'2 3 12 IO + 5 5 ° 2 ' 6 37 42 +  5 O 'O 47 ss.
— 5 6 2*4 34 ss.4 1 1 5 + 4 5 2 ' 6 3 i L 2 -j-2 6 ° 2 8 ' — 57 3*3 4 0 ? 1 0 )
3 0 — 57 3‘6 33 L 3 1 9 6 °
4 1 1 15 — 57 O 'O 4 6 L 1 + 2 3 °5 i '7 9 3 0 + 4 4 4‘4 9 2 -f-2 6 ° 3 o' —  1 8 2 * 1 35 1 6 0 °5 0 + 4 7 3‘5 4 0 1 5 6 ° 45 + 4 9 3*9 4 6
1 3 + 55 6*3 44 D  L 3
1 12 — 30 O 'O 4 0












Basis Höhe Anmerkung Const.
h m
7 10 18 + 54° 5-6° 31" L 1 + 25° i 5 '
32 +  >7 3*4 38 120°
37 — 10 8-7 43
46 +  17° 2 *2 34
+ 3 0 o'o 46
+ 3 7 o'o 33
11 4 + 5 0 4'9 78
11 — 5 i o ‘9 4 4 L 2 —)—2 2° i g'
— 45 1'7 32 67«
10 24 - 3 6 I'Ö 30
+ 3 8 O'l 37
1 20 + 4 4 8'6 32
1 38 + 3 0 2' 1 3 i
48 — 50 ° '7 38
15 9 43 — 55 2’0 44 -4-2 i ° i6 '
- 3 1 o'6 3 i 1 1 ) 14°
1 13 +  7 O'O 32 L l
+  5 i 3*9 3 8 -
1 7 -j-20 3'9 35 L 2 + 2 o°4 3 '
+ 5 3 4'4 52 L 3 348°
+ 2 9 2*4 39
— 10 O'l 38
11 25 — 32 5'2 00
- 3 8 O'O 4 i
29 — 55 2*7 44
- 5 8 2*7 43
1 27 - 3 i 3*4 33
18 5 + 5 3 i *5 67 L 8 —j—2O02 2'
— 56 2'6 3 -’ 335°
5 28 - 5 8 1 *7 38
2 0 9 S 2 — 56 9*6 63 L 3 D +  i 9°5° '
- 4 8 i'8 33 308°
— 12 5*0 36
11 35 —  6 2*4 52
46 +  12 3*o 43
+ 5  2 3*6 45 D
—  22 O'l 37
21 S 53 — 52 i *9 60 L 2 +  l 9°23'
- 3 4 o *7 33 295°
—  29 O'O 37 1 2 )
9 20 —  16 6'2 35
io 5 —  1 0' I 48 D  ss.
+  10 5'5 30
17 +2.2 2*5 3 i


































































i '  1 
i '8
o'o 
3 ' 6 
































K e in e  P ro tu b e ra n z










- j - I 9 ° I 2 '
282°
+  i 8°5 2' 
268°
+  i 8 ° 3 4  
2 5 5 °
f 17 °5 2 ' 
2 2 90





11 8 + 5 3 ° i'6° 3 6 " L 3
13 + 5 6 ° 5*8 40
1 2 4 —  1 r  1 37
3 25 - 5 8 4*3 65
1 i 3 9 —  1 2 3*3 3 ° L 3
— 61 o'o 5 ° s.
11 52 — 5 6 o 'l 3 i
1 30 +  '5 1*5 3 1
+ 5 4 2' 2 69 D
1 45 + 5 5 4*8 3 1
L 20 — 4 9 < 2 4 i L 3
— 4 i O'O 3 6 s
2 2 + 5 1 °* 9 3 i
IO 7 - 3 i 9*5 52 L 2 1 6 )
11 — 46 5*7 3 °
21 — 1 i *9 38 L 3
+  15022' 
136°
+  I 4 °5 9 '
123«













Basis Höhe Anmerkung Const.
E st West
h in
10 2 +  9° o ' o o 3 i" L 3 s - j- I2 °I2 /
20 — 13" O'I 30 30°
—  20 3*5 30
— 44 7’3 57
— 54 i ‘4 48 •
2 33 — 60 4 '° 48
11 3 5 +  5 2' 1 38 L 2 +  1 i ° 46'
— 47 5’° 3i 17°
25 — 59 47 55
12 12 - 4 8 6 ' 1 45 +  1 I ° 23'
— 21 1 ’3 31 S S . 4°
3 + 2 8 14*0 43 L 3
+ 3 4 O'O 39
— 21 o ' 6 34
3 40 - 5 9 2*4 74 D  1 7 )
17 2 20 + 5 4 7'8 59 L 2 +  g ° i 3 '
2 25 + 5 4 7*o 62 298°
3 —  19 2'4 82 D  1 8 )
-57 5'5 49
+  4 o-9. 47
18 i 25 - 2 8 1 '2 39 L 3 +  8°47'
30 —  20 9 '° 94 284U
+  3 °'7 3 i
55 + 55 5'8 62
2 + 55 5*5 42
13 - 5 3 O ' O 4 2 . ss.
21 9 10 +52 i*3 43 L 2 +  7°33/
— 37 3*7 53 L 3 245°
9 35 — 63 2*5 32
25 8 i c + 27 3*3 33 L 2 +  5°37'
+  10 O'I 37 1 9 ) 192°
22 -  13 O ' O 54
— 21 5*3 3i
27 2 15 — 26 O'I 37 L 2 +  4°46'
+ 2 0 i*4 34 165°
32 +  24 I'O 40
42 + 3 9 8 'o 40
48 + 5 3 i*9 40
—  33 i ' i 32
- 5 4 o'o 32
28 4  i j + 5 ‘ io ' i 54 L 3 +  4 ° 16'
+ 35 3*9 40 152°













O<NIO1 I '2° 33
4 53 - 5 9 ° 3*8 30
— 20 i*3 42
+ 2 9 o'o 33
5 10 + 3 9 2*7 34
+ 5 0 0'2 34 s
20 + 5 3 I ' I 52 h
2 9 8 40 + 5 0 9*4 65 L 2 +  3°55'
50 —j—2 6 O'O 45 139°
9 — 53 4*2 65 h
10 20 — 60 4*9 35
i i  34 + 5 2 4*9 5i
3 0 9 40 + 5 4 4*3 59 L 2 +  3°27 '
53 + 5 i 4*6 69 126 °
Juli .
h m
2 11 35 +  52° 4*3° 63" L 1 -|- 2° 28'
+ 46 o'8 32 99°
1 14 — 15 o'8 35 s .
—  22 2'0 47
— 29 3*4 49
28 - — 54 2 ' I 33
— 54° O'I 39
3 9 50 + 53 6*9 39 L 2 +  2°  4'
— 21 4*2 37 86°
10 14 — 32 S'o 68 D
28 - 5 8 5*7 48
4 11 5 —[—20 i*3 3i s s . +  i°3 4 '
+ 53 4*3 37 73°
+ 2 9 °*9 53
11 45 - 2 8 o*9 49
1 40 — 60 3*o 49
— 53 o'o 38
46 — 19 O'I 34
5 9 45 + 2 7 4*6 78 D +  i< W
—|—10 4*3 33 59°
10 5 — 60 7*6 3 0
—  54 o'o 49
10 —  20 O'I 32
6 9 50 + 5 6 o*3 35 L 3 4 - o°4oi
+ 55 1 '2 35 46°
2 -j-26 0*2 43
P rotub eran zen  1903. 113






Hel iogr.  B r e i t e


















Basis Höhe A n m er k u n g Const.
Est W est Est West
h m h m
1 2 —  3 4 ° 5.3° 60" —  2° ■]' 2 2 i 8 + 5 6 ° i ' 9 ° 4 7 " L» —  6°3o'
3 5 0 —  CO 2* 1 70 3 2 7 ° + 5 2 o'o 4 3 1 9 4 °
4  4 —  52° 8'8 37 2 —  3 3-8 37 s
— 29 1'9 30 h. — 29 3 ' 2 41 hh.
4  17 —  8 i-8 45 -6o° 2-8 46
2 30 + 4 6 O'O 32
1 3 9 15 + 5 6 2*2 46 L 1 —  2°34' + 5 7 2'4 32
— 29 O’O 64 3 1 3 °
— 5 9 5 '3 5 8 2 3 + 58 3‘7 33 L 3 -  6°5 8’
10 - 5 3 2-8 54 3 -j-22 2'8 33 18 10
30 —  4 O'l 35 3 7 —  2 I'O 42
50 + 59 2-5 37
1 5 1 25 + 5 i 4-8 33 L 3 -  3°26'
30 +  2 1 o'6 88 D 287 0 2 5 4 10 —  28 5'2 47 -  7 °5 o'
— 59 6 ' o 6 8 D J 5 — 60 3'2 49 155°
2  I O — 53 6 ' o 44 L 4 25 -47 2‘0 57
—  15 2-8 45 -25 i ' 8 37
2 20 + 5 3 7 '6 118 D 54 + 2 7 i ' i 60
1 6 2 50 + 53 6 ' o 53 — 3°54' 2 8 1 10 -  2 I ' O 35 ss 2 3 ) -  9° 3'
3 5 —  6 5‘4 3 1 L 3 274° 2 25 + 43 3'4 43 115 °
28 — 53 6 ' o 58 + 33 0'2 58
— 29 ° ‘4 48 —  17 3'2 3 i L 3
3 37 - 1 9 i'5 53 2 0 ) 4 50 - 5 7 6 ' i 43
+ 4 8 ° '5 36 S
+54 4-8 84 2 1 ) 2 9 n  15 + 4 6 5‘2 61 L 1 —  9°28'
+ 3 8 ° '9 65 102°
1 8 8 1 0 + 5  7 3‘4 60 L 2 —  4 °4 2 ' -57 4'3 37
20 + 5 4 9-8 55 S. 247° -58 4 'o 96 D
— 55 11'7 5i D . ss. 1  30 -  9 O ' l 30
O
O
Ol O — 541 7'2 58 43 + 2 3 o'o
104 s. D
+  7 2*1 56 SS JL)
1 9 8 15 + 57 4'4 42 L 1 —  5°I2' August,
— 38 2‘4 31 L 2 2 2 ) 234°
—  55 O ' l 39 h m
8 3° — 58 o'o 38 1 1 0  3 3 + 58° 5-5° 43" L 2 ---IO°42'
1 1 2 — 57 7’3 4 i 40 + 5 0 4’3 53 62°
1 25 —  3 1  '3 46 — 30 o ' 6 33
+ 2 4 3‘5 52 1 1 — 36 i ' 6 37
35 + 2 9 O ' l 46 -62° 2-9 30?
+ 47 ° ’9 4 2 -1 7 O ' l 30
+ 5 7 ° ' 3 35 3 4 i -28 O ' O 33
4 4 - 3 0 I *2 37
2 0 10 10 + 5 5 3'4 46 L 3 —  5 °3 6 ' 3 5 0 -62 r ? 30
- 5 3 O ' O 32 D 221° 4 15 -  0 O ' l 104 D
42 —|—2 2 2 ’4 79 D
+ 3 ° 2 * 0 4 9 2 8 10 + 6 6 ° ‘ 9 33
—  1 1 °  2
55 + 5 6 1 '5 49? + 5 3 i ' 6 3 i L 5 4 9 °
- 6 6 i ‘7 36
15

















B asis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
3 8 20 +  25° 3-8° 59" D  L 1 ss. —  I I°26' 15 -2 5 ° 2 *0° 45"
+44° I'O 5i 36° 50 — 59 O-1 43
D8 48 + 5 7 3’1 5i 9 18
— 54°
— 54 O'O 106
11 43 7*5 50 D
4 IO 4° + 4 4 i'4 30 L 4 - n ° 5 4 ' 11 47 — 3i O'O 38 L 3
+ 5 7 4*9 58 D 22° 12 + 5 0 I'O 3i
5 56 - 5 8 3*o 55 s L 3
---- l 6°2o'16 2 35 + 3 1 3*3 41 I -4
5 2 15 +23 o'o 40 L l —  I 2°l8' + 2 4 O 'O 35
L 3
2240
•47 —49 0'1 76 D 9°
+ 5 2
—  6 1*4 42
3 5 — 54 £5*6 59 D i ' i 33
3 10 —  26 8*4 44
—  i 6°56'18 9 25 + 4 3 2' 1 3i L 1
8 2 + 3 4 o*3 63 ss. D — 13°27' — 16 O 'O 39 L 2
OO
OO
2 3 + 2 5 O’O 76 3290 36 —25 0-3 35
— 60 I ' I 38
9 9 32 + 3 2 O'I 37 L l — 13°46' -29 2'6 37
+ 3 9 o*7 57 316° —  24 O 'O 45
+ 3 3 0'2 56
D  2 6 ) —  17°i7'5^ +28 O'O 161 ss 2 4 ) 19 10 33 —32 o'o 115
10 7 — 57 O' I 4 i 10 19 —24 O 'O 63 184°
- 5 2 o'o 3i s 44 + 3 2 5*5. 3i
+ 3 9 2'0 3i s
10 9 7 +40 O'I 93 h. L 1 —  140 8' + 5 2 7*5 46
10 —16 6'6 38 303° + 5 7
+ 5 8
O'I 4 i
5° - 5 8 5*9 43 11 2 3*o 33
+ 3 0 o*5 37 + 4 6 2*5 34 -
10 26 + 5  3 5*o 43 3 3*2 39 RS
— ’ 5 o'o 32
11 11 + 4 8 O'O 38 L 3 - i 4 ° 3 i ' — 37 7*° 32 h
+  6 3'1 36 2900
— 17°54'+  3 O'O 33 21 8 25 +29 i*4 50 L 2* —  1 O'O 33 8 58 + 5 ! [0'6 '34 158°
11 19 —  13 o*3 46 9 6 + 5 8 5*7 48
32 —  59 4*2 43 9 14 + 5 2 0' 2 38
40 - 5 7 2 'O 38 + 4 5 3*6 32
—  21 O 'O 36
L 3
+  5 o'3 32
+40 3*2 33 10 50 —  7 i*9 50
58 + 5 4 2*2 40 10 55 —40 O'I 8311 6 —  5 1 6*3 44
1 2 8 20 + 5 t O 'O 38 L 3 , ,0- - > 4 o 2 9 —26 o'o 34
—  11 O'O 80 D 270°
9 18 - 5 5 3*3 80 D  2 5 ) 22 10 25 -J-28 0*2 57 L* h. —  i 8° i6'
53 + 6 1 5*6 89 D  2 7 ) 1440
14 i 27 + 5 3 2*3 9i - i5 ° 3 8 ' + 5 4 o' 1 43
—  63 o'o 88 D 2500 11 12 +36 o'o 74 2 8 )
2 5 - 5 7 [ I ' I 48 D —  7 4*3 41 s
2 15 — 21 O'I 3 0 s 1 30 — 57 3*9 57
42 — 53 4 *i 66. D
1 5 8 20 + 5 6 5*8 60 L 1 D - i5 ° 5 4 '
8 39 —|—2 2 i4*3 47 23  7 0
P ro tub eran zen  1903. 115
15*
1 1 6 Protuberan zen 1903
Protub eran zen 1903. 117
Oktober. Oktober.
Heliogr. Breite Heliogr. Breite





h m h m

































11  3 °





77 L 2 - 2 5 °  5'
14























L 3 3 1 4 °
11 — 60 5'2 49
L *
- 3 8 0*2 3 i
+ 5 5 ° ‘3 38
15 L s —  26° 25' 
152 °
November.













I — 5 ° ° 1 n O'O0 7 4" L 3 4 2 ) — 2 4 ° 3 6 '
10 25 + 5 0 2* I 36 + 5 0 ° 5*3 50 SS. 274»
2 35 — 57 2*4 56
21 2 + 2 9 7*o 3 2 L 2 —  26°  6' — 26 o*7 —  24°  14'10 — 16 I ' I 65 720 4 11 7 117
— 25 0*9 34 35
— 9 i *6 58 248°
22 - 5 9 2*9 75 L 3 — 41 O'O 35
- 6 8 o'8 34 +  11
+ 4 i
O'O 35 s
35 - 5 8 i'8 36 12 2*9 9 112 50 — 0 O'O 39
26 11  40 + 5 7 3*3 45 L 3 — 2 5 ° 3 6' 1 — 55
- 5 7 3*3 83
52 +  16 °*3 35 7°
























3 — 33 i'6 3 2
27 9 47 +  2 o'o 34 L 8 —  25°29' 8 + 6 2 4*9 60 L 3 n f10 10 + 5 7 5*4 60 353° 1 42 —  2 3 ° 2 5  
1 9 5 °+ 52 i*5 49 ss —  7 O'O 44

















10 + 54 I'O 34
















— 2 2 ° 5 7  
169°
+ 5 2 O'l 43 1 «3














2 3 - 4 3 6*5 9 i 4 0 ) 37 + 5 8 i*3 43
2 48 - 6 5 7*3 > 3i s. 12 11 25 —40 7*5 43 L 1 — 22°3  o'








D — 2 5 ° I 4 '
3270
47 - 4 4 4*i 61 142 °
118 P ro tub eran zen  1903.
November. November.
Kt Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g fi Basis Höhe Anmerkung Const. T a g
VJ#
■0




h m h m
21 11 44 [-27 ° O 'I0 45" L 2 — 19°55' 26 10 42 - 4 5 ° o’o0 37" L 3 —  i 8° i 6'
12 55 -37 5*7 42 I A 24° — 46° 5-2 37 318“
-59 3’5 46 11 2 —  62 1’4 49
I IO ---2 2° 8 4 34
2 7 I IO + 57 r 6 50 s - i7 °5 3 '
-  4 4 7*o 4 4 L 3 305°
2 4 10 51 - 55 4 8 46 - i 8°58' — 64 3’ 1 35 s.
10 56 - 4 1 to '5 46 L 2 344u
; 1 5 - 5 6 7'3 78 29 11 30 + 3 8 9‘5 63 L 2 —  i 7 ° io '
-30 6 '2 46 hh. 42 +  11 5’4 42 278°
I I 20 -64 7‘5 45 s 45 —  23 o ’o 30
50 - 4 2 4'5 40
57 - 6 5 6-6 47
Tm D e c e m b e r  k e in e  vo l ls tä n d ig e  B e o b a c h tu n g  m öglich.
Anmerknngen zu 1903.
1) V e r s c h w in d e t  sogle ich.
2 ) S c h w e b t :  um io h 49™ 16" bis 32" h o c h ;  um n h 25”  von  1 1 " - 3 1 " .
3 ) D ie s e  F la m m e  sc h w e b te  um 2h 3m 35" hoch, um 3h 8m 34" hoch. —  B e id e  male w u rde  d ie  
H öhe m ittelst D u r c h g a n g  durch den S p a lt  zu 7 1 "  g efund en.
4 ) D a s  sch w eben d e W ö lk c h e n  reicht um 2h von  2 2 "  bis 43" ; um 2h 54m von 1 1 " — 43."
5 ) S tru k tu r  au sge sp ro ch en  streifig.
6) S te ig t  soeben auf.
7 ) A m  11. F e b ru a r  w u rd e  b e o b a c h te t :  210— 25° 5 0 " ;  198° — 203° eine P ro tu b era n z  im raschen  
A u fs t ie g  m it 93 km  G e s c h w in d ig k e it ;  w a r  um 3h 19“  63" hoch.
8) E ine ausge b re ite te  P r o t u b e r a n z ; der  l in ke  T e i l  ve rsch w in d et  aber  noch v o r  der M essung.
9) D ie  P ro tu b era n z  w u rde  intensiv leuchtend und eruptiv  erre g t  um gh 3om angetroffen. D e r  
F le c k  ist im H elioscop  schon s ic h t b a r ; die Position der Mitte w u rd e  im S p e ctro sc o p  zu 8o° 20' bestim m t  ̂
g e n a u  an dieser S te l le  w a r  am G ru n d e der C h rom osp h äre  eine bed eu ten d e  V e r s c h ie b u n g  des L ichtes 
g e g e n  B la u  beobach tet ,  w e lch e  g h 44m in der F o r m  eines D o p p e lk e g e ls  g e g e n  R o t  und B la u  auftrat.. 
W e ite re s  ist in einem beson deren A r t ik e l  m itgeteilt.
10) H öh e geschätzt.  E in  S tü c k  von  ioo°— 120° konn te nicht m ehr b e o b a ch te t  w erden. G e b ild e  
an dieser S te l le  w ären  ab er  b e m e r k t  worden. D ie  B e o b a c h tu n g  w u rd e  deshalb  als vo l ls tä n d ig  angenom m en.
11) E s  w urden 2 sehr helle  spitz zu laufend e F la m m e n  an g e tro ffe n ;  die l in ke  (kleinere P o s i ­
tion) sin kt sogle ich  zusam m en, die rechte  ste ig t  rasch auf, w ar  i o h 32" hoch. E s  trat an dieser S te l le  
eben eine F a c k e l  ein mit einem F le c k ,  der am nächsten T a g e  sich tb ar  w urde. D ie  Eruptionslin ie B C  
w a r  nur b ei  99° 20' als S p u r  zu sehen.
1 2 ) D ie  sch w eb en d e W o l k e  w u rd e  g e m e s s e n :  911 4“  von  14 "— 3 7 " ;  9h 20m ; 18 "— 36" ; n h 6m 
1 6 " — 36" sehr schw ach.
1 3 ) D ie  sc h w eb e n d e  P ro tu b era n z  w urde um 511 35m w iedergem essen, e r g a b  S c h w e b e h ö h e  24" 
u n gefäh r  dieselbe w ie  um i h 30™ und die H ö h e  7 3 " ;  um 6h 42m w ar die S c h w e b e h ö h e  26".
1 4 ) U e b e r  einem sehr hellen K e g e l ,  ein sehr sc h w a c h e r  Nebel.
A n m e rk u n g e n  zu 1903.
1 5 ) A m  28. M ai w urde b e o b a c h te t :  940 — 98° 3 3 " ;  36°— 38° 4 9 " ;  17° — 18° 4 3 " ;  2050— 2100
3 1 " ;  es fehlte nur v o n  980— 128.°
1 6 ) S tru k tu r  w olkenartig .
1 7 ) A m  13. Juni w urde noch b e o b a ch te t :  130°— 135° 5 4 " ;  990 — i i i °  5 5 " ;  39°— 6i° 56" es
fehlte nur 1900— 210°. —  A m  14. Juni 284°— 288° 7 8 " ;  235° 4 6 " ;  2310 4 3 " ;  2030 — 209° 3 1 " ;
197°— 202° 3 4 " ;  es fehlte  von 250— 190°.
1 8 ) F orm  v e rän d erlich ;  vo n  240°— 242° B C  sichtbar. F a c k e l  am R a n d e .
1 9 ) In A u flösu n g  in i o ml.
20) Ä n d e r t  sich sehr rasch.
21) D iese lb e  P ro tub eran z w a r  am 17. Juli 95" bei 36° n ' — 4 10 22 '; auch bei 324° 26'— 332° 
40, eine P ro tu b e ra n z  v o n  53" Höhe.
2 2 ) D ie  P ro tu b eran z ist in raschem  A u fs t ie g  und in rascher E n tw ic k lu n g  begriffen. 8h 52111 w ar  sie 
schon 79" hoch ; um 9h 12 1"  und stieg  dann in gos bis 156" auf, also mit 282 km G e s ch w in d ig k e it  in der Secunde. 
A u f  halber H öhe ze ig te  sie s tark e  V e r s c h ie b u n g  des L ich tes  verw orren g e g e n  R o t  und B lau .
2 3 ) D ie  P ro tu b era n z  w a r  sehr sch w ach  schon um i o h 32”  in derselben F o r m  und H ö h e  auch  
um i h i o m um 511 b e o b a c h t e t ; sie w a r  also nicht in A u flösu n g .
2 4 ) D e r  S treifen  sc h w eb t  42" über der C h r o m o s p h ä r e ; der obere Teil  ist sehr s c h w a c h ;  er 
dürfte  noch vom  v o r ig en  T a g e  her bestehen.
2 5 ) A m  13. A u g .  w urde nur v o n  900 — 270° b e o b a c h te t :  3340— 338° 6 2 " ;  270°— 276° 34".
2 6 ) D iese lb e  um n h 38“  114 "  und ebenso schw ebend.
2 7 ) Um n h w ar  noch kein A u fs t ie g  b e m e r k b a r ;  um i h 55”  w a r  aber  die H ö h e  122" mit der 
B asis  351°— 353 °, der T e i l  bis 347° hatte  sich gan z  aufgelöst. D ie  H öh e  w a r  fern er um zh 20™ 146" 
2h 1 7 2 " ;  2h 47m 220" 311 i 7 m 7 3 " ;  der o b ere  T e il  hatte  sich a u fg e lö st ;  ebenso auch  der untere bis; 
4 2 "  Höhe. —  U m  3h 25™ alles verschw und en .
2 8 ) D ie  P ro tu b era n z  sc h w eb te  um 1 i h i2 m 24" reichte bis 74" ; um i h 9™ von 33" — 8 1 " ;  um 
2h 5m von 33"83", w o b e i  die F orm  sich ve rän d ert  hatte, doch  eine Ä h n lic h k e it  noch erkennen liess. 4h 
50™ reichte  sie von  54" — 88".
2 9 ) A m 29. A u g .  w urde b e o b a c h te t :  bei 54° noch d ieselbe P ro tu b era n z  wie g estern .  3520—  
353° 3 0 "; 345°— 349° 3 0 "; 339°— 342° 10 0 "; 169° — 190° 4 1"  es fehlte  nur vo n  540 — 160".
3 0 ) U e b e r  diese sch w eb e n d e  P ro tu b eran z h andelt  ein e ig e n e r  A r t ik e l .
3 1 ) D ie s e lb e  w ar  um 311 2om mit der B asis  48° — 490 108" hoch, en tw ic k e lte  sich noch weiter 
in den fo lgen de n  T a g e n .
3 2 ) D ie  P ro tu b eran z w ar  um 8h 26™ nur bei 55° aufsitzend 119 "  h o c h ; sodann um 1 i h 40111 an 
d erselben  S te l le  118" hoch ; um i h 34™ 109".
3 3 ) D ieselbe  w a r  um io h 33™ 230" h o c h ;  F orm  w e n ig  v e rs c h ie d e n ;  um i h 30™ 235". D e r  
S tre ifen  über 58° w a r  um i h 37™ 95" h o c h ;  sc h w e b te  67" hoch.
3 4 ) R a s c h  veränderlich.
3 5 ) U m  i h 30m alles versch w u n d en .
3 6 ) E ine um 91' 54m 16" hoch sch w eb en d e W o l k e :  mass um i o h 32™ 20" bis 3 9 " ;  um i h 39m 
S c h w e b e h ö h e  u n g e fä h r  dieselbe ; H öhe 57".
3 7 ) S e h r  schw ach und ve rsch w in d et  sogle ich.
3 8 ) H öhe geschätzt.
3 9 ) D iese lb e  2h om 114."
4 0 ) V o n  unten bis 40" H öh e  ze ig t  die P ro tu b era n z  in der g an zen  B re ite  u n terb roch e n e F o r ­
men der V e r s c h ie b u n g  nach R o t  und B lau . \
4 1 ) U m  i h io m 119."
4 2 ) U m  n h stand über 148° eine sehr g rosse  P rotub eran z, also in der N ä h e  des eintretenden 
Sonnenfleckes, w e lch e  250" - 3 0 0 "  hoch sein mochte, aber w e g en  U n o rd n u n g  des Instrum entes n icht 
g em essen  w e rd en  k o n n te ;  sp äter  211 35m w a r  sie verschwunden.
4 3 ) Beim  F le c k  hatte sich später  eine g e n e ig te  sehr helle S ä u le  erhoben, w e lch e  unten sehr 
stark e  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  B la u  aufvv ies; gen au  an dieser Stelle  w urde etw as e in w ärts  a u f  der S c h e ib e  
neben dem  F le c k  die C  L in ie  hell geseh e n .
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Besondere Erscheinungen im Jahre 1903.
B eisteh en d e F ig u re n  stellen die F o rm ä n d e ru n g e n  einer 
eru p tiven  P ro tu b era n z  dar, w e lch e  am 26. M ärz über dem  eben 
bei 8o° a u f  d ie  S c h e ib e  g etreten en  F le c k ,  b ezü glich  F le c k e n ­
g ru p p e  a u f  einander fo lgten. D ie  F o rm e n  w urden alle vo r  dem 
O k u la r  g e tre u  nach dem A u g e n m a s s  g e z e ic h n e t ; die Zahlenan­
g a b e n  b eru h en  a u f  M e s s u n g e n ; die Zeit ist Z o n e n z e it ; der O rt  
des F le c k e s  ist  durch eine L in ie  bezeichnet,  w ie  er im S p e k t-  
roscop  sehr g e n a u  b eo b a ch tet  w urde . D ie  P ro tu b era n z  w a r  
inten siv  h e l l ; die sch w äch eren  T e i le  sind d urch  die g estr ich e lte  
Z eich n u n g  erkenntlich. U m  gh 36“  w a r  auch eine V e r s c h ie b u n g  
des L ich tes  g e g e n  B la u  am G ru n d e  zu sehen, u n gefäh r  bei 
790; die F o rm  ist in d er  F ig u r  e ingezeichnet.  V o n  78°— 83° 
w a r  die rote  Linie  6677 zu sehen, daselbst  auch D i  D2 bi b2 b 8 
sehr stark, v o n  b i  nur eine S p u r ;  fern er w ar  5533'4 sehr hell 
dann noch 5197, 5233*5. U m  gh 44“  w u rde n  g e ra d e  über dem 
K e r n  des F le c k e s  durch V e s c h ie b u n g  des L ic h te s  z w e i  en t­
g e g e n g e r ic h te te  K e g e l  g eseh en , also V e r s c h ie b u n g  g e g e n  B la u  
und R o t ;  um i h 45m w u rd e  eine n am h afte  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  
B la u  im oberen T e i l  des höheren S tre ifen s  beobachtet.  In 
H in sicht a u f  die E r k lä r u n g  der P ro tub eran zersche in u n g  sind 
die raschen Ä n d e r u n g e n  der F orm en  b em erk en sw e rt .  E s  ist 
w ohl k a u m  annehm bar, dass diese durch b losse M a s s e n b e w e ­
g u n g  allein zu S ta n d e  komm en. D e r  um i h 25m , e tw a s  links 
von  der M itte  s c h w e b e n d e  Stre ifen  v e r l ie f  nach unten noch 
sehr sc h w a ch  a u s ; um 27 M inuten hatte  er die dort g e z e ic h ­
nete  F orm , die N e b en te i le  fehlen, und w u rd e  stärker. U m  32™ 
b o g  er dann um und senkte die S p itze  herab, w ie  zu 37m zu 
sehen is t ;  d a r a u f  riss der B o g e n  oben en tzw ei w ie  die Z e ic h ­
n un g zu 45m zeigt.
S ch w e b e n d e  P ro tu b e ra n z  am  22. A u g . 1903,
B eisteh e n d e  F ig u re n  stellen zw ei b em erk en sw e rt  lan ge  
Zeit in g rö s s e r  H ö h e  sch w eb e n d e  P ro tub eran zen  dar, w e lch e  
am 22. A u g u s t  und am 7. S e p te m b e r  1903 b eo b a ch tet  wurden. 
D iese  F o rm e n  w urden vo r  dem O k u la r  gezeichn et,  die 
an geschrieben en  H öh en  zur a n g e g e b e n e n  Zeit (Zonenzeit) mit 
dem F ad en m ik ro m e ter  oder  mittelst D u r c h g a n g  durch den 
S p a l t  gem essen. D ie  B e o b a c h tu n g  ist h ier  v o lls tän d ig  w ie d e r­
g e g e b e n ,  w eil  die T a ts a c h e  derselben für die T h e o r ie  der 
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S ch w e b e n d e  P ro tu b e ra n z  am  7. S e p te m b e r 1903.
D ie  B e tr a c h tu n g  dieser E rschein ungen, mit A n w e n d u n g  en tsprechender R e c h n u n g e n  führt zum 
unumstösslichen E rg eb n is ,  dass von  der S o n n e  abstossende K r ä f t e  ausgehen müssen, w e lch e  allein eine 
bis zu so lchen H öhen sich erstreck en de  G ash ü lle  zu tra g en  ve rm ö g en .*  D a  über diesen G eg en stan d  im 
H efte  X .  d ieser P ub likation en  und auch in den »A str .  N achrichten  Nr. 4516«, ebenso in den M em orie  
della  S o cie tä  dei Sp ettroscop ist i  italiani anno 1912 p a g  21 ausführlich g e h an d e lt  w urde, so m ö g e  es 
g e n ü g e n  hier d arauf hinzuweisen. N e b en b ei m ö g e  m an b em erken , dass in diesen F ä llen  auch  der 
V o r g a n g  der A u flö s u n g  der P ro tu b eran z  in grossen H öhen, hier verbun den mit lan gsam er  E rh eb u n g , 
e igentüm lich  d arg este l lt  ist. A m  22. A u g u s t  w a r  ein kleiner F le c k  bei 3300 eben über den R a n d  g e tr e te n ;  
am 7. S e p te m b e r  w ar  bei 59° kein  F le c k  vorhanden.
* •
* E in e  andere g a n z  n eue E rk lä ru n g  d er sch w eb en d en  P ro tu b e ra n ze n  h at n eu esten s W . A n d e rso n  g e g e b e n . (A str. 
N ach r. N r. 5166.)
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I 22 Jah res  Ü b ersich t  nach M onaten 1903.
Jahres Übersicht nach Monaten 1903.
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S u m m e n .u n d  M ax im a  der P ro tu b e ra n ze n  für jeden T a g  1903. 125
Summen u. Maxima der Protuberanzen für jeden Tag 1903.
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